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I M P R E S I O N E S 
demostración de cómo andaría ves-
tida la gente por ahí, si hubiese 
inspectores fuera de los teatros, 
así como los hay dentro? 
No nos engañemos: no existe 
compañía teatral en el mundo por 
muy bataclánica que sea, que pue-
da enseñarle nada nuevo a una 
sociedad educada a la moderna. 
A una sociedad educada 
moderna nada puede 
Obsérvese el sesgo que van to-
mando las costumbres y dígase-
nos si a vuelta de medio siglo no 
habrá que ir a buscar las virtudes 
cristianas en los bataclanes de 
entonces. 
Antiguamente era un pecado te-
ner hijos fuera de la ley. Hoy, en 
cambio, los matrimonios se resis-
ten a tenerlos aún dentro de la 
ley, con lo que el Estado va a te-
Se discute sobre si deben o no 
asistir las familias a las represen-
taciones del Ba-ta-clán parisino. 
Primero—antes de emitir opi-
nión—hay que ver el Ba-ta-clán y 
después hay que ver las familias; 
esto es, de qué Ba-ta-clán y de 
qué familias se trata. 
Dicen que lo que viene a la Ha-
bana es un reflejo amable de lo 
que se representa en París. Dicen, 
también, que se trata de una e x - l ^ Ustedes "sabrán p 
hibición de trajes, lo cual no se' 
compadece con lo que se añade, 
que es un desfile de desnudos. En 
fin, se dicen muchas cosas, por lo 
que será mejor verlo y luego for-
mar juicio. 
No es prudente en este caso 
, adelantarse a los acontecimien-
tos, porque a lo mejor resulta que 
el espectador que ha ido a recrear 
gu lascivia, se encuentra en el tea-
tro con que no sabe dónde está el 
Ba-ta-clán, si en la sala o en el 
escenario. 
Nosotros—colocados en el te-
rreno de las conjeturas—juzgamos 
que estas representaciones están 
en franca quiebra por los infinitos 
inconvenientes con los que tienen 
que luchar. Antiguamente para 
ver una pantorrilla bien formada 
se iba al teatro; hoy, hay que 
convenir en que el teatro resulta 
una escuela de buenas costumbres, 
donde se encubre más que lo que 
se enseña. El teatro ha venido a 
ser un refugio de la moral, por la 
sencilla razón de que mientras en 
las playas y en las calles y en los 
bailes la humanidad se desnuda 
impunemente, los viejos prejuicios 
de las autoridades mantienen so-
lamente estrecha vigilancia en los 
escenarios. ¡ Enorme injusticia! 
¡Competencia ruinosa y despiada-
da! ¿Quién asegura que, después 
de ver el Ba-ta-clán, algún severo 
moralista no llegue como conclu-
íión a este juicio sintético: Es una 
a la 
corromper-
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E L N U E V O M I N I S T R O DIO MKJK O 
Dice el gobierno francés 
que tiene información del 
Comunismo muy completa 
COMUNISTAS EXPULSADOS 
El jueves se reunirán los 
Jefes de los partidos de 
Alemania en conferencia 
( S E R V I C I O RAin«)TELiK<3 R A F I C O 
D E L ' • D I A R I O DK I>A M A 1 U X A " ) 
Mapa do Ins zonas de protectorado de E s p a ñ a > ' F r a n c i a . P r c t c n -
i iones do A b d - e l - K r t m sobre un espacio no delimitado entre el las, de 
que quiere apoderarse 
P R E T E N S I O N E S D E A B D - E L - K R I M 
E N L A Z O N A F R A N C K S A 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 15 
D E N O V I E M B R E 
E l corresponsal del diario "The 
Times '" , en T á n g e r , comunica a l 
p e r i ó d i c o londinense c ó m o juzga 
ner que fomentar el pecado de I A b d - e l - K r i m la actitud de loe fran-
antaño. esto es. la procreación ile- ces€S en la zona E n t e r i z a 
nes g e o g r á f i c a s y de las c á b i l a s ha-
E X 1 B T E N M I N A S F L O T A N T E S E N 
E L M A R B A D T I C O 
C O P E N H A G U E , diciembre 9. 
A pesar da los informes oficiales 
bitadoras y teniendo en cuenta e l ' sobre la no existeijeia de minas fio-
hecho de la o c u p a c i ó n efectiva ac- tantes en el Mar B á l t i c o , como una 
tual de los territorios en disputa , ¡ a m e n a z a para la n a v e g a c i ó n , se tie-
E l jefe r l f e ñ o cree posible llegar a ' n e n pruebas que hacen dudar de la 
un acuerdo con F r a n c i a respecto a • certeza de tales informaciones. Se 
la frontera y a su v ig i lanc ia subel-jcree que cualquier p e r t u r b a c i ó n at-
gulente, pero no puede consentir 
que parte a lguna de este territorio 
en c u e s t i ó n caiga bajo el protecto-
gítima, con premios y medallas. Y 
es que antiguamente las niñas lle-
gaban al matrimonio ignorantes 
rado f r a n c é s , y se hal la dispuesto a 
defender a q u é l si las tropas france-
m o s f é r i c a p o d r á disgregar las uni-
dades de alguno de los campos de 
minas colocadas cuando la guerra 
qu'e p o d r á n flotar lentamente duran-
te e l invierno y aparecer en el vera-
i D R . C A R L O S T R E J O L E R D O D R 
I T E J A D A , Ministro de M é j i c o en la 
Argent ina . 
" A b d - e l - K r i m pretende que la 
r e g l ó n a l ta del Va l l e de W e r g h a (a l ¡ sas tratan de ocupar lo . ManlfItKta¡n"0 en iUgareg inesperados producien-
noroeste de F e z ) , recientemente I que l a m e n t a r í a mucho llegar a te-
ocupada por las tropas del protec-1 ner que contender en n i n g ú n aeun-
torado franc-s se hal laba bajo e l di- to con el protectorado f r a n c é s , con 
de lo que había que hacer para'recto dominio del jefe r i f e ñ o en el l e í que desea v i v i r en t é r m i n o s amls-
, ^ . j n ' i momento de la o c u p a c i ó n francesa T tosos, pero no puede permitir que 
que les enviasen un niño de raris j y que, por lo tanto, ese movimiento I las autoridades francesas, basando 
V hov DOr lo regular llegan sa- de la8 tropas francesas hacia el ¡ sus pretensiones en un tratado que 
Norte es una acto de hostil idad y 
constituye una i n v a s i ó n del territo-
rio del Gobierno r i f e ñ o . Cons idera 
que la frontera del protectorado 
f r a n c é s no so extiende m á s al Norte 
de los territorios ocupados por los 
franceses en el momento de comen-
biendo lo que hay que hacer para 
que no se lo envíen. 
Se adelanta que es un contentp. 
Por eso es casi seguro que si 
el Ba-ta-clán ha venido con la in- zar él su victoriosa c a m p a ñ a contra 
. j u > J ^ l l í ~ lo1013 e s p a ñ o l e s . E x i s t í a entonces y 
tención de hacer el pillin en la existe t o d a v í a ( una extensa p o r c i ó n 
Habana, lo que va a hacer es un : <tel País no ocupada ni por F r a n c i a 
ni por E s p a ñ a . 
E l que esta r e g i ó n sea considera-
da dentro de la zona francesa o fle 
la zona e s p a ñ o l a , es para él ( p a r a 
A b d - e l - K r i m ) completamente indi-
ferente; es c u e s t i ó n que s ó l o afecta 
a F r a ñ c i a y a E s p a ñ a . E l Gobierno 
r i f e ñ o no ha reconocido nunca l a 
d i v i s i ó n de Marruecos en esferas de 
inf luencia o protectorado. S ó l o hay 
medio 
espantoso ridículo. 
Lo cual no es óbice para que, 
si no se comporta con la morali-
dad debida, olvidándose de que es-
tá en un teatro, aconsejemos al 
público que le vuelva las espaldas. 
Nosotros Ies diremos a los pa-
dres de familia si hay o no hay 
peligro en concurrir a esas repre-
sentaciones. 
Porque, bien que seamos indios, 
¡ qué caramba I ; pero con levita. 
el Gobierno r i f e ñ o ge niega a reco-
nocer. Invadan un territorio qne es-
tá bajo l a o c u p a c i ó n efectiva del 
e j é r c i t o del R i f y sobre el cual el 
Gobierno ritefio ejerce autoridad y 
j u r i s d i c c i ó n . " 
H A S I D O E V A C U A D A L A P O S I -
C I O N D E L A U Y H A E M B A R C A D O 
L A G U A R N I C I O N 
U n te legrama de P r i m o de R i v e r a 
E s t a tarde han facilitado en la 
Pres idenc ia un te legrama del presi-
dente del Directorio a l m a r q u é s de 
Magaz . Dice a s í : 
"Aprovechando que -eil tiempo me-
j o r ó , a part ir de ayer tarde, y du-
rante la noche, y hasta l a una de 
l a tarde de hoy, se ha verificado 
el completo embarque de fuerzas i 
do una c a t á s t r o f e . 
L O S J E F E S D E L O S 
A L E M A N E S S E R E I N I R A N 
J U E V E S P R O X I M O 
B E R L I N , diciembre 9 . 
legios Iof hizo abolir la r e v o l u c i ó n . 
¿ A c a s o puede concebirse el concep» 
te de patr ia cuando existen tanta i 
desigualdades sociales? 
— ¿ Y c ó m o hicieron, s e ñ o r minis» 
tro, para subdividir la t i erra? 
— P a e s fué la cosa m á s fác i l y 
t u t o m á t i c a . Persona que descubrie* 
r a un terreno s in cul t ivar , podí^ 
presenlar s u denuncia a las autori-
dades de la loca l idad. U n a vez cons-" 
taladas, se daba un plazo de ocho 
olas y si en este transcurso de tiem 
pe no a p a r e c í a el d u e ñ o , quedaba da 
hecho el denunciante provisto de 
un permiso para sembrar y usufruc-' 
tuar la cosecha por el t é r m i n o de 
un a ñ o . A s í es c ó m o la r e v o l u c i ó n 
hizo una p o l í t i c a agrar ia y t e r m i n ó 
| con los feudos y los lat i fundios en 
que se d e b a t í a con impotencia la r i -
!queza a g r í c o l a de M é j i c o . A s í l l e g ó 
! a mauor^ del pueblo la t i e r r a de l a 
patr ia y a s í t o m ó impulso la agr icu l -
t u r a . 
•—¿Y f u é una r e v o l u c i ó n c a ó t i c a ? 
•—No, s e ñ o r - H a sido l levada a 
cabo dentro del orden na tura l de las 
cosas . E n el orden p o l í t i c o hemos 
tenido upa verdadero e v o l u c i ó n or-
g á n i c a : con Madero que f u é la 
extreijia derecha, con O b r e g ó n , que 
ha sido un t é r m i n o medio rad ica l 
y con Cal le , que es la extrema iz-
quierda, M é j i c o s e ñ a l a una e v o l u c i ó n 
a igna de la h i s tor ia . L a p o l í t i c a del 
presidente elejido es . soc ia l i s ta cons-
t ruc t iva . O b r e g ó n ha hecho una pre-
sidencia e j e m p l a r . Se trata de un 
que no ha de 
E l p e r i ó d i c o " G e r m a n i a " dice que 
los jefes de los Part idos Guberna-
mentalts se r e u n i r á n el jueves para 
examinar la s i t u a c i ó n , sabido ya el 
resultado de las ú l t i m a s elecciones, 
estimando necesaria l a c o n t i n u a c i ó n 
de la p o l í t i c a del Gobierno prece-
dente . , 
L a "Gaceta Genera l de Alemania" 
dice que es imposible retornar a la 
c o a l i c i ó n a u t o n ó m i c a de 1923 y que 
e3 imposible t a m b i é n mantener a l 
Gobierno de Marx por m á s t'empo, 
anunciando la f o r m a c i ó n de un blo-
que de elen\fntos del pueblo en el 
que tomen parte los Nacional i s tas . 
E l "Ber l iner TageblaJtt" est ima 
que las elecciones han restablecido 
una gran c o a l i c i ó n sobre la base re-
— E l nuevo ministro de M é j i c o 
tiene que ser un p o e t a . . . 
S í . Nos hemos acostumbrado a . 
ver l legar en cada representante *lombre inteligente 
mejicano a un porta l ira . L o s ú l t i - l e v a r s e n i un centavo a l descender 
P A R T I D O S i mos. Amado Ñ e r v o G o n z á l e z Martí- de su Puesto y a quien debe Méji -
E L | n e z , l legaron al pa í s con una car- co su bienestar p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , 
tera repleta de versos . . . ' ¿ f en la cu l tura se notan gran-
E s o es lo que yo pienso a medida Qes Progresos, 
que. me acerco a la l e g a c i ó n meji-1 ~ L a a c c i ó n cu l tura l de M é j i c o es 
cana , en donde h a b l a r é con un mi-
nistro que hace apenas unas horas 
que ha entregado sus cartas creden-
ciales. 
L A P U E R T A S E A B R E 
E l portero parece esperarme y é l 
es quien me dice con m u c h a afabil i -
dad: 
— P a s e adelante que el ministro 
e s t á terminando de c e n a r . . . 
He llegado a un gran v e s t í b u l o . 
algo asombrosa . Se han creado 
2 4 . 0 0 0 escuelas de tipo americano , 
en donde 5e le e n s e ñ a SI educando, 
a d e m á s de las tareas escolares, un 
oficio manual como para estar segu-
ro frente al porvenir; se han im-
plantado 48 escuelas de agr icu l tura , 
de gran alcance y de seguro tecni-
cismo y de indiscutible ut i l idad para 
l a v ida del p a í s . C ó m o se nos ha 
a c h á c a l o que s ó l o nos ha preocupa-
do la m a t e r i a l i z a c i ó n del progreso, 
Luego me hacen pasar a l escritorio s in atender a la c i v i l i z a c i ó n , M é j i c o 
minis ter ia l , que es un s a l ó n amplio asombra hoy a l mundo con su po-
cuyas paredes e s t á n recubiertas de derosa a c c i ó n un ivers i tar ia y cultu-
libros, mascari l las , cuadros, todo en r a l ; existen actualmente 3,800 B i -
un fino desorden c o r t e s a n o . . . | bliotecas Populares y la univers idad. 
No tengo mucho tiempo para hur- v i tal izada por la labor de Vascon-
guetear en el lomo l lamat ivo de los cellps edita y distribuye gratui tamen 
tomos. U n a mascar i l la de Nieazsche te por todos los colegios, escuelas 
me atrae la v i s i ó n de una adusta 0 - e instituciones del Es tado y de los 
un edio p r á c t i c o de atestiguar la 
legalidad de dominio y es la ocupa-i í1*1 \jatn' su g * ™ ? 0 / mfter ia l . ^ L y e d a form?r un nuevo Gabinete 
c i ó n efectiva Abd-e l -Kr im sostiene! l l g e r í s l m o combate de extrema reta- P 1 1 ^ rorm';r u " « u e v o ^ a o m e i e . 
r f ^ t ^ ^ ^ ^ S L & ^ i L ^ W ^ ^ V l p ^ o s h a c „ „ s entre Herr .o t y 
considerar su esfera respect iva . No 
pnblicana, y por ú l t i m o el "Deuts- l o s o f í a , armella del m á s a l l á del bien r a í s e s do A m é r i c a , ediciones de las 
ohe Zei tung" duda- de que Marx 
D E L B R O A D W A Y 
( P o r MIGUIí DE ZARRAGA) 
LA "UNION IBERO AMERICANA" ANTE LA REALIDAD Y ANTE 
E L E N S U E Ñ O . 
La tan plausible inic iat iva d€| menos en cuanto a nuestras re la-
constituir en la H a b a n a ' una aso-: ciones internacionales se ref iere, 
dación representativa de la " U n i ó n especialmente ante e l complejo 
Ibero Amer icana" de Madrid, e s t á j problema de 
hiendo muy comentada entre los 
hg, podido encontrar indicio alguno 
de frontera, n i de- e s p a ñ o l e s ni de 
franceses, en la comarca en cues-
t i ó n . L a s fuerzas rifefias ee hal lan 
hoy, dice, en p o s e s i ó n de esos terri-
torios antes no ocupados y han ins-
tituido una j u r i s d i c c i ó n efectiva so-
bre las c á b i l a s que en ellos habitan. 
Pero A b d - e h K r i m aparece dls-l 
mostrado el coronel M a r t í n . Jefe de chamber,a, iu Para la erracuacióni de 
l a p o s i c i ó n y co lumna, dotes de ge- ' í ;ol (>nia y el desarme de Alemania , 
renidad. peric ia y mando excepcio-(los p e r i ó d i c o s dec laran que e s t á n Im. 
na le s . Todas las fuerzas se han | m i s i o n a d o s desfaviorablemente por 
distinguido notablemente; pero de hi actitud inglesa, que no debiera 
un modo especial e l e s c u a d r ó n de ¡ e m p l e a r su inf luencia para demo-
Regulares que manda el c a p i t á n Bo- rar l a e v a c u a c i ó n del R u h r que de-
tn, que c a r g ó el d í a 11 para l ibrar be estar completamente . verminada 
puesto a d i scu l i r l a c u e s t i ó n con los' rio br ío 
el zoco el Sebt, y dos veces ayer en 
momentos d i f í c i l e s , con extraordina-
el 15 de Agosto do 1925', s e g ú n los 
acuerdog aprobados. 
norteamericanos que se preocupan 
de observar los movimientos po l í -
ticos de E s p a ñ a en r e l a c i ó n con los 
Pueblos de abolengo e s p a ñ o l . 
Pero no menos comentarios sur. 
Bieron entre los e s p a ñ o l e s que des-
de los Estados Unidos siguen, 
Súchel in terés a ú n , esos mismos 
movimientos de la p o l í t i c a h i spa-
noamericana. 
Y de 
franceses s iempre que é s t o s recla-
men la frontera tal como e s t á de-
terminado en el Tratado francoes-
p a ñ o l de 1912 que el Gobierno r i -
f e ñ o se niega a reconocer. AJbd-el-
K r i m sostiene que la frontera debe 
f i jarse f u n d á n d o s e en consideracio-
E l enemigo, s e g ú n c o n f i r m a c i ó n 
de confidentes que ayer desertaron 
de su b a r c a , y l legaron a T e t u á n de 
noche, e s t á totalmente destrozado. 
L o s barcos de guerra han contribuf-
( P a s a a la pág . C U A T R O ) 
suponer es que en la pro-
España , cuando se haya reci-
b o la noticia 
A m e r i c a . 
P a r a l a general idad de los espa-
ñ o l e s hay dos A m é r i c a s : la A m é r i -
ca de abolengo hispano, en la que 
naturalmente tie incluye al B r a s i l , 
y l a A m é r i c a de los Es tados Uni-
dos (del C a n a d á nadie se a c u e r d a ) , 
que es p a r a ellos, a p r o p i á n d o s e el 
con nombre de todo el continente, la 
verdadera A m é r i c a . . Y as í los 
americanos lo son solamente los 
ciudadanos de estos Es tados U n í - S E T R A T A R A " A L L I D E L P R O T O f O L O D E GINEBRA S O B R E A R B I -
dos: los d e m i s son argentinos,• T R A J E Y SEGURIDAD, D E L A N E G A T I V A D E I N G L A T E R R A A SO-
brasllefios, moj icanos . . T h e Spanlsh M E T E R A L A LIGA L A CUESTION DE EGIPTO Y D E OTROS ASUN 
A Y E R S E R E U N I E R O N E N R O M A , E N E L P A L A C I O D E L 
P R I N C I P E D O R I A , L O S M I E M B R O S D E C O N S E J O D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
N U E V E D E D I C I E M B R E 
5* del m a l . M6 hace pensar que el 
m i ñ i s t r o ' s é á , ta l vez, un m e t a f í s i -
co s o m b r í o que no sepa pensar sino 
a l t r a v é s de esa frente p r o b l e m á t i -
c a , borrascosa, del f i l ó s o f o de Roe-
ken. 
F R E N T E A L M I N I S T R O 
Desde el pr imer golpe de vista, 
d á la i m p r e s i ó n de un hombre inte-
U o r . S a frente es a l ta , su m i r a r es 
fijo y penetrante. Sonriente, cordial , 
se comunica enseguida con el inter-
locutor en forma p l á c i d a . Sabe, sin 
(,uererlo, interes.n . S u forma dd dar i 
e fu í 
mejores obras universales , las quf 
alcanzan a un t iraje de 5 0 0 . 0 0 0 v'̂  
l ú m e n e s . . . ¿ Q u é otro p a í s ha hec 
eso? J - a a c c i ó n de Vasconcel los 
?lgo *que realmente escapa a l vere-
dicto del presente: se ha inmorta-
lizado en forma muy digna y có-
mo para que la sociedad de M é j i c o 
ie guarde el mayor de los respetos 
y el m á s hondo de ios reconocimien-
tos. 
— ¿ C u a l f u é el pr imer presidente 
constitucioual de M é j i c o ? 
•—Carranza . 
¿ H a y confianza en el gobierno 
]a mano, s in f -s ones ni mucha i dej s e ñ o r C a l l e ? 
t n a l d a a , hace pensar en hombro do] — H a y mucha*. Se espera de él 
reposo que siga cumpliendo el programa del 
Habiendo presentado sus creden-1 general o b r e g ó n , verdadero patriota 
c í a l e s pocas horas antes la pr imer ^ hd j u g a d o hasta definir nuestn . 
pregunta, naturalmente , f u é é s t a : p o l í t i c a frente a los E s t a d o s U n l -
— ¿ - C ó m o ha sido recibido por el 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
que o r i g i n ó , estos 
renglones, los comentarios de unos 
y de otros r e p e r c u t i r á n intensa-
d m e de mundo a mundo . 
¿Se me p e r m i t i r á n , pues, a lgu-
nas Palabras eobre este asunto tan 
•nteresante, aunque s ó l o sean a 
titulo de e s p a ñ o l ? 
Hago esta advertencia pre l iminar , 
Porque mi o p i n i ó n p e r s o n a l í a i m a 
feamente a t í t u l o de e s p a ñ o l pue-
ae merecer 
people! (Menos m a l que se les re-
conoce s u descendencia w de E s -
p a ñ a ) . 
L o triste es que ^España e s t á muy 
lejos de esos pueblos hispanos, y 
apenas s i se acuerda de ellos m á s dados y a lmacenar los v í v e r e s nece 
que en los Juegos f lora les y en sarios para ellos durante seis me-
algunas revistas l i t e r a r i a s . ^Cuando 663 
esos' pueblos necesitan algo m á s . 
TOS P E N D I E N T E S te e l mundo proc laman el m é r i t o ex- I 
celso, exponente y c i fra del trasplan- | 
E s lugar apropiado para exponer para enviar a Inglaterra a egipcios, te a l mundo nuev0 de la capa m i l o - ¡ 
grandes ideales, ese Palacio de los Juramentados que asesinen al R e y n a r i a : C ó r d o b a y Sucre; desp lazan- | 
Dor ia , el m á s grande de R o m a , des- de esa n a c i ó n y sus Mintetroe, los do a los cuatro, con la fulgencia de | 
p u é s del Vat i cano , construido en laI levantamientos en r e b e l d í a de todo ¡su g lor ia incomparable, B o l í v a r . 
E d a d Media para a lojar 6,000 sol-1 el Norte de A f r i c a , las manlfesta-'' Como fruto de ese acto ú l t i m o de i 
dos. 
Pero el doctor T r e j o L e r d o , l í d e r 
como ha sido de la r e v o l u c i ó n , me 
l leva de nuevo a l tema preferido. 
Me habla de' que é l , siendo abogado, 
tuvo que abandonar su bufete, en el 
que trabajaba lo que q u e r í a , para 
tomar las a r m a s . Y é l , como toda 
la juventud, l u c h ó denodadamente 
para conquistar los altos ideales de 
la p o l í t i c a . 
E i dodlor T r e j o L e r d o desciende 
j dk- una ant igua famil ia azteca, algu-
jnos de cuyos miembros fueron los 
I cruzados de la c a m p a ñ a reformista . 
— E i p ú b l i c o lector h a de querer i ̂  p a s i ó n por la p o l í t i c a , le defi-
raza fundadora: Cantenac y L á s e r - j saber, s e ñ o r ministro, q u é ha hecho ¡ como el verdadero l í d e r del P a r -
n a ; y por las fuerzas l ibertadoras I ía r e v o l u c i ó n de su p a í s . tido L i b e r a l A g r a r i s t a . H a sido Pro-
otros dos nombres preclaros que a n - j Gozosamente, como q u i é n saborea ¡ c u r a ( í o r Genera l de la R e p ú b l i c a , 
un buen cigarro, m i r a hac ia a r r i b a , ' Profesor de E l o c u e n c i a F o r e n s e y de 
como i n s p i r á n d o s e en algo grande derecho Const i tucional en' la U n i -
y me dice: 1 versldad de M é j i c o - H a sido minis-
— H a hecho una de esas obras tro d i p l o m á t i c o en Bólg-Jca y Holan-
qne su misma grandeza le^impide ser d* y ed Chile , de donde l lega a l p a í s , 
epreciada en toda su magni tud . L a 1 A l pregunarle por los ú l t i m o s su-
r e v o l u c i ó n en M é j i c o se nos debe a ' cesos de Chi le , me responde. 
Sobre el campo glorioso de A y a -
cucho, a Ja somura de los Andes so-
berbios, los e j é r c i t o s , representando 
uno, tuerte cas i en diez mil humores , 
la epopeya grandiosa del descubri-
miento y l a conquista y el otro, de 
escasos seis mi l , l a voluntad de A m é -
r ica de ser independie<nte y libre de 
todo poder europeo, l ibraron la ba-
talla decisiva, hace exactamente u u 
siglo. 
De aquel la a c c i ó n portentosa que-
dan dos nombres por e l e j é r c i t o rea -
l ista resumiendo las virtudes de s u 
presidente A l v e a r ? 
— P u e s , f i g ú r e s e usted — m e con-
te s ta— con toda cordial idad o pon 
toda la que se merece la tradicional 
amistad entre la A r g e n t i n a y M é j i -
co . Ustüd q u e r r á saber t a m b i é n q u é 
h a r é en lo futuro? Pues lo mismo 
que'hico en C h i l e : procurar hacer 
conocer a m i pa í s en todas sus m a -
nifestaciones, pues creo, con toda 
inmodestia, que nuestra obra cul tu-
r a l merece ser apreciada debidamen-
te en toaos los p a í s e s civil izados. 
L A O R R A D E L A R E V O L U C I O N 
clones tumultuosas de P a r í s y el la conquista vencida, de la iad^peu- la juventud inte lectual . H a b í a que -Yo creo que si este movimien-
que se escuche, aunque . . . . . . 
duchos span \nc , a serles Util ^ 'ua sean los que no la compar-
> Pues que todo e s p a ñ o l piense 
2 ° españo1 es l ó g i c o , y a s í de-
I a ser, aunque, por desgracia, 
loa slempre- Pero no todos 
P a r a el m á s fáci l acceso de los 
Conseleros de la L i g a se ha abierto 
que versos o discursos, no es pre- una entra(ia por la plaza del C o l é - , " a ^ n d í m t a l e s que 
cisamente E s p a ñ a l a que se .apresta gj0 R o m a n o , y t e n d r á el Consejo, 
E s p a ñ a no se preocu- para en uso, el llamado S a l ó n de 
E s t u c o , que se comunica con la G a -
ler ía de Pouss in , el S a l ó n del T r a -
no y el S a l ó n de Damasco, en el 
que se c e l e b r a r á n las reuniones pri-
vadas del Consejo 
levantamientn ño Iaq nnmnnictoJ ¿ ¿ I T " ~ A ' " 7 * T T ' ~ ~ ¡ c r e a r ó r g a n o s de public idad que em- ô responde a algo ú t i l para el pro-
R e v a l en E s ? o n i a n ^ consumada, la frase del pot^ ari a despertar e} sentimiento greso a*i p a í s , e s t á jus t i f i cado . Pe-
« H i ^ C ^ ^ t t ? f I * * t/anfKormaf g f la v°Il|n-I colectivo de la p a t r i a . A s í funda- ro s i es para sostener e s t é r i l e s ln-eTZ trltlrT 2 S S L i - i t a d de los hombres, de l á b a r o de lu - i m03 "jjjj part ido D e m o c r á t i c o " y " L a , chas p o l í t i c a s , es de desear que se 
ga se t r a t a r á de cuestiones m á s i c h a en e x p r e s i ó n de amor. Hoy a l 
la de Egipto,1 
b a ñ ó l e » entendemos el espa-l 
ohsmo de igual modo. Y mucho' 
pa de prestarles dinero para sa-
near la Hac ienda , abr ir nuevas v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , fpmentar sus in-
dustr ias , favorecer el intercambio 
comercial , ve lar por la salud públ i -
, cumplirse la centur ia y recordar de IrufZ™, %0 J S ,,Protoco'10 d ^ H e r e d i a la e x p r e s i ó n a irada , evoca-
A r b i t r a j e y Segundad. que nadie i m(>s la inmenSidad del mar tendien-
piensa que pueda prevalecer. 
pa tr ia . 
os E l P
i Nueva E r a " , en donde dimos los despeje la i n c ó g n i t a . 
doc 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
de 
E n ese Consejo, a m á s de las Na-
ciones Aliaclns. Francia . - Inglaterra , 
B é l g i c a , Portugal y J a p ó n , e s t á n 
representadas E s p a ñ a y el B r a s i l , 
E l Sec'reta7io General de la L i g a ¡ c « s c o e s l o v a q u l H . Sue-cia y Uruguav. 
Naciones, S i r E r i c Drummond , | de modo que a F r a n c i a , que rec ib í 
r 
n a r a 6 l P a l a c i o d G l C e n t r o A s t u r i a n o 
j . L a s ''•IN'< ws presentadas por los Arquitectos-Contratistas se-
ccionados v0n arreglo al Pliego de Condiciones oficialmente aproba-
qo fueron las siguientes: 
M A R I O L E N S . . . . $ 1 . 5 9 9 . 0 0 0 
Albarrán & Bibal . ' $1 .618.000 
L a t t a & P u j a i , . ' . . . . $1.711.206 
^rdy & Henderson $1.779.527 
ArelUo y Mendoza $2.109.000 
tro, 0mi0 86 vé ̂  lres proposiciones más ventajosas para el Cen-
' t V k ofrecícla Por los señores Purdy & Henderson. 
,chas proposiciones secún nos han manifestado los referidos señores Cn > • 
quier _ onlrat,stas no han sido modificadas 
•r fomento. 
s 
sostienen en cual 
J 
t e n d r á su oficina en el S a l ó n de 
Tapices y el personal de la Secreta-
ría se r e u n i r á en el S a l ó n de Ve-
nec ia . 
Todas esas bellezas a r t í s t i c a s , acu-
muladas por P r í n c i p e s y Papas Do-
rias en tan suntuoso Palacio, todos 
esos recuerdos s e ñ o r i a l e s en que se 
af irma el derecho a la propiedad, 
han de inf luir , sin duda, en el áni-
mo de los Consejeros para no con-
sentir que l a raza japonesa pueda 
prevalecer en su e m p e ñ o de dar 
una zancadi l la en el a r t í c u l o quin-
to del Protocolo a los Estados Uni-
dos, en su a f á n de romper la barra-
ra que é s t o s le pusieron a los Inmi-
grantes nipones, y a v i v a r á el deseo, 
entre los Consejeros , de poner tér-
mino a las ambiciones de los mu-
sulmanes en Egipto , L a Cirenalca . 
Algeria 
por su conducta rá felicitaciones 
cauta 
m a n í a , 
a las 
nistas, 
de K r a s 
P a r í s , 
dir qi 
de Wrange l , concentrada en 
Ido sus olas entre E s p a ñ a y A m é r i c a 
'viendo en su v a i v é n majestuoso no 
el abismo que separa sino el propi-
ido elemento que nos une. 
L o s destinos de A m é r i c a en el Con-
tinente y la a c c i ó n de la E s p a ñ a con-
quistadora tienen en Ayacucho mo-
numento inmarces ib le*con i d é n t i c a 
chispazos necesarios c ó m o para que — ¿ F u é usted muy amigo del 
se supiera la existencia .de una ju-,101" A l e s s a n d r i ? 
•ventud deseosa de acabar con el p o r - ¡ — S í — m e . contesta—. Y o le acom-
firismo entronizado durante tre inta p a ñ é en momentos d i f í c i l e s hasta la 
tingusticpos a ñ o s . E n ese Part ido l e g a c i ó n norte -americana . Recuerdo 
D e m o c r á t i c o , como le digo, estaba que al despedirse de m í , me á b r a -
lo m á s pujante de l a juventud me-; zó l l o r a n d o . . . Cuando estuvo en 
j icana . E n ese movimiento « s t u v i e - Buenos Aires , me e n v i ó este telegra-
ron, entre otros, U r u e t a , que f u é ma. 
ministro -en l a A r g e n t i n a y Ben i to ; L e pido permiso para copiarlo y 
J u á r e z , hijo del i lustre patriota de me lo concede. Dice a s í : " E n mis 
a c c i ó n una nuovo, Bizer-
ta, cuando ©Pe General m o n á r q u i c o 
ruso fué yene do por las tropas de 
Budenny e.n C r i m e a . 
De modo que puede decirse que 
desde e l . 30 de septiembre hasta 
igual día de noviembre, han surgi-
do esas cuestiones del Protocolo, de 
Egipto , del Is lamismo en Afr ica y 
del comunismo agresivo, que amo-
nueva, 
mundo nuevo en el á m b i t o del Nue-
vo Mundo que en_ 1492 l a E s p a ñ a 
prepotente o f r e c i ó a l universo. 
Cante el poeta la g a l l a r d í a de Cón 
doba ordenando a sus huestes exi-
guas el "paso de vencedores" a l mar-
char hac ia l a muerte y la i n m o r t a í l . 
dad; ensalce a Sucre en su belleza 
a p o l í n e a , jefe genial , soldado cuyo 
nazan. con su brote, poner a prueba i valor ŝ n Paralelo s ó l o un Homero 
la t ranqui l idad de las Naciones, en p o d r í a enaltecerlo; a Bo l ívar , presi-
rontrnsle con u] triunfo nt'doso dr 
-Ultura-
tal de los conquistadores, que l l e g ó l e s obreros le han nombrado su dl-
a ejercer un predominio absorvente rector honorar io . T a m b i é n la Aso-
y a implantar la c a s t a . E s o s privl-1 d a c i ó n Genera l de los profesores de 
. I Chi le , que cuenta con cerca de diez 
: m i i asoch 
D O U M E R G E V H E R R I O T A S I S T I B 
R O N A l i A F I E S TA ]>B L A S O R 
UO NA 
P A R I S , dklfcmbrc 9 . 
E l P r e a d e n t c Doumergue 
T r í p o l i . T ú n e z . lgeria y M a r r u e - ¡ la R e p ú b l i c a alemana contra mo-
ros de expulsar del Norte de A f r I - n á r q u i c o s y comunistas en las elec-
ca a Inglesas, italianos, franceses y ciones del domingo ú l t i m o , 
e s p a ñ o l e s , que han sido fomentadas, S O B R E E L P R O T O C O L O D E A R -
por los comuirs tas del Soviet do R T T R A J E Y S E G U R I D A D 
Moscou. • E l d ía 4 del corriente se recibift-
B l asesinato reciente del S i r d a n r o n en l a L i g a de Naciones dos co-
dfel S u d á n , 'o? diarios motines en ; '. 
K a r t h n n y en el Ca iro , el complot ¡ ( P a s a a la p á g . 4 ) . 
iados, le han conferido el 
cargo ¿ e director honorar io . L a pri-
mer biblioteca popular de Chi le lle-
va su nombre. 
S o c i ó l o g o de amplio vqelo, ha pu-
blicado " L a r e v o l u c i ó n y e l nacio-
ral i srao", " E v o l u c i ó n del Derecho 
e] ¡ administrat ivo durante un siglo" y 
"Demociac la con patr ia" . E n Chi le 
p r o n u n c i ó ochenta conferencias, 
las del O n t o n a r i o de Ta Batallo . 1?ste es 61 admirable hombre que 
de Ayacucho que consagro la inde- é ^ c o destaca ante l a A r g e n t i n a , 
pendencia del P e r ú . i E s p í r i t u sencillo, c a r á c t e r bondado-
E l Ministro de P e r ú , s e ñ o r Cor-1S0; llv0,m • ? t . ? e talento. habl is ta ad-
nejo, el Profesor H u m b e r t . el Gene-1 T ? f ' A h í li.ene el P ^ 1 1 ^ e l re-
ral Mang'n y el p r e m i e r Tíerriot h l J 1 e lln mmlstro mejicano que 
' ¡ c i e r o n discursos, elogiando a Bo r I ÍL^h" h Per0 el. a lma 
ivar x al h e r o í s m o peruano. ^ PaCÍflC0 r<?volucio-
diendo con su I n s p i r a c i ó n portento- (Premier Herr io t asist ieron a la Sor-
sa 'la c o n c e p c i ó n de la batal la; y a i bona para tomar parte en las í i e s -
C a n t e ñ a c resistiendo con el p á n i c o 
de sus huestes por desastroso apoyo 
la acometida Impetuosa de los solda-
dos de la independencia. Cante a 
Ayacucho l i r a r iva l de la que c a n t ó 
a J u n í n y llore e l dolor de la muer-
l ( P a s a a la P á g i n a C I N C O ) 
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V L L B M B R O D E C A N O K N C I B A D E " T U E A S S O C I A T E D P R E H í f 
L A T U M B A Y L A C U N A D E G R A N 
M A R I S C A L D E A Y A C U C H O 
P a r a el a ñ o de 790 h a b í a n n a c í - ¡ vo don V;ceute en la calle de San 
do loa que í u e r o n d e s p u é s Generales ' Car los , (c&)le de Sucre ) que c a m b i ó 
en Jefe ae la G r a n Colombia, me- j por la d-j alto en la calle de U H ó n 
nos el m á s joven, que, con e s t r u e n - ¡ vcalle de Montos en el barrio de Chi -
dos herolcoe y generoso comporta-
m í e n l o fraternal r^l ló la independen-
c ia de S u i - A m é r i c a . 
Por m á s de un siglo generalmente 
se i g i ' oró 4a casa en que tuvo lugar 
el narimieuto de Sucr)fe. acaecido en 
esta ciudad el 3 de febrero de 1795, 
como que los c o n t e r r á n e o s de su 
ópocH e inmediatos antecesores se 
descuidaron en hacer del dominio 
p ú b l i c o é s t e y otros pormenores his-
t ó r i c o s que mucha labor h a costado 
en nuestros d í a s para conocerlotj y 
trasmit ir los a l a posteridad. 
E n no le jana o c a s i ó n jse promo-
vieron solicitudes a este reepecto, y 
de todas e1las no se produjo conclu-
f l a n a ) . Parte de las ruinas de esta 
ü l t i m n existen alrededor de la vi-
vienc'p. de la s e ñ o r i t a C a r m e l i t a F u e n 
lee y en ella vivieron sus hermanos 
don Jos^ Manuel Sucre y su h i j a 
As:uasnnta. esposa de don J o s é A n -
tonio Cortegoso. 
E n medie de la guerra de la I n -
deperuenc i j la casa donde n a c i ó Su-
cre f i 'é destruida por las autoridades 
e s p a ñ o l a s , a la par de otras en dis-
tingos puntos. E r a de alto; su fren-
te de 29 metros y 36 c e n t í m e t r o s , 
miraba al Norte: y por consiguien-
te, su fondo que t e n í a 30 metros, ee 
e x t e n d í a hacia el barrio de San F r a n 
cisco; a su laclo oriental estaba la 
s i ó n favorable, bien por falta de de- | ™ H n a del castillo de ^San Antonio; 
talleu que contribuyeran a di lucidar 
rotundamente l a c u e s t i ó n , o porque 
de Im; datob obtenidos se d e s c o n f i ó 
en que saliese esclarecida la ver-
dad. Pero revividas hoy a instancia 
nuestra esas solicitudes, j ' en pose-
s i ó n de los informes suminis trados 
por parientes de Sucre y por pereo-
uas ancianas, ya fenecidas, como do-
ñ a C a r m e n A l c a l á tie Vigas , d o ñ a 
T r i n i d a d B e r m ú d e z de 3err:zbe i t ia 
y al oeste la plaza de " A r m a s " , con 
tigua al castillo de Santa M a r í a . E n 
su solar , que es propwdad del se-
ñor R a m ó n B r u z u a l , no se ha fabri-
cado, como si esperara que la P a t r i a 
los transforme en sitio de venerable 
r e c r e a c i ó n , para conservarlo como 
un santuario de gloriosos recuerdos. 
P a r a ha l lar los restos mortaleis 
del Gran Mariscal hubo de gastarfie 
t a m b i é n largas disquisiciones, pues-
y d o ñ a María Rosario Sucre de S u - í t o M Gobierno de Venezue la en 
ere, hermana del Marisca l , podemos 
congratularnos de haber alcanzado j 
nuestro p r o p ó s i t o , demoafrándo ' . o con 
Ül relato que a q u í dejamos consig- | 
nado: 
Don Vicente Sucre contrajo ma-1 
trlmonio con d o ñ a Mar ía Manuela 
de A l c a l á el 8 de diciembre de 1782 
y desde entonces vivieron en la ca-
sa que K s p e r t e n e c í a , s i tuada a l pie 
de la col ina en que se h a l l a el cas-
ti l lo de San Antonio, que l laman !a 
L u n e t a » y en ella nacieron eus hijos 
J o s é Mar ía , J e r ó n i m o , Vicente , Pe-
dro, Antonio J o s é , Franc i s co , Agua-
ó a n t a . M a r í a Josefa y Magdalena. 
Muerta d o ñ a María Manue la de 
A l c a l á en esa misma casa el 12 de 
jul io de 1S02, su mar ido .don Vicen-
te, dtveando mudar de domici l io , l a 
v e n d i ó al licenciado don Alonso B r u -
zual , come lo expresa una nota de 
i 8 0 4 inserta en L a I n s t r u c c i ó n I'ú-
b!lca, p e r i ó d i c o de esta capi ta l , nú-
mero 14, fecha 16 de diciembre de 
1875. por medio de su comisiona-
do don Mateo G u e r r a Marcano, los 
s o l i c i t ó del Gobierno del E c u a d o r 
para colocarlos en el P a n t e ó n N a c i ó 
nal de Caracas al lado de la tum-
'ba del Liber tador : 'y procediendo 
como lo r e q u e r í a el caso, se o c u r r i ó 
a l a iglesia de San Franc i sco de Qui 
to, en cuyo al tar mayor se a b r i ó la 
b ó v e d a de la famil ia Solauda, donde 
aparecieron var ias urnas , oontenlen-
do una los restos de la s e ñ o r a de 
Sucre, medio destruidos, en tanto 
que las otras estaban completamen-
te podridas, con huesos carcomidos, 
sin que se pudiese conocer a quien 
p e r t e n e c í a n . 
Pract i cadas nuevas di l igencias 
por e'i Gobierno Nacional para traer-
los a Caracas , durante los prepara-
tivos de la A p o t e ó s i s de Sucre , con 
motivo de su P r i m e r Centenario , re 
sultaron igualmente infructuosos; y 
por fin, d e s p u é s de otras investiga 
clones, cuando casi se h a b í a perdido. 
P R O N T O L L E G A R A 
n a c e r g u a n a j o " ! T r a g a y c a l l a , 
o r d a s , t e e m p u j a m o s c e r -
q u e t e v u e l v a s u n a v e s t r u z . 
n u e c e s 
M E D I A T R O P I C A L 
ANO XC1I 
C H A R L A S M U S I C A L E S 
L A " P E T I T E « U I T E 1 * D E C L A U D I O iravi l losamente un lirismo \» 
D B B U S S Y ¡ e x h a l a un conjunto delicad 1 ^ 
tiles i m á g e n e s y SB ad ° H íu. 
de diciembre y en su ¡ m á s , desde los primeros" dT1-' a<le' 
s é p t i m o concierto l a Orquesto F i l a r - i atento cuidado en precisar9^08' ^ 
m ó n i c a de la H a b a n a — a la que de-i lie de fi l igranada melodía <let4-
E l tema, delicioso, que L - . 
flautas y siguen los oboes tSñ la' 
a p a r i c i ó n de una marcha cuvn * 
ter e x t r a ñ o a f irma la canHí-K Car4'" 
t r u c t u r á ri« ««fo 
s irve de 
una m e l o d í a que por su 7ndo!elnÍCÍal 
dencia trae a nuestra imaginap^ ^ 
recuerdo de la ardiente y n el 
A n d a l u c í a : Debussy amante de?101111 
ridad y transparencia niediterr ^ 
dlco mis cuidados y entus iasmo— 
e j e c u t a r á la Pet l te Suite de Claudio 
Debussy. 
E l culto auditorio de nuestros con-
c i e r t o á no necesita mi» modestas opi-
niones para darse cuenta del valor 
e s t é t i c o y emotividad de las obras 
que brindamos a su deleite y a su 
c o m p r e n s i ó n admirable: entre los 
auditores que componen ese p ú b l i c o 
los hay conscientes y expertos que 
saben, para mayor intensidad de sus 
goces espirituales, quien f u é C l a u -
dio Debussy, cual su credo a r t í s t i -
co y que c a r a c t e r í s t i c a i d e o l o g í a se 
desprende de sus obras exquisitas. 
Pero ee Innegable que t a m b i é n , entre 
esos mismos oyentes, los hay des-
conocedores d^ la depurada labor 
debusiana: para é s t o s e igualmen-
te para aque l lo s—a modo de grata 
d i s e r t a c i ó n — v a n estos breves comen-
tarios sobre l a interesante persona-
lidad de Claud io Debussy en una de 
sus pr imeras obras, Petlte Sulte, van-
de esta PrlmoroVaT,* 
contraste al tema ^ 
E l tercer tiempo es un Minuettl 
delicioso, una e v o c a c i ó n diecioches 
con las galas de un sutil ropaje 
guardia encantador de las creaciones derno, impregnado todo el de vaea 
del gran m ú s i c o - p o e t a . i rosa m e l a n c o l í a : es una bella nin 
ya, en este momento de lírica 
s i ó n , nos brinda las Primicias d^11' 
oriental ismo andaluz que luee Utl 
r e c e r á fuerte y acusado en u n ^ " 
sus mejores obras, en su Iberia* 
segundo tiempo el n .^ r 
ivo—entre los cuatro de T 
del estilo selecto v i.» 
i Debussy: en el bu 
lidad de fino estilizador resalta 
c u l i a r í s i m a . ^ 
E s este 
presentat 
ta Sulte 
de Claudio en 
L a Potito Suite es una i n t e r e s a n t o ¡ c e l a d a en un cuadro adorab^me^ 
e v o c a c i ó n , de suaves matices precur- p o é t i c o , 
sores del t í p i c o impresionismo mu-
bical debusiano que m á s tarde, y 
en obras posteriores a esta l inda par-
t i tura , aparece en todo su exquito 
refinamiento. 
De imprecisos contornos su l í n e a 
m e l ó d i c a se funde en finos t imbres 
orquestales y, hay algo m á s en esta 
Suite que contribuye al realce de 
una sugestiva t é c n i c a : su vaguedad 
tonal y el interesante empleo y dis-
p o s i c i ó n de los acordes. 
L o s cuatro tiempos de que consta 
la Petite Suite son francamente ado-
rables. 
E n el primero, 4'En B a t c a u " , cada 
timbre orquestal , cada l í n e a , cada 
detalle aislado es una nota de color 
en una a t m ó s f e r a de e n s u e ñ o . Su en-
caje a r m ó n i c o y sus penetrantes y 
e x ó t i c o s matices flotan en el amblen 
te de una apacible c a l m a no exenta 
de nn algo m e l a n c ó l i c o que expresa ¡ a d e c u a d o para expresar sentimien-
el sentir de n o s t á l g i c a a ñ o r a n z a . I tos puramente ideales: su proljc-
¡ D i r í a s e , a l oir este tiempo e n c a n - ' d ó n intensa y r ica en matices e- e! 
tador, que nuestro e s p í r i t u vaga in-
deciso envuelto en t é n u e bruma que 
e n cuyo ^ d e s e m p e ñ o t o m a r á n parte 
n i ñ o s lodos pertenecientes a l Liceo . 
H a y el proyecto de celebrar esta 
fiesta el d í a de Pascua . 
Por que despojada la que era tra -
dicional el primero de E n e r o , del 
ropart0 de juguetes que era costum-
bre, se trata de darle atractivos que 
compensen i s a s u p r e s i ó n . 
H a b r á recitaciones. 
Se e n s a y a r á una obrita, y h a b r á 
n ú m e r o s de plano y canto por n i ñ a s 
y n i ñ o s del Liceo . 
D e s p u é s el baile. 
Bai le exclusivamente para los n i -
ñ o s a l que no se p e r m i t r i á l a entra-
da de oersonas mayores. 
L A D U D A D E L S A B A D O 
Bodas de amor. 
Que tuvieron por atareo aquel la 
elegante residencia de la callo de 
Antonio Maceo, de los esposos J o s é 
Caba: rocas y A d r i a n a Beracierto . 
Conocidos los nombres de los no-
vios. 
Que no eran - otros que Consuelo 
B e r a c i e i í o , s e ñ o r i t a quo ha bril lado 
en nuestros salones lu primer run-
go, y Gu8tav0 M o r e j ó n , un cuballe-
1898: y luego, casado en segundas 
nupcias con d o ñ a Narc i sa M á r q u e z 
de A l c a l á eu 1803, h a b i t ó l a de-por- ^ e] 24 de abri l de 1900, v tras-
tales que p o s e í a cerca ('el puente en iadados solemnemente a ¡a Metro-
ia Parroquia de Al tagrac ia , l a cual pontana, donde reposan en a r t í s t i c a 
daba hac ía el r ío Manzanares , que- urna f u n e r a l , 
danc'o entre las calles de L a M a r i n a y 1 
E l B a ñ o , (ca' les de B e r m ú d e z y M a - i • Pedro E l i a s Marcano . 
t i ü o ; y le f u é arrebatada a la fami-1 Venezue la , 
l ia por soldados de Boves cuando to- ' 
m a r ó n esta ciudad el l e ^ e oc tubre ' ( i ) E s e edificio vino a menos por 
de 1814, d e s t i n á n d o l a a cuar te l , que efecto del terremoto de 1853; en su 
fort l f . . carón con c a ñ o n e s de p e q u e ñ o lugar f a b r i c ó el s e ñ o r J u a n de la 
cal ibre montados en sus baleo- C r u z Meafio una casa, que es del se-
uetí- ( 1 ) ñor Santos Berr izbe i t ia , y cuatro 
toda esperanza de conseguirlos ''fue correcto, muy s i m n á t i c o y de 
ron hallados en la Igles ia del Car-1 _ _ L A Z I I 
men Moderno de la ciudad de Qui g r a n m é r i t o 
F u é en las horas de la tarde esa 
ceremonia. 
Ante un altar precioso levantado 
en j i ta la de la casa y en el que las 
albas flores p a l i d e c í a n a la luz de 
los ci4<os, p r o n u n c i ó Consuelo Be-
racierto y -Gustavo M o r e j ó n , el dul-
ce s í que los u n i ó para siempre. 
E l e g a n t í s i m a la novia. 
Que l u c í a un manto de legitimas 
blondas t r a í d o de E s p a ñ a a una de 
sus hermanas, la s e ñ o r a de A m e z a -
ga, en reciente viaje de uno de sus 
Ot'-a casa , que hoy es de la s e ñ o - cuartos que pertenecen a la s u c e s i ó n , faui '-fi'ca C o m p l e t a b a ' é l r icamente 
r a Antonia P icorne l l de A g u i r r e , tu- del mismo M e a ñ o , 
M A T A N C E R A S 
, F E L I C I T A C I O N E S 
P a r a P u r a s , Conchas y E s t h e r . « s a l u d o p a r a la s e ñ o r a de G a r c í a , 
E s t u v i e r o n de d í a s ayer y para I E s t h e r Polanco que con su h i j a 
ellas, aunque retrasado v a mi salu- E s t h e r P u r a , fué objeto ayer de loa 
do muy afectuoso. mayores agasajos. 
C o m e n z a r é con el nombre de l a I E s t h e r Morales, tan graciosa, tan 
r e s p e t a b i l í s i m a d a m a Conchi ta !bella. 
Otero v iuda de Menocal, que goza i E s t h e r Mei?a, hasta la 4ue hago Re-
de tantas s i m p a t í a s en esta sociedad, igar' en el prolongado retiro a que 
Conchita Alcoser de Blanco, C o n - i l o obligan duelos de fami l ia , mí ca-
cblta Castafier de V»clcdo, Conchi ta ¡ r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
R . de Doval , Concha M a r i n a BIoIí̂ l; E s t h e r M e n é n d e z . l a prometida 
de Torres , y Concha F l u r i a c h de ü ó - 1 
mez. 
la suntuosa'toi lette nupcial . 
Que avaloraban joyas magnificas 
y entre otras unos soberbios pendien-
tes de bril lantes regalo del novio. 
A p a d r i n ó a la gentil pareja l a se-
ñ o r a A d r i a n a Beracierto de C a b a -
rrocas y el s e ñ o r Lorenzo M o r e j ó n . 
Suscribieron e l acta matr imonia l 
como testigos, por l a s e ñ o r i t a B e r a -
cierto, los s e ñ o r e s J o s é Manuel Mi-
jenes, Dr . J o s é Cabarrocas y el Ledo . 
Wenceslao G o n z á l e z So l í s . 
P o r Gustavo M o r e j ó n , f irmaron 
los s e ñ o r e s Bonifacio M e n é n d e z , el 
Dr. Armando E s t o r í n o y el s e ñ o r 
J o s é Costales. 
U n exquisito lunch f u é servido a 
la concurrencia d e s p u é s de la boda. 
Ü o n c u r r e n c i a que formaban en 
primer t é r m i n o las hermanas de la 
novia las s e ñ o r a s Ravelo , de C a b a -
rrocas , de Amezaga, de Betancourt . 
de E s q u e r r é , y de So l í s , 
D a m a * tan distinguidas como I l u -
minada Oblas de Altana., V e n t u r a 
H a z a de M e n é n d e z , Cahurrocas de 
Costales . M o r e j ó n de Beato, C a b a -
rrocas de S á n c h e z &;mpson. R o d r í -
guez do Cabarrocas , F o r s V í l a de 
Amezaga, Monona Ross de L u q u e . 
Mar ía M o r e j ó n de Otero, V i u d a de 
L l e t i e r y H e r m i n i a Ol iva de U r i a r -
te. 
S e ñ o r i t a s : Mercedes y C a r m e n 
Muy conocidos en Matanzas esos lo a c a r i c i a ! 
novios. 
Prec isamente por es ta é p o c a el 
pasado a ñ o fueron nuestros h u é s p e -
des los s e ñ o r e s X lques y la s e ñ o r i t a 
L o r e t de Mola. 
E n su honor se organizaron enere 
otras fiestas, una e x c u r s i ó n a V a r a -
dero, que tiene en nosotros recuerdos 
g r a t í s i m o s . 
E X L A G L O R I E T A 
G r a n púbKco el s á b a d o . 
Gomo hace' mucho tiempo no se 
v e í a n esos terrenos del Paltfiar cHj 
Junco , v i é r o n s e el s á b a d o en el in-
teresante d e s a f í o celebrado entre 
las novenas del Almendares y Santa 
C l a r a . 
L l e n a s las gradas. 
Y. l lenas las g a l e r í a s donde se 
p o d í a ver a todo cuanto en matan-
zas br i l la y vale. 
Recuerdo algunos nombres que 
dan idea del fanatismo matancero 
por ese sport favorito nacioínal. 
E s t a b a n aWÍ el General Feder ico 
do Montever, el Dr. Antonio Font 
Cuesta , el D r . Miguel Cabal lero, el 
D r . J o s é M. Otero Beguerla , los Drs. 
Antonio y R a m ó n Font T i ó , e l Dr. 
"Coi-tejo" es el t í t u l o del segun-
do t iempo: en él se desarrol la ma-
E n el Bal le t final—cuarto tiempo 
— e l ambiente cambia por completo-
ai c a r á c ' e r misteriosf. y velado d¿ 
los anteriores tiempos sucede un 
marcado ritmo, fantás t i co y capri-
choso. Bro tan concisos y en animado 
d i á l o g o hermosos contrastes orques-
tales que van s u c e d i é n d o s e en alegre 
ronda, ondulantes a veces y con pre-
c i s i ó n otras, hasta llegar a una r¿. 
pida p r o g r e s i ó n r í tmica que cierra 
el tiempo de modo magistral. 
Debussy al musicalizar aua bs-
l!as creaciones se propuso siempre— 
y eu ello estriba el valor inmeusc de 
su l a b o r — d a r forma a las impresh-
n ¿ i p o é t i c a s que su imaginación y 
áeu-' .rada sensibil idad le sugerían: 
por lo tanto su obra es la obra emi-
nentemente peculiar del músieo-iioe-
ta que halla en los sonidos m d̂io 
g irar de t i t a * emociones exquísita-
mente esti l izadas. 
H a b a n a , 4 
Pedro SAN J I AN. 
de diciembre 1924. 
S e d a t p a r a t e j e t 
m > v . nos dihijimos a r s n ; i \ i.w Toita amk.a 
A usted, que tiene 1% dicha dt saber tejer y que obsequia a 
menudo a sus seres queridos con r cíus premlus confec ionadas 
por ¿ u s propias manos . . . Manos bellas y finas -iuc realizan la-
bores dign;is de l á s hadas m a r a v i l l o s a s . . . 
Q u e r í a m o s decirle que recibimos nuevas sedae. E n t r e ellas, nv\-
de.jones NiUlonal, seda lavable, que como usted bien sabe, es la 
que m á s se Usa Para labores importantes . Tenemos ahora la 
escala comnlt ta de colores . 
Sedas en carreteles , para l a c o n f e c c i ó n d^ corbatas . Llega-
r o n nuevas combinaciones de colores. 
Cuanto desee en e í t o s antfcalos, lo e n c o n t r a r á fjn nueí-tro De-
partamento de S-ídas, Hilos y Eotambres . E s el departamento me-
j o r surtido de la R e p ú b l i c a , es el orgullo de é s t a , su c a s j , lecto-
r a a m i g a . . . 
B A Z A R I N G L E S 
AVtNIOA Df IÍAIIA 
y san mm 
Amezaga . H e r m i n i a Simpson, Manue- ! Adolfo Lecuona , los stfiores Octavio 
lita D í a z , Babyta Gaud'.e. M a r í a , ! S e r r a , J a i m e Marzol , J u a n Giscard 1 
B e r t a y G r a z i e í l a Amezaga . ¡Nena ! Ignacio Ur iar te , Dr . Car los P é r e z | 
Anun.í (Ks Y U U J l L L O M M i l S 
Costales, S a r a Ovies, Nena H a z a , 
Mar ía L u i s a P é r e z Jacomino, y Ma-
ría de los Angeles Otero. 
H e r m i n i a Ol iva , Consuelito D í a z , 
E l v i r a Borges, Julifeta P é r e z Murie-
das, Carmen, L u i s a y A K c l a A m e -
zaga. 
E n el tren de las ocho part ieron 
los novios rumbo a la H a b a n a donde 
pasamán los primeros d í a s de su l u n a 
de miel. 
A su regreso a esta, se insta la-
r á n en un lindo nidlto a lhajado con 
todo gusto y confort. 
Sean mis votos por la dicha que 
bri l laba ayer en aquellos esponsa-
les de Consuelo Beracierto y G u s -
tavo M o r e j ó n , resplandeaca s iempre 
en su hogar. 
D icha s in l í m i t e s . 
L A F I E S T A D E L 13. 
E n Sauto. 
Conchita F a r i ñ a s de Cas tro , Con-
cha L e a l de Gordil io, Conchi ta D í a z 
de S o l a ú n y Conchi ta F e r r e r . 
Conchi ta L ó p e z J o r d á n , s e ñ o r i t a 
muy dist inguida en esta sooiedad 
que reside actualmente en la H a -
bana. 
P u r a R i e r a de Trel les . 
Y P u r i t a Barbosa , para quien 
tengo un saludo muy afectuoso, mis 
felicitaciones m á s .sinceras. 
E n t r e las E i t h e r sea mi p p m e r 
gentil de el Dr. R a m ó n F o n t T i ó . 
el joven profesional que es d u e ñ o de 
esos laboratorio^ matanceros, que 
son orgullo nuestro. 
E s t h e r Escobar , que br i l la en 
primer rango en nuestros salones, 
la cantante gentil que d a r á a Ma-
tanzas d ía s de gloria y de satisfac-
c i ó n . 
E s t h e r M o r e / ó n , E s t h e r D o m í n -
guez y E s t h e r Doval, mi graciosa ve-
cinita. 
Un ú l t i m o nombre: el de E s t h e r 
í-Vc-re, la ^lindísima Icune f i l ie . 
Tengan todas un^üía muy feliz. 
IN V I T A I I O N E S 
que copiada 
E n la que figuran como testigos 
e! actual Presidente de la R e p ú b l i c a 
Alfredo Zayas y el electo en Dr. 
P a r a una gran boda. 
Acabo de recibir la 
a c o n t i n u a c i ó n dice as í 
J u a n G r o n l i e r tíai d i ñ a s tiene el 
gusto de invi tar a usted a su ma-
trimonio con la s e ñ o r i t a R a m o n a 
A v e n d a ñ o F e r n á n d e z Blanco que sj 
c e l e b r a r á el d í a veintisiete de di-
ciembre de mil novecientos veinte y 
cuatro, a las 
noche en la ignesia <• 
Habana . ' 
Josefina F e r n á n d e z Blanco de 
A v e n d a ñ o y J o s é A v e n d a ñ o Allende 
tienen el gusto de invitar 
su h i j a * -ueoa ' con o 
el Dr- J u a n G r o n i e r S a r d í f l a s , que por las f irmas de m á s prestigio de 
se c e l e b r a r á el d a veinte y siete de la P i la L a m i e r e . 
Diciembre de mil novecientos ve ln- j L a s invitaciones repart idas 2ntre 
e y cuatro a las nueve y media de la gentry habanera y lo m á s gra ! 
la noche en la iglesia de la Merced, ¡ n a d o de la sociedad v u m u r i n a l leva-
Bodas de rango. ^ 686 nO0he ^ 27' * templ0 de la 
primero de Noviembre General Ge-
rardo Machado. 
Rodeada de gran suntuosidad se-
rá e-'-'tu ceremonia nupcial . 
W bello templo de la Merced lu-
cirá esa noche de los esponsales de 
nueve y media de l a ; nuestro Gobernador uno de los de-
la i g l e s i a ^ e la Merced, Icoradb.i florales más s o b e r b i a que 
ie han hecho en fiestas de esta ín-
dole. 
Y como ese decorado, es el trou-
r a usted a l jseau de la s e ñ o r i t a A v e n d a ñ o t r a í d o matrimonio de u " D b " o n ' d e P a r í s en 
Habana. 
, Merced un concurs0 m a g n í f i c o 
L A F I E S T A I N F A N T I L D E L L I C E O 
jerá en E n e r o o s e r á en Dic iem 
bre? 
He a q u í un punte aun no repucl-
tu por ia Direct iva uero que es ob-
jeto en estos d ía s de a t e n c i ó n Je loif< 
s e ñ o r e s que la forman. 
Se piensa 3ii una velada. 
Con programa v u t e r e s a n t í s i m o y 
Combinado e s t á ya el programa 
de esa t u n c i ó n de las s e ñ o r i t a s de 
la Caridao a beneficio de los pobres 
de esta c iudad. 
Programa magnifico. 
Que abr i rá ana s i n f o n í a po: l a 
Randa MMitar cedida galantemente 
por el Teniente Coronel Gustavo 
R o d r í g u e z . 
H a b l a r á d e s p u é s el Dr. E d u a r d o 
S u á r e z y el tercer n ú m e r o e s t á en-
comendado a la s e ñ o r a Nena L i n a -
res de Magarolas. 
T o c a r á ia excelsa pianista un pou-
purrit de Whlte y " L a C a c e r í a " 
de Mendelsou. 
E l n ú m e r o cuarto lo tiene a su 
cargo la s e ñ o r a E n m a Otero, que 
viene expresamente a cantar para los 
pobres matanceros. 
U n d i á l o g o va d e s p u é s . 
Or ig ina l d e r Dr. Q u i r ó s , y s e r á n 
sus i n t é r p r e t e s lu ( « f i o r f í a ' E n m a 
Moré y e l s l m p á t i o o jovencito Ma-
nolito Sainz y B a r r e n . 
C i e r r a la pr imera parte del pro-
grama el n ú m e r o dedicado a E u s e -
bio Delf 'n y a tíans'rena-
C a n t a r á el r u i s e ñ o r c'.enfueguero 
" L a F u e r z a del Destino" y el se-
ñor Sjucir1, na " E l Pescador de Per-
la s" "Toca Campanero" , capricho 
cubano de D e l f í n y Cabeeita R u b i a , 
t a m b i é n original del autar de la 
Guinda . 
Nueva t i n f o n í a por la B a n d a Mi-
anhelos, todas sus aspiraciones . 
E n h o r a b u e n a . 
Manolo J A R Q L T N 
L A R E G E N T E 
Ktar a b r i r á l a segunda parte del 
programa. 
D e s p u é s p o e s í a s por el s e ñ o r R o -
gelio Sopo Barrete , n ú m e r o de piano 
por Mar ía de los Angeles C h á v e z , 
que t o c a r á la Danza Negra y ia D a n -
E s p a ñ c l a de Lecuona . 
l i a Comedia "De tiros largos", ten-
drá i n t é r p r e t e s f e l i c í s i m o s en Nena 
Zapico, en Charo Menocal y Gustavo 
Loredo y Teodnslo M e n é n d e z . 
Y e s t á el cuAVto n ú m e r o a cargo 
de D e l f í n y Sansirena que s e r á n 
a c o m p a ñ a d o s a l piano tanto eu esta 
como en la primera parte, por el 
Maestro Justo Ojanguren. 
Deuican D e l f í n y Sans irena ese 
n ú m •••o a canciones cubanas deiei-1 de positivo valor, elegancia 
t á n d o n o s con "Por tus ojos" de vedad . 
S á n c h e z de Fuentes , " A m a r eso es 
'todo", de D e l f í n , " C o r a z ó n de R o -
ca", de Rogelio X i t i e r , " M a r i z a " 
Bolero de A n k e r m a n y "Pa lomi ta 
B l a n c a " de Lecuona. 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las ocho 
y media en punto. 
Jorge, D r . Mario Ulhigo, D r . Gusta-
vo L o r e d o „ Rogelio G e r r k i n , en fin 
toda 4a plana mayor de nuestros 
f a n á t i c o s . 
• P a r a el p r ó x i m o juego h a b r á ma-
yores comodidades en la Glor ie ta . 
Comodidades que se imponen da-
do la gran entrada tenida e l 
mer s á b a d o d i 'la temporada . 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a una f e l i c i t a c i ó n . 
Que va s i n c e r í s i m a hasta ese ho-
gar de A d e l i n a Gtscard y Paco G a r -
c í a G ó m e z Mena, que se ve alegrado 
desde l a m a ñ a n a de ayer con la lle-
gada de la ans iada pr ima(gén i ta . 
U n a m u ñ e c a l i n d í s i m a que r e c i b i ó 
a su l legada a l mundo e l D r . A r m a n -
do Carne t , el prestigioso galeno ma-
tancero. 
pa-
n a b a c o a a l d í a 
pri l . M I ' O K T A A T K S At l E K D O S 
' L A A S O C I A C I O N D E 
R I O S 
l'ROI'Ii TA 
1>EI d a c i ó n de Propietarios de esta ull»-
L a prestigiosa A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios, Comerciantes e Indus tr ia -
les de esta v i l la , en su s e s i ó n cele-
brada el d ía 5 de los corrientes, co-
n o c i ó de varios asuntos y se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Teniendo en cuenta e l p é s i m o es-
tado en que se encuentran las carre-
teras que comunican con esta pobla 
c i ó n , se a c o r d ó dir ig ir e n é r g i c o te 
la mayor capacidad de loa tubos 
se instalan actualmente . Otra comi-
s i ó n Ba sido designada para, i j 
acuerdo con los? ofrecimientos del 
pasado afio, — d e l s e ñ o r Alcalde Mu-
n i c i p a l — 6»* consiga l a rebaja ée las 
contribuciones y el arbitrio del 
a g u a . E s t o s asuntos, por ser ya 
ofrecimiento en firme de nuestro 
querido y laborioso Alcalde Masíp, 
se v e r á n coronados por el éx i to . 
B ien por la A s o c i a c i ó n de ProP1^ 
tarios de Guanabacoa que trabaja Grande es la a l e g r í a de e?os n-1 ^ «.^«.«w ui¿»>í v i n Ki. y i r - — - — — 
dres. , l egrama al H o n . secretar io de Obras se toma I n t e r é s por todos a^6'1' 
Que ven colmadas sus asp irado- P ú b l i c a s c o m u n i c á n d o l e el grave ¡ asuntos de Verdadera Importan^ 
nes con l a presencia en su homc Problema que se presenta para la P a r a íft loca l idad , 
de la h i j a en quien fijan todos sus 1 c o m u n i c a c i ó n entre esta V i l l a y B a | S K X T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Nuestro estimado amigo el sefior 
A m a d o r P e l l ó n , empleado de la 
acaba 
N'eptnno y Amistad 
Aretes db perla, l i n d í s i m o s ; pulse-
r a s de una sola piedra, y de cinta cu-
bierta de bril lantes, pendentifs. colla 
jurayabo , y entre Guanabacoa y el 
balneario de Coj lmar , cuyas carre-
teras e s t á n intransitables , constltu- * c..v/u, V ^ h a de 
yendo un inminente peligro para l a ! m a í ? . df If7resen^.n eS,HA, íaneci 
n i ñ e z y los, Hospitales , pues los agr i - ¡ re,clb|r g tr,íít« í,UOt,C,aHrdpeldou 
1 miento de su s e ñ o r padre don * 
blo P e l l ó n , rico hacendado, hijo 
Santiago de C ^ a , cuyo fallecimien 
to ha ocurrido en la Repúbl ica vo 
cultores y lecheros Je esos lugares; 
y y d e m á s de los alrededores se va-j 
rán impedidos de hacer el traslado 
de l e c h é y frutos menores a esta V i -
lla y la cap i ta l . 
Se a c o r d ó icualmente , nombrar 
res de perla, sort i jas prendedores, Abogado consu l tor de l a A s o c i a c i ó n , 
botonaduras y yugos lisas y con pe- con c a r á c t e r h o n o r í f i c o , a l doctor Jo 
ée 
fa-m m i c a n a . 
Lamentamo' , grandemente 
l l e c l m í e n t o del buen amigo p,en° j 
y hacemos l legar nuestro ptísa"1 
mas cumplido a su viuda, la se ° 
I a r e n a , ai i i ieres ae toroata, para se Z a r r a n z . joven de gran en tura y! ri, h inHiÁ* I í̂iiIac 1a oue se en-
i nuestra dist inguida clientela. Todo n*rKnna í í t Á m á ú i Á Liim**. an ra c l o t i l ^ «Q„JL * to-
Damos dinero sobre prendas a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
C A P I X Y G A R C I A 
Y las localidades, agotadas ya las 
lunetas, se p o n d r á n a la venta aijlas 
que set-án colocadas alrededor 'de 
la p latea . 
Quedan dos palcos por vender. 
L o s dos de segundo piso. 
Tengo encardo de la s e ñ o r i t a L i a 
Q u i r ó s , Pres identa de l a Stas de la 
C a r i d a d , de supl icar a todos los 
que tienen apartadas localidadeg 
que paswn a recojerlas antes del 
m i é r c o l e s . 
L O S H U M O R I S T A S 
K C O U K T K L I N E . Boubou-
Los Cursos. 
pe so  alta ente est i ada e to 
y n o . ^ o s los c í r c u l o s sociales, al que po-
d r á n acudir l o » s e ñ o r e s asociados 
para sus consultas, e tc . 
T a m b i é n se n o m b r ó una c o m i s i ó n 
para que se entreviste con el s e ñ o r 
Alcalde Munic ipal de esta v i l l a y 
$0.60 
10.60 
(•ira a o i M 
E n C a m a g ü e y . ; l ebrará el día tres de E n e r o de mil 
S e ñ a l a d a e s t á para ¿l d ía ¡tres novecientos veinte y cinco a Ihs 
de Enero p r ó x i m o en la i g l e « a de , diez de la noche eo la igles' a de la 
la J í e r c e d , en el legendario C a m a - I Merced, C a m a g ü e y . 
g ü e y . Marí l l E> Betancourt d» Loret de t:8̂ E»A>' szomahazv. 
Dice a s í la i n v i t a c i ó n que acabo , Mola y L u i s Lore t de Mola, tienen1 
de recibir. ey gusto de invi tar a jjsted al ma-
A u r o r a Maclas de Xiquea y Miguel i trlmonio de su h i ja Graz le l la , con 
A-Xiques . tienen el gusto de i n v l t a ^ e i Dr. Miguel A. Xlques J r . . que se 
a usted e l matrimonio de su hijo , c e l e b r a r á el dia tres de ü n e r o de 
Miguel con la s e ñ o r i t a Grazie i la L o - i mil novecientos veinte y cinco en la 
ret de Mola Betancourt , que so c e - | iglesia de la Merced, C a m a g ü e y . 
roche. ] tomo 
PIBJRRE W K B K U . 
] tomo. 
UUNK BK.VJAMIV. Rl Coman-
dante Pipe y bu padre. 1 to-
mo. 
ARNOLD BK.VNirr. Knterrado 
en vieja. 1 tomo 
H. S. IIARBISO.V. Queed, el 
doctorclllo. 2 lornon 
ARNOl.D B K N N K T . E l Matador 
de la» cinco Villas. 1 tomo . 
AUNOLO B E N N E T . L a Viuda 
ñel balc/ín y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 tomo. 
ANOON CHRJOV. Hlntorla dé 
una iinguila y otras historias. 
1 tomo. . . 
A. A V E N R C H E N K O . 'Memorias 
de un simple y los nlflos 1 
tomo . . . . 
JAN N E P U D A . Cuentea de ma'-
la Btrana. 1 tomo 10 80 
J E N O H E L T A I . Manuel VJI v 
su época. 1 tomo. . . . 
* E l 
1 
¿orno 
J E N O H E I i T A I . Family hotel y 
mi se«unda mujer. 1 tomo. 
J E N O H B L T A I . L a modistilla. 
1 tomo. . . . . 
KALMAF D E M I K S Z A T H . Cien-
te da HEumbo y el Cáftdñ 
flH Sultán. 1 tomo. . . 
cuentra en S a n t i a ü o de Cuba, a 
dos sus hijos, y muy especialmen 
a Amador P e l l ó n . 
H O R A C I O H U G Ü E T 
Estudioso y s i m p á t i c o Í o y c n ' . ¿ 1 
de mi querido y buen amigu el 
ñ o r Oscar Huguet , que represen 
el banquete Hi* le haga saber las quejas que tienen 
los propietarios respecto a l a f o r m a i V " 01 P ? 2 L 
en que se vienen realizando los tra - cI ^ e v e 8 a* ce,ebr* ^ fv a la eró 
bajos del adoquinado de la calle W ^ tIa€mo;: ?" 1non!lbre llÜL rccioD 
• felicitarlo oor su »«v Aranguren , en la cual , s e g ú n l n f o r - , f l c f para
mes, no se hace el derretido de con-! ̂  1"Kres0 ? " u ? '"""'""^fudios por 
pital . para t erminar sus estuai"0 y 
Instituto en 1» * * 
cemento de acuerdo con los] 
de condiciones del subusta-i 
I cre to y 
í0 -70 i pliegos 
l o . M dor-
j E s a mtsma c o m i s i ó n t a m b i é n tle-
^ • 4 0 j n e el encargo de hacer presenta al 
j0ig0l s e ñ o r Alca lde la p e t i c i ó n de los in-
I d u s t r í a l e s y comerciar/ ' - s para que, 
l i a s obras que se vienen real izando, ̂  
$0-80|en el a lcantar i l lado se e f e c t ú e n de|ten61va a sus padres . 
p a n e r a ta l que, s iempre haya u n a ' V O n L O S TEATRO*» 
^0.70 sa l ida para l a brr ída de 
I del Indio y de CoJlmar , pues tam-
bién parece que los capataces do es-
tas obras ,8l efectuar e l zanjeo, no 
tienen en cuenta la necesidad que 
tienen los detall istas de recibir por -
los v e h í c u l o s correspondientes Jas E s t a noche en C a r r a l , un 018 
¡ m e r c a n c í a s para sus establecimien-! fico p r o g r a m a . Añado-
| tos. y a l terminar una calle no efec] E n " F a u s t o " d e b u t ó el 8*~ -o-
t ú a n «1 relleno c ó m p r e t e , de jandojeon gran é x i t o , el t r ío l í r i co nu 
en la boca-calles los registros 8in| r í s t l c o 3 a n d o - G a - L i n d o . . e\ 
terminar , por lo que se hace !mpo- ¡ Y para hoy martes se anunci 
jSible el t r á f i c o de v e h í c u l o s , a no¡ estreno de la p e l í c u l a " E l 






enseTanza l ibre . . ¡ot 
Serruros estamos de los trl*j«gj 
une ha de conquistarse Horacio ^ 
guet, toda vez que nos const ter. 
amor a l estudio y sus deseos cu 
m i n a r lo antes posible. cj . 
F e H c i t a c l ó n esta que hacemos 
H a sido un ruidoso éx i to 8j pa, 
dro de variedades, en C a r r a l , de 
co M a r t í n e z . „ is 
R e c i b i ó grandes palmadas en 
p r e s e n t a c i ó n de la comedia ÍJ 
sa de los M i l t ^ r o s " . -.«ffl1' 
*0.60l 
Wk rioflerna 5»ots^*•^ Obispo, 135. T a m b i é n se gestiona por la aso- J e s ú s oawbapu*" 




P a r a E u - p ^ y P a r a E l l a / -
* C O N / U l - T O R I O -
P o g Hebminía P l a n a s de (3aqqi 
, ^ í N A t D O de los C I E G O S , 
¿ d o a c t « a l de 109 don,ltlvOS 
Aihorto C r u s e l l a s . . . . $10-00 
gr. Aioer.1" . . . . 1 0 . 0 0 
r n Español 
,r oliverio S á n c h e z . . 
U — „ A** la T o r r e , 
crta. R"sa í ; 
L t a s Morales 
' 3 de Bal lesteros . . 
^aMigllel A . Qnevedo, 
serafín S á n c h e z . . 
gj; Juan Brun0 P e n a . . 
S l ^ d V l c ó n ^ n n o H o ' . 
nr Rosendo F o r n s 
crta Aurora A p o d a c a . . . . 
Sta, Nena C a h r e r a . . . • • 
^ María E r b l t l ''.e Bango, 
cTÍÍ, de Iza. • • 
crta Berta-Marta 
j ^ i a de ojos negros. . . . 
Sr. R30 
c, José A l v a r e z . . . ; . 
«nna lectora de su s e c c i ó n 
cra d£ Suárrz 
W . E - del RÍ0 de G a r c í a ' 
sr(a' carmel ina G a r c í a . 
5ra. Ramona Cabada de 
Santa marina 
G M. I • ' 
For Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores 
6.00 








4 . 0 0 
3 . 0 0 
2 .00 
2 .40 













pesiando lo que cuentan 
jas Cl ín icas 
lo que resta 
Aguinaldos 
cuas. . « 
para los 
de P a s -
$91 .10 
$62 .00 
$ 2 9 . 0 0 
(Las C l ín i cas bondadosa'meítite h i -
cieron las rebajas posibles, dando 
por resultado que s ó l o pagamos por 
las dos operaciones: $62.00. . 
Donativos en Ropas y Efectos . 
Srta. Ignacia Cepero: U n paquete 
surtido ropas hombre. 
Una I n c ó g n i t a : un paquete de ropa" 
de hombre. 
Del pueblo de M á x i m o ü ó m e z ; un 
paquete surtido. Sombreros de hom-
bre, zapatos y abrigo, 
Srta, Angela G o n z á l e z P a n : L e c h e 
Condensada y GalleSlcas. 
Sr. Alberto Cruse l la s : un lote de 
Jabones, Polvos de arroz y Pasta 
dontrífica., 
Sr, Claudio Conde: var ias cajas d« 
Cerveza "Cabeza de Perro" . 
Dama enlutada: un paquete ropas 
de hombre. 
Colegio "María Inmaculada" , V í -
bora: Ofrece Ropas , Al imentos , Go-
losinas y Efectivo. 
Srta. Hilda y Georgia: un paquete 
m ropa. 
T'na E s p a ñ o l a : un paquete de ropa, 
Sres, Mederos y Hno, (Cuatro C a -
minos) : un quintal de a z ú c a r turbi-
nado, un quintal arroz semil la , 
Reñorita Petra ^Vluño/. y primof": 
U 00. 
Hab-ina. diciembre 4 1924, 
Sra. Herminia P. de Garr i lo , 
Estimada s e ñ o r a : 
Sov asidua lectora de su "Consul-
torio", y al igual que m a m á , me han 
interesado mucho loa cieguecitos. He 
hablado de ellos a mis pf'mos y he-
mos acordado mandarle a usted una 
pequeña cantidad, dest inada a ayu-
darles a pagar l a C l í i r c a de esos 
I - K'dtos que ya ven, gracias a, 
El'os y al Dr, F e r r e r . 
Mis primos me han destinado a 
raí para q-e l-< remita nuestra peque-
&a ayuda. Kilos son cuatro y cada 
uno mo ha dado veinticinco centavos 
($0.25), y yo le remito un peso 
($1.00) de mis ahorros lo que ha-
ten un total do dos pesos ( 2 . 0 0 ) , 
Cuando reciba nt\ aguinaldo, le 
prometo mandarle la mitad para los 
infelices cieguecitos. 
Su afma, S. S,, 
Petra M u ñ o z . 
"lacayo F lor ido" . 
Soi: muchas preguntas, pero las 
contestaré como pueda. 
• 1-—La crsma es buena, pero nece-
sita constancia, , , Puede darse ma-
Bíi/í de hielo una vez a l d ía y lleve 
siempre sostenedor, 
2 — P a r a fortalecerse en general, 
le recomiendo eficazmente Ja cerveza 
"egra "Cabeza de P e r r o " , — D e p ó s i t o 
Principal: San Fel ipe 4, Puede com-
prar cajas de cuartos o de medias, 
s e g ú n le convenga. 
E l T e l é f o n o : 1-2736, Sr . Claudio 
Conde, 
3 . — E l "aguinaldo" puede man-
darlo a mi d i r e c c i ó n : 15, n ú m e r o 
468, V « d a d o o a la misma E s c u e l a , 
J . H . J . 
Muchas gracias. No debe usar la co 
rriente: ¿ s e r á posible que esa per-
eona que comparte su h a b i t a c i ó n , 
no pueda despertarlo? Todo parece 
muy raro, ¿ E s t a r á usted n e u r a s t é -
nico? No debe temer tanto molestar 
a los d e m á s , " U n a mano lava la 
otra", y "Hoy por ti m a ñ a n a por m í " . 
¡ P u e s , no faltaba m á s ! 
Mariposa. 
¡ C u á n t a ' p e n a me da su cart ica! 
Su mismo instinto le avisa del pe-
ligro en que e^tá, ¡Si supiera usted 
de la c a t á s t r o f e de una joven, que 
c a y ó en ese k z o que ahora le tien-
den a usted! ¡ A m a i n a d a para toda 
su v ida! No le permita esas entre-
vistas. P í d a l e que visite a su fami-
lia o d é j e l o . No procede bien, 
María Antonia (Sta, C r u z ) . 
P a r a la raspa y el tabello, nada 
m á s efica que la pomada " L I L I A N A " . 
Frote parte de la pomada en el cue-
ro cabelludo, todos los d í a s f v e r á 
pronto el resultado. ¡ M a r a v i l l o s o ! 
P í d a l a a la misma d i r e c c i ó n que m á s 
arr iba doy a " E s c a y o F l o r i d o " (Pre -
gunta 4 a , ) . 
P a r a las p o s t a ñ a s , su crecimiento y 
belleza, pida la l o c i ó n "Motocil", en 
la " P e l u q u e r í a F r a n c e s a " , San Rafael 
12, Sres. Mauric i0 y Mora. Creo que 
vale $ 1 , 5 0 , y franqueo. 
U n a esposa atr ibulada. 
Puedo ponerla en c o n m u n i c a c i ó n 
con un m é d i c o que especial iza con-
tra el horrible vicio de la embriaguez. 
Tengo muy buenas ausencias tuyas. 
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Diciembre es el mes de la cubiertería de plata, la cena de 
Nochebuena, la espera del Año Nuevo, llevan invitados a la 
mesa. Hay que lucirla bien puesta. Tenemos cubiertos de pía" 
ta de todo< los modelos de todos los fabricantes. Vendemos es-
tuches, juegos y piezas sueltas, todo baratísimo. Vengan a ver 
y a convencerse. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S . 
O B I S P O 96 A.3201 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Hoy es la continuación de l§ Junta General Extraordinaria, y 
la junta directiva con objeto de calmar los ánimos tan excitados 
en la junta anterior, acordó recomendar muy eficazmente a todos 
los socios que si prueban el tabaco Baire no fiimarán de otro por ser 
este el mejor. 
i t 9 
C A R D E N E N S E S 
C E N A Y B A I L E 
Do r i t a . — Una 
'Beisbolero", 
N e u r a s t é n i c a . — 
E s a s blusas largas las e n c o n t r a r á 
en todas las tiendas elegantes. C u a n -
do venga a l a H a b a n a visite la joye-
ría de "Cuervo y Sobrinos" en San 
Rafae l y Agui la y p o d r á enterarse 
de todo lo concerniente a anil los y 
sort i jas de compromiso. 
¡ C ó m 0 que le l laman " la casa de 
los nov'os! 
l o . — " N e u r a s t é n i c a " , E s e joven es 
un consentido. Si eso hace ahora 
q u é puede esperar d e s p u é s ? Mire bien 
lo que hace. 
2. — E n ila j o y e r í a "Cuervo y Sobri-
nos", pregunte por los tal ismanes de 
oro. No se s i queda alguno, 
3. — E s una forma de pasar el t iem- | 
po, ¿ Q u i é n puede desafiar el por-1 
v e n i r ? j 
4. — L o pr incipal es tener m é r i t o s ' 
y ser buena y s incera . 5a, Pienso que 
es una persona Interesante y bonda-
dosa, pero Q"6 68 una E s t i m a que no 
dedique a l g ú n tiempo a leer buenos 
libros y copiar para , mejorar l a le-
tra, s iquiera media hora cada d ía 
" B e i s b o l e r o " . — E n la nK-sma j o y e r í a 
de "Cuervo" puede ver el precioso 
reloj Longines , de plah'no con su 
monograma ( $ 4 5 5 ) q u e los f a n á t i c o s 
cubanos regalan al famoso player 
Miguel A. G o n z á l e z , U n obsequio de 
verdadero valor a r t í s t i c o , 
Enamorado loco, 
Casualmente , se de una persona 
que vende un par dé solitarios de bri -
l lantes—de 8 k t e s . — , en $2.600, U n 
regalo regio, digno de su adorado 
tormento. E s c r í b a m e o l lame por las 
m a ñ a n a al F - 4 8 1 6 para m á s informes. 
S o l u c i ó n al ú l t i m o Acer t i jo : 
P a r a la noche del 31, 
Noche de San Si lvestre, 
F i e s ta de esplendor y de rango esa 
que se prepara ya en el Club N á u -
tico de Varadero y que pued0 anun-
eiar hoy debidamente autorizado. 
Poseo detalles m ú l t i p l e s . 
Me los f a c i l i t ó anoche quien es 
siempre tan amable para este cro-
nista como el d i s t i n g u í d d y caballe-
roso c lubman P a n c h i c ú A r g ü e l l e s C a -
ragol. Director competente del N á u -
tico, 
H a b l a r é de la fiesta del 31, 
U n a gran cena, con baile des-
p u é s . 
Se d a r á a l l í en la confortable y 
suntuosa m a n s i ó n del N á u t i c o el úl -
timo a d i ó s a l 1924, entre las dora-
das espumas del champagne y se 
e s p e r a r á el nuevo a ñ o s a b o r e á n d o s e 
las uvas de la felicidad. 
S e r á la cena (» la terraza . 
L a terraza del lorte . 
E s e p o é t i c o l u g / r que fren te 'a la 
playa incomparahie y a la inmensa 
l lanura de aquel m a r maravi l loso, 
parecen las olas con su a r r u l l a r al 
besar, la f i n í s i m a arena , ofrecer una 
d*l(<3 canc-ión de amor. 
Se d e c o r a r á aquel recinto de mo-
do original . 
S e r á n pedidas a la H a b a n a s im-
p á t i c a s sorpresas que a p a r e c e r á n a l l í 
en esa noche alegre de San Si lves-
tre entre reflejos de luz y loca a l -
g a r a b í a . 
U n a nu tr ida e x c u r s i ó n se trasla-
d a r á a la playa formando una lar-
ga hi lera de autos que s a l d r á n de 
esta ciudad a la c a í d a de la tarde. 
Autos que l l e v a r á n famil ias en 
gran n ú m e r o . 
Puedo adelantar t a m b i é n que la 
orquesta de Rogelio B a r b a , aquel ex-
quisito jazz-band que hizo las deli-
cias de Ja sociedad cardenense cuan-
do las regatas de Agosto, v e n d r á a 
a m e n i z v esta cena-baile del 31. 
Sera l a contratada, 
Y al escribir estas l í n e a s se me 
ocurre indicar a la Direc t iva de l T e n -
nis que bien p o d r í a aprovechar el 
conjunto de B a r b a para su tradicio-
nal five o'clock tea de la tarde de 
A ñ o Nuevo, 
¿ P o r q u é no lo hace? 
Volviendo a la fiesta de la noche 
de San Silvestre en el N á u t i c o , di-
ré que el s á b a d o se r e u n i r á su Di -
rectiva que preside el sociable "igen-
t l eman" doctor E r n e s t o J u a n Cas-
tor, para u l t imar los detalles de la 
cena-baile del 31, 
U n a gran fiesta. 
Rodeada de encantos. 
M A R T A 
" L a Sombra". 
t 
Zaid . 
L e conviene tomar a l g ú n reconsti-
tuyente, . V e a a l m é d i c o . — ¿ Q u é v i -
da hace usted? . EstudÜa. t rabaja? 
¿Qué edad y p o s i c i ó n ? E s c r i b a con 
m á s detalles. L o a y u d a r é con mucho 
gusto. 
. , ¡ F l o r de D u r a z n o ! , Fe l i c i t e a fa-
miliares y amistades í n t i m a s , ( Y 
a a l g ú n caso part icu lar que le inte-
rese.) 
U n a t ierna bebita. 
R e c i é n negada a l mundo. 
U n a m u ñ e c a de sonrosadas mej i -
llas que desde el primero de-Diciem-
bre p r ó x i m o pasado ha aumentado 
las a l e g r í a s del hogar de los j ó v e n e s 
esposos s e ñ o r a I n é s H e r n á n d e z B a -
zals de G u z m á n y el s e ñ o r J e s ú s 
G u z m á n , a lmacenista de esta plaza. 
Me la brindan sus padres. 
E n una fina tar je ta . 
T a r j e t a en cuya portada "aparece 
una cuna que mece entre finos en-
cajes y perfumadas flores un pre-
cioso bibelot. 
¿ E s acaso, M a r t h a ? 
No, pero s í la fiel e x p r e s i ó n de las 
dulzuras que br indan esos pedazos 
de gloria cuando l legan a l mundo. 
M¿ saludo a la nueva paisani ta! 
U N O S V E R S O S . 
De Sopo B a r r e t e . 
E l poeta am'lgo. 
Me los e n v í a para que les de ca-
bida en mis " C a r d e n é n s e s " . 
Y gustoso lo complazco. 
P a r a ol á l b u m de una 
revoluciona H a que en un 
vetntisiete de Noviembre 
c o n t ó sus diecinueve ro-
stís de oro: Ase l l ta Gon-
z á l e z Q u i r c h . 
1 P a r a t i que cumples diecinueve 
( a ñ o s 
2 y jocundamente r í e s de la vida, 
" en tanto que borda la muerte sus 
( p a ñ o s 
4 y l lora l a pobre P a t r i a dolori-
Ma: 
5 para t i que tienes la gloriosa gra . 
(cia 
6 de encontrar la gracia de todas 
( las cosas, 
7 y que de tus manos con la ar is -
t o c r a c i a 
8 le cubres los ojos a las doloro-
(sas; 
9 para ti que l lena de bondades 
(eres, 
10 ingenua, e s p o n t á n e a , s i m p á t i c a y 
, (v iva , 
11 ta l como una n i ñ a que entre las 
(mujeres 
12 en eu gracia sabe resguardarse 
(a l t iva ; 
13 para ti que tienes las pupilas va-
(gas, 
14 propicias a todas las e n s o ñ a o i o -
(nes, 
15 y que con tu frase revoltosa ha-
(lagas 
16 las m á s Imposibles de las i luslo-
(nes; 
17 para tí tej ieron mis musas gozo-
isas 
18 esta rea l corona fie recordacio-
(nes 
19 ¡ d i e c i n u e v e versos t r o c a d o s en 
(rosas ! 
Rogelio Sopo B a r r e t e . 
Matanzas, Noviembre 30. 
M C M X X I V . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I D I C A S 
S T U M O J U R I D I C O D O C T R I -
N A L S O B R E I.<A R E I V I N D I -
CACION con múlt iples dispo-
siciones legales y comple-
mentarlas de aplicación y to 
da la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo, desde la pro-
mulgación del Código civi l 
hasta fines del año de 1923, 
debidamente ordenada y cla-
slf lcaáa para facilitar el ejer-
cicio de la acción re'vindlca 
torla, por Manuel Sanmartín 
Puente, 1 tomo en pasta es-
pañola $ 3.00 
L A V O L U N T A D J U R I D I C A 
E N L A D O C T R I N A Y E N E L 
CODIGO C I V I L , por el doc 
tor Henoch D . Aginar, pro-
fesor de Derecho civ.l en la 
Universidad do Córdoba (A , 
R , ) 1 voluminoso tomo en 
4o, mayor, rústica } 5,50 
S O B E R A N I A Y L I B E R T A D , — 
Lecciones dadas en la Uni-
versidad de Columbia (New 
York) , por León Dugult, De 
cano de la Facultad d^ Dere-
cho de la Universidad de Bur-
deos, 1 tomo en r ú s t i c a . . $ 1.00 
L a misma obra encuadernada 
en tela $ 1,60 
L a misma obra en pasta es-
pañola | 1,80 
B I B L I O G R A F I A C R I T I C A D E 
E S T U D I O S P E N A L E S y re-
vista de las leyes y de los 
proyectos mas importantes 
en materia penal. Ojeada de 
conjuntó desde 1915 a 1922 y 
notas blblío-íraflcas desde 
1919 a 1922, por L u i s J imé-
nez A s í n . 1 tomo en 4o. 
pasta española | 2.8o 
T R A T A D O T E O R I C O T P R A C -
T I C O D E D E R E C H O M E R -
C A N T I L , por el doctor Rlcar 
do Espejo de Hinojosa, Obra 
traducida al alemán y decía 
rada de mérito relegante se-
gún R . O. de 9 de Abril de 
1921. Quinta edición cuida-
dosamente corregida y au-
mentada, 2 tomos en pasta 
española | 7,00 
E L P R O C U R A D O R D E L O S 
T R I B U N A L E S . — Contesta-
cioríes ajustadas al Programa 
vigente para los examenes 
de aspirantes a ejercer el car 
go de Procuradores, por José 
Ma. Sala y Rovira y Pearo 
Verges y Moreu, Segunda edi 
ción,, 1 voluminoso tomo en 
40. pasta española $ 7.00 
L A N U E V A L E Y D E A C C I -
D E N T E S D E L T R A B A J O D E 
ESPAÑA Y R E G L A M E N T O 
P A R A S U A P L I C A C I O N , — 
Edición anotada y concorda-
da por Juan de Hinojosa y F e 
' rrer v Ricardo Espejo de H i -
nojosa, 2 tomos en 4o. rús-
tica $ 8.00 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A B A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O , ' — 
Legis lac ión y jurisprudencia 
mercantil y fiscal con exten-
sas notas aclaratorias y for-
mularios, por R . Gay de 
Montella, Tomo V , E l Co-
mercio marí t imo. Precio de 
este tomo encuadernado en 
tela $ 2.21 
E L P R O C E D I M I E N T O CO-
R R E C C I O N A L E N C U B A , — 
Compilación de dlsnosiciones 
oficiales concordadas y ano-
tadas, por el doctor Francisco 
Llaca y Argudln. Publicación 
autorizada por el Gobierno de 
Cuba, 2 tomos en 4o. rús-
tica % 5.00 
L a misma obra encuadernada 
los dos tomos en un volu-
men í ' 6 , 2 5 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL V I -
G E N T E E N C U B A CON L A S 
M O D I F I C A C I O N E S I N T R O -
D U C I D A S Y E X P L I C A D O , 
por el doctor E , Fernández 
Camus. Obra de gran interés 
para los señores abogados y 
estudiantes de Derecho, por 
exponerse con gran claridad 
los principios fundamentales 
del Derecho privado, cosa que 
solo se encuentra en otros 
textos de una mantra muy 
deficiente, 1 tomo tn 4o. ma-
yor de 427 páginas , rúst i -
ca' | 5.00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta | 6.00 
L a misma obra en pasta va-
lenciana j 6.50 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
E s t a obra contiene una reco-
pilación ordenada de los In-
formes principales rendidos 
de 1920 a 1923 por su autor, 
como letrado de la Cámara de 
Comercio de Cuba, siendo de 
gran utilidad, por tener re-
sueltos muchos problemas y 
cuestiones de practica di| ria 
en el ejercicio de la Aboga-
fcia. 1 voluminoso tomo en 
4o, rúst ica $ 4,00 
L a misma obra encuadernada 
en media pasta $ 5,00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta valenciana | 5.50 
Librería CERVANTES de R V E L O S O 
y cía. 
Avenida Ital ia 62 (antes Oaliano). 
Apartado 1115, T e l , A-4958. Habana, 
Ind, 2t 
PARA EIj ALBUM DE ESTHER VENLEXS 
C r ó n i c a S o c i a l 
Miro dentro de t i lo mismo que en 
(el fondo 
del crlstal in0 c á l i z que guarda, trans-
( p á r e n t e , 
el vino purpur ino: t u c o r a z ó n es 
(hondo 
aunque ocultarlo intenta tu rostro 
(sonriente. 
P o r que la v i e j a magia de mi vida 
(zahor i 
penetra las h e r m é t i c a s mansiones 
(misteriosas 
donde, bajo los besos de tu boca rubí , 
must ia la P r i m a v e r a sus m t z ama-
^ f e * rosas. 
Y me asomo a lo hondo de tu cora-
( z ó n 
recogido en Ja gracia de una dulce 
( e m o c i ó n , 
¡por que mis ojos verdes, curiosos, 
( h a n de ver 
—be jo l a r i sa loca de tu locuacidad—• 
el amor o el dolor que en la sere-
(nidad 
de fus jardines í n t i m o s has cult iva-
ido, E s t h e r ! 
Rogel io Sopo Barre to . 
Bel los son los versos! 
Como todos los de Sopo Barre to ! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
A N U N C I E S E E N R " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
E L D I A 30 
. para la noche de este d ía tiene 
^ c h d o un baile la sociedad Sol de 
Jcciüents de M a r i a n a o . 
. u u n c i a l hombre que a l morir d e j ó 
1 sstela luminosa de su paso por la 
1 t i e rra , 
I E l lunes por la m a ñ a n a , le f u é 
ofree da a su a l m a , una misa . 
A"/ p e n s ó la hacendosa famil ia 
que al l legar eK cuarto aniversario 
de a-iue! horroroso momento de des-
1 graci?. tan dolorosa, l loran entriste-
cida r n 1? orfandad. 
Pero e l C u r a P á r r o c o de la Igle-. 
Is la do Cainpo F lor ido , Rvdo. Padre 
Manuel A r g ü e l l a , c e l e b r ó unas hon-
ras frnebres , que fué admirado por 
Mor numerosos concurrentes . 
D e o í as i s t i r ; las obligaciones que 
; me TOy imponiendo me las exigen. 
I Pero, muy a mi pesar, tuve que asis-
! tlr a la E s c u e l a en que trabajo a 
i fin de no fa l tar el primer d í a de la 
I semana . 
I No ol'Ftante. m i pensamiento y 
mis deseos estaban con mis amables 
ami.'o- lor- s e ñ o i e s Luiri Eugenio y 
P r i r . i t i v o ; con A n t o ñ l c o . J e s ú s , Pe-
dro, IWario y Dulce M a r í a , 
Cor. l a ideal p r i n c e s í t a que en la 
asa Iddoa m i m a n , con la s e ñ o r i t a 
Fol ie .a U r r e t a , 
Y con la r e s p e í a l / - ' distinguida 
¡ s e ñ o r a Justa, Berr io V d a , de Urre-
t a . 
P a ' a los hijos que saben honrar el 
uomhre que l levan y ¡o prestigian 
con s r conducta, con su h o m b r í a de 
j bien r enaltecer felizmente a eu se-
ra e^cenn.,I',0 PIorido. donde perdu- ñ o r a madre y hermanitos, la since-
ridad de mis sentimientos, como 
P a r a e! desaparecido, una plega-
ria yor su eterno descanso y una 
í i o r de siempreviva para eu tum-
ba. 
D E V I A J E 
al i ti" dí;ie Pasaron en esta ciudad 
jóv Cí<? familiares queridos, los 
oi.^s esposos s e ñ o r a Natividad 
^ r n a n d e ¿ y ei s e ñ o r prisc i l iano Pie-
ciaa¡ ^cretHrio del Gobierno Provin-
Kid Matanzas y que ha sido ele-
t^0 i1a'a Representante en las úl-
'•mas elecciones. 
vio r!,3,11*6 au Permanencia a q u í se 
Hunf fe"licitado por su resonante 
Tnío eí popular p o l í t i c o . 
votoV 0 merecido- A l c a n z ó m á s 
los ? C1Ue los candidatos de todos 
te de"1^08, t'omo Prueba elocuen-
líi e s t i m a c i ó n que se le tiene. 
g P E D R O Ü R R E T A 
Vizc"10 queda de este buen hijo de 
de B ; : flU0 en C u b a d e j ó raudales 
recuo , s' (le c a r i ñ o y de amor, € 
reto2n ^ ' l '^ecedero , ardiente, qu 
«na ' sutilmente en el c o r a z ó n de 
•rtuosa dama y en el eenti- j  
'ente rl ociii-í 
Ci'-nr Unos lü j03 a m a n t í s i m o s , 
Uel a ail0s se cumplieron ya d aqUo| a • " "w vcmipnciuu ya, 
Wê o tro v;-día en (lue una mano 
aomi.-p r-chó la existencia a aquel 
y ^el ou" tantos eran a quererlo 
SenejJiHe 1tantos aun celebran sus 
Er! p a(les-
¿ c e ? . ^ Fl 'do  
^ o r h a l , , 0 * su inextinguible • me-
{1a Pr'ten V e su -nmensa finca 
tolonc^ q,! no 8010 a los diversos 
^"Ud., aj ^ue . l a cult ivan sino que 
la(1a conf',.^10 P ' ^ i c o con una s e ñ a -
^ t ^ b u c i ó n , no se o l v i d a r á 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
SACO, CHALECO Y 
PANTALON DE 
C A S I M I R 
$ 1 3 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 7 . 9 5 
$ 2 2 . 5 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A C I U D A D D L L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
G A L I A N O 1 1 6 , C A S I E S Q . A Z A N J A 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
X A C I O V É J , (Paseo de Marti ••quina • 
San Safa el) 
No hmeos recibido iroerama, 
patset (Pai to d» Marti •sanlma a 
B»n José ) 
Compañía de Circo SantDí y Artigas, 
Función diarla a las ocho y media: 
matlnée, jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
- R J N C Z P A I . Z>B I i A COMXDIA. (Ani-
man y Knlneta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A 'as nueve: estreno de la comedia 
en trej acios, de Carlos Arnlches, L a 
señorita fTrévelez. 
K A J t n (Dragones ••quina a Kolnata) 
Compañía de operetas, zarzuela» / 
«•evlstas Santa Cruz . 
Fundóla extraordinaria en honor y 
oeneficlo del tenor ;Jos¿ Goula, 
A Ips ocho y tres cuartos: la opereta 
en tr-is actos., del maestro Kalman, L a 
Bayadera. 
CTCBAKO (Avenida de Ital ia 7 Jnaa 
Clemente Kenea) 
Inauguración de la temporada de pe-
lículas, zavzaelas, duettos, canciones y 
variedades. 
A las ocho: el apropóslto Cuadro» 
',lvoa en un precinto. 
A las oche y tres cuartos: pe l ícu la» 
y la bufonrda Opera di Camarote. 
A las diez y tres cuartos: cintas cd-
micas y estreno del entremés de Alber-
to Garrido Dinamita; canción por el 
barítono Alsina; guaracha per la s e ñ o -
ra» Cantillo y los señores Alsina y G a -
llo. 
A X H A X B B A (Oomnlado • • q n i n » • 
Virtud»•) 
Compañía de zarzuela de Reglno 1.6-
pes. 
A U-s ocho: el apropóslto Por cortar-
te la melenh.. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete de 
José y Agust ín Rodríguez y el maestro 
Jorge Anckermann, ¡A p i é . . ! 
A las diez y media: E l Patria en E s -
paña . 
aCTTTAi . iDADES (Uonserrate • n t n 
Weytnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas . 
A l i s ocho y media: la comedia Aire 
gratis, por Tom Moore y presentac ión 
del cuadro Paco Martínez, 
A las nieve y tres cuartos: estreno 
de Arior pagano, por Mabel Bal l ln y 
números de variedades por la Compa-
ñía Paco Martínez, 
C a r t e l d e G i n t o g r a t o s 
capitolio (Industria esquina a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: episodios 11 
y 12 de L a doble aventura, por Char-
les Hutchlrton; E l sello da su Infamia; 
Delirio gastronómico , por Harold Lloyd 
y E l Río de los Idilios, por May A l l i -
son. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y metiia: Cuando el diablo interviene; 
prese.itaciór. de Ora Doelk, creadora 
del a í t e coreográfico expresionista. 
De siete v cuarto a nueve y media: 
E l se^lo de su Infamia; Delirio gastro-
nómico; E l Río de los I l i l l o s . 
CAMPO AMOR (Plaza de Albear) 
A lixK cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Hermana Blanca, por Li l l lan 
Gish . 
De once a cinco: Novedades Fox 37; 
la comedia Semanario estrafalario; los 
dramas Tempestad, Una pe'ea por ho-
nor, fer Will iam Fairbanks y E l poder 
del q'.e eá honrado, por Will iam Des-
mond. 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s , 
A las ocho: E l poder del que es hon-
rado, 
S Z A L T O (ITeptuno entre CfHte ABAO f 
Sau I uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia. L a Desamparada (estreno). 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l piecio del silencio, por W i -
.liain Farnum; episodio final de L a 
Ciudad do los Espectros. 
yS3tDT7N (Consulado •ntr* Animas y 
Trocafloic) 
A las siete y cuarto: L a salud es lo 
primero y L a primavera de 1964, 
A las ocho _y cuarto: Romance de ¡ 
una camarera, por Ruth Whellen, 
A i.vs nueve y cuarU): Travesuras de 
vna /oven, por L a u r a L ^ Plante; L a 
salud es lo primero, 
A las diez y cuarto: L a vista enga-
ña, por He1aine Hamerstein. 
NEPrTJNO (Juan Clemente Sene*. / 
Psiseverancla} 
A las clnro y cuarto-y a las nueve y 
media: Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy, Paulina Starke y Waltcr Long; No-
vedades Internacionales, 
A las ocho: cintas cómicas , 
A las ocho y media: L a Ruleta, por 
Mary Carr y Edlth Rooert. 
WTLSON iGeneral Carrillo j Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
nrídia: E l Desconocido, por Virginia 
Valli y Percy Marmond, 
A las ocho y cuarto: Por ganar una 
mujer, por Rerbert Rawllnson, 
XiXSA (Zndnstna esquina m San Tosé) 
De una y media a cinco y media: la 
coméala Al fresco; Amar audaz, por 
Helaln.» Hamerstein y Walter Long; 
Por un hombre, por Ana Nllsson y J a -
mes K i r w o r l . 
A ;,a3 ciño© y media: Al fresco; Amor 
audaz 
A lau ocho y media: Al fresco; Por 
un hombre; Amor audaz. 
XXUAXiOSr (ATenlda W 11b o a «ntr* A f 
Z-huoo. Vedado) 
A .-as ocho: Mentiras Aeradas, por 
Eugene O'Erien, 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: América, por Carol Dempster, 
Llonel Barrymore y Nell Hamllton, 
orx iKHin (Av/nlda WUsob esqnln* • 
B., Veaado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A ¡«..s ocho y media: María del Car-
men. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media* L a Bella Modelo, por Clajre 
Wlndsor, Mac Bush, Ilobart Bosworth. 
Lev/ Cody, Raymond Grlff i íh y Edmund 
Lowe, 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Mentiras de 
amor, por Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: América, por Carol Dempster, 
Lione! Barrymore, Charles E . Mack y 
Nell Hamllton, 
IKO-JjATERRA (General Carrillo 7 B«-
trada Palma) 
A las do«: Espíri tu y materia, por 
Andrey Munson; L a verdad sobre las 
mujeres, prr Hope Hampton y David 
Powell . 
A laa cln-̂ o y cuarto y a las nueve y 
tres cuartor: Amor audaz, por Helalne 
Hammerste.n. 
A ¡as ocha y cuarto: L a verdad sobre 
las mujeret. 
T A U S T O (Paseo 'ds K a r t i ••qniaa « 
Coate) 
A las cinco y cuarto ir a las nueve y 
media: estreno de Su jaula de oro, en 
siete vetos, por Gloria Swanson, H a r r i -
son Ford y Walter Helrs; una revista 
internacional, 
A -ks ocho: E l moneedro falso, en 
dos actos, 
A las ocho y media: Hijas perdidas, 
por C a i r e Adams, E v a Ncvak y Pauli -
no Starke, 
I M P E R I O (Conentaao en-sr* Animas y 
Trocadero) 
De vna a siete: E l Jorobado, por Teo-
doro Kossloff; episodio 11 de L a C i u -
dad de los Espectros; L a esposa explo-
rada, por d o r i a Swanson. 
A las oeno: E l Jorobado, 
A las nueve: episodio 11 de L a C i u -
dad de loá Espectros, 
A Ir.s diea: L a esposa explotada. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
••'«iiíPentífi"' 
r-in-n-iinssiin 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E H L A BO&SA 
Com?, Vend, 
Banco Nacional 16 23 
ü a n c o Espuftol 13 15 
Banco Español , cert., co* 
el í> por 100 cobrado . . 8 11 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 3 5 
Banco de Peaaüad Nominal 
N^yi.—Estos tipos de 3 o ¡ s a son para 
lotes 5,(00 pesos cada uno» 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
TH)OS Plazas 
No hay salud completa sin buena 
Digestión y és ta no existe al no hay 
buena dentadura. 
E l empleo «e este E l i x i r conserva la 
dentadura, cesinf ectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse 7 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. Iianda J r , 4 número 205, Ve «a do. 
Teléfono 2238 
De venta en farmacias y perfume-
rías. 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
M litro 51,80 1/16 litro SO,60 
Vt " 1,00 1/32 " 0.30 
-I 
C 10.883 lOt 3 
A B E L A R D O T O f t 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A No. 8Ü . 
Máquina» de S u m a r . C a l c u l a r y < 
Escr ib ir , Alqui leres , Ventas a pl»> ' 
KM, 
Todo* los trabajos son garant í -
tad'js. L e preste una m á q u i n a a l e n ' 
£ .arrec io l a anra . j i_ 
S | E , Unidos cable . . . . , 
K | E . Unidos, vista 
Londres cable 
Londrts vista 
Londres 60 d|v 
París cable 
Par í s vista - . 
Brusi i ; s vista 
Espafia caL't, 
Espaf^ vista 
J talla vista 
Zurich vista 




Kstoe olmo vista 
Montreal vista 
Berlín vista 
Notarios de turno 
Para Cambios: ullo César Rodr íguez , 
Para Intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana:\ Raúl 
E . Argüel les y Rafael Gómez Roma-
gosa. J ( • 
Vto, Bno. Andrés R , CamplAa, Sin-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Contador. 
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E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
Cas ayer por tas Aduanas en cumpli-
miento de ios apartados primero y oc-
tavo del dwireto 1770, f iaron las sU 
PAGINA n j A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1924 
ANO XCII 
S A Y A S Y B L U S A S 
A L A T E R C E R A P A R T E D E S U 
V A L O R 
B N la entraba de Galiano y San Miguel liquidamos, a la terce-
ra parte de su valof, una gran can-
tidad de sayas y blusas. 
Sayas negras y de color Prusia, o 
en esos colores a rayas o cuadras, a 
$3.50. 
Y blusas de seda en colores de ac-
tualidad, para combinar con las sayas, 
a $1.50. 
LA CASA D E LOS REGALOS ARTISTICOS 
Así han dado en llamarla, por nuestro gran surtido en toda clase 
de objetos de Arte y de adorno. También, por las verdaderas Drecioslda-
des en J O Y E R I A . 
U L CASA 3)K LOS RKGALOS 
L A E S M E R A L D A 
S A N B A r A K L , MTM. 1. 
T E L E F O N O A-3303. 
E x i i s t e n . . . 
Viene de la primera página 
? A I T . S E J O U R N E H A I N G R E S A D O 
E N LA A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
P A R I S , diciembre 9. 
E l Ingeniero Psiul 'Sejourne, ha 
¡ido elegido miembro de la Acade-
n ia de Ciencias en s u b s t i t u c i ó n de 
Xoland Bonaparte . 
E l general Weygand, que acababa 
le ser relevado en el Alto Comisa-
Mato de S i r i a , f u é condecorado con 
:a G r a n C r u z de la L e g i ó n de He-
lor . 
L A I N M I G R A C I O N H A D U P L I C A -
D O E N I / O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , diciembre 9. 
L a i n m i g r a c i ó n en los Es tados 
Unidos ba resultado duplicada des-
de 1920 s e g ú n la d e c l a r a c i ó n hecha 
por la Oficina de I n m i g r a c i ó n en su 
informe anual , aumentando progre-
sivamente hasta l legar a un m á x i m o 
en 1924. 
S A L A N j D R A D I O L A B I E N V E N I D A 
A. L O S M I E M B R O S D E L C O N S E J O 
D E L A L I G A 
R O M A , diciembre 9. 
A y e r por la tarde se e f e c t u ó la 
s e s i ó n de apertura del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones y Balan-
dra d ió l a bienvenida a los Dele-
gados en nombre del Gobierno ita-
liano, j 
Chamber la in h a b l ó para exponer 
los puntos de vista ingleses decla-
rando que í í i g l a t e r r a tiene pruebas 
de confiana • para aceptar la inter-
v e n c i ó n que le ofrece el organismo 
integrado por las principales nacio-
nes del mundp. 
E X I S T E G R A N E X C I T A C I O N C O N 
M O T I V O D E L B R O T E C O M U N I S T A 
P A R I S , diciembre 9. 
S e g ú n l a i m p r e s i ó n general en el 
Quai D 'Orsay hoy por la m a ñ a n a , 
se admite que existe gran e x c i t a c i ó n 
con motivo del brote comunista , pe 
ro el Gobierno asegura que tiene una 
i n f o r m a c i ó n completa referente a to-
dos los pasps de los l iders comunis-
tas en toda F r a n c i a y a c t u a r á de 
acuerdo con ella. 
L O S B A N D I D O S C H I N O S C A P T U -
H A N A C I N C U E N T A Y O C H O M A E S -
T R O S Y E S T U D I A N T E S 
C A N T O N , diciafebre 9. 
Cincuenta y ocho chinos maestros 
y estudiantes de un Colegio C r i s t i a -
no fueron capturados por los bandi-
dos cerca de H a n k o w a bordo de una 
l a n c e a que enarbolaba l a bandera 
americana, cuando iban de esta ciu-
dad hacia el Colegio. 
N U E V O M I N I S T R O P L E M P O T E N -
C I A R I O D E L C O B I E K N Ü S O V I U T 
E N A U S T R I A 2 
M O S C O U , diciembre 9 . 
E l Gobierno Ruso Soviet ha nom-
brado Ministro Plenipotenciario en 
A u s t r i a a M . loffe, quien inmedia-
tamente s a l d r á a tomar p o s e s i ó n de 
su puesto. 
C O M B I N A C I O N D I P L O M A T I C A DE 
T U R Q U I A P A R A P A R I S Y B U C A -
R E S T 
' q O N i S T A N T I N O P L A , diciembre 9 . 
D j e v a d Bey. actual Ministro de 
T u r q u í a en É n c a r e s t , -ha sido nom-
brado E m b a j a d o r t n P a r í s y H u s 
sein Raghid l'-ey. E n c a r g a d o de Ne-
gocios en P a r í s , f u é nombrado Mi -
nistro de T u r q u í a en B u c a r e s t . 
L A C A M A R A F R A N C E S A A P R O B O 
E L P R E S U P U F S T O DE C L A R I N A 
P A R I S , diceimbre ! ) . 
L a C á m a r a v o t ó el prosupuesto 
para el Ministerio de M a m a y co-
m e n z ó a discut ir el de Bel las A r -
tes. V a r i a s interpelaciones hechas 
produjeron fuertes debates a t r a v é s 
de l a d i s c u s i ó n de dicho presupues-
to, siendo al fin aprobado por una 
buena m a y o r í a . 
H| i M I N I S T R O D E L A GOBKIÍNA-
C I O N D I R I G E U N A C I R C U L A R A 
los i'Iíefeí tos 
P A R I S , d ic i tmbre 9 . 
E l Ministro de G o b e r n a c i ó n Cl iau-
teups ha dirigido :i todos los P r e 
fectos una circular ' condenando 
; e n é r g i c a m e n t e las act ividades ex-
tranjeras , creadoras del presente es-
tado de a g i t a c i ó n que se nota en 
todo el territorio f r a n c é s . 
Doce comunistas extranjeros que 
fueron arrestados ayer tarde s e r á n 
expulsados. 
H A B A N E R A S 
LA BODA DE ANOCHE 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O . 
L u n e s de bodas . 
F u é e l de ayer verdaderamente . 
C u a t r o las ce lebradas , una de 
ellas, que paso a dascribir , l a de 
l a s e ñ o r i t a C a r m e n Poyo y S k ü l i n , 
muy graciosa y muy bonita, y el 
correcto joven Antonio F e r n á n d e z 
C a n a l . 
L a Ig les ia P a r r o q u i a l del V e d a -
do, escogida p a r a la ceremonia , 
a p a r e c í a bellamente e n g a l a n a d a . 
U n decorado de f lore s . 
Y de plantas . 
L o l l e v ó a cabo el j a r d í n E l Fft-
nix con el buen gusto que tan acre-
ditado tiene en semejante cometido. 
Del propio j a r d í n p r o c e d í a e l r a -
mo que l levaba la n o v i a . 
R a m o l i n d í s i m o . 
Muy a r t í s t i c o . 
Armonizaba m á g i c a m e n t e con la 
belleza del vestido 
"""Un modelo a u t é n t i c o de W o r t h 
del que puede vanag lor iarse Marie 
T e n t o u . 
C a r m e n Poyo S k l l l i n 
y Antonio F e r n á n d e z C a n a l 
F u é adquirido de la c é l e b r e mo-
dista francesa, en cuya maison del 
Prado , n ú m e r o 68, estuvo exhi-
b i é n d o s e durante la noche del do-
mingo . 
De chiffon, bordado de cr i s ta l , con 
fondo de t i s ú de p l a t a . 
L a cola t a m b i é n da chiffon 
C o n igual bordado. 
A p a d r i n a r o n l a boda el s e ñ o i 
F r a n c i s c o Poyo C a m ú e , padre de la 
genti l f i a n c é o , y la s e ñ o r a madre 
del novio, E m i l i a C a n a l de 
F e r n á n d e z , 
Tes t igos , 
P o r la novia . 
E l doctor R a ú l Treyeg, los seño-
res J o s é E l í s e o C a r t a y a y G u i l l e r -
mo sabater y el coronel F e r n a n d o 
F igueredo 
Y como testigos del novio e l 
doctor T o m á á Bordenave y los se-
ñ o r e s Manuel G a r c í a , N i c o l á s de 
C á r d e n a s y Antonio Aivaro I ^ 8 2 ' 
¡ S e a n muy felices! 
G r a t a n u e v a , 
E s de amores fe l icet . 
Me apresuro a recogerla con el 
agrado de siempre t r a t á n d o s e de 
noticias a n á l o g a s . 
P o r el s e ñ o r J u a n Vicente I t u r r e -
gui, joven p u e r t o r r i q u e ñ o , pertene-
ciente a nuestro mundo comercia l , 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
ha sido pedida l a mano de F a u s t a 
gabater y S a a e v d r a . 
Gent i l s e ñ o r i t a . 
De dulce y fina be l l eza . 
U n a belleza que parece v i n c u l a r 
da en Ib d i n a s t í a de las S a a v e d r a . 
i M l f e l i c i t a c i ó n I 
E X P O S I C I O N T A R A Z O N A 
E n v í s p e r a de c lausura . 
L a E x p o s i c i ó n - T a r a z o n a . 
Ins ta lada en los salones del D I A -
R I O desde el raes anter ior ha sido 
una hermosa d e m o s t r a c i ó n deI ta-
lento, gusto y m a e s t r í a del joven 
r notable pintor e s p a ñ o l . 
Se c i erra m a ñ a n a para dar paso a 
una nueva e x p o s i c i ó n de pintura . 
L a de un cubano. 
E l p.fnttor H e r n á n d e z G i r ó , 
H a sido dispuesta su apertura pa-
r a l a noche del viernes p r ó x i m o . 
D u r a r á hasta el d ía 27. 
Horaq felices. 
De prandes satisfacciones. 
F u e r o n las de ayer, con o c a s i ó n 
de sus d í a s , p a r a l a s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n N ú ñ e z Mendoza, 
Profesora m e r i t í s i m a . 
H i j a de las Afortunadas . 
D E D I A S 
Muy joven, de superior cu l tura y 
tan bel la como buena. 
Sus d i s c í p u l a s lo mismo que sus 
amigas la colmaron de congratula-
ciones. 
Todas merecidas. 
QUEDARA RESUELTO EL PROBLEMA 
si piden el café directamente a 
"LA flOR DE TIBES", Bolívar 37, A-3820, M-7623 
¡Este rico café no reconoce rival! 
A y e r s e . . . 
Viene de la primera páy'-Eft 
municaciones, una sobre el Proto-
colo y otra sobre la c u e s t i ó n anglo-
eg lpc ia . 
L a c o m u n i c a c i ó n sobre el Proto-
colo p r o c e d í a de los E s t a d o s U n i -
dos y en ella tan s ó l o se acusaba 
recibo de una copla del Protocolo, 
por m á s de (lúe al env ar lo !a Lig;; 
de Naciones a Wash ington a d v e r t í a 
que p o d í a n f i rmarlo las Naciones 
D I N E R O 
Sobre joyaa y muebles en todas can-
tidades a módico interés . Reá l i zamos 
un variado surtido en joyería y relo-
jería fina procedente de empello a ffil-
tad de su valor. Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mue-
bles modernos. Hacemos y reforma-
mos toda clase de jujias en nuestros 
talleres por difícil que bta su obra. 
No deje de aprovechar las ventajas 
que aquí le ofrecemos. 
LA IDEAI. 
Animas y Crespo T e l . A-9783 
alt . 2 Dic . 
B O L S A D E B A S C - S L O N A 
B A R O t i L O N A Diciembre S. 
E l dollar se cotizó a 7.22. 
que no fuesen miembros de l a L i g a . 
Pero todos saben ya que ese P r o -
tocolo no s e r á ratif icado por los 
Estados Unidos n i por los Dominios 
ingleees, mientras subsista l a en-
mienda que por inic iat iva de los j a -
poneses se Introdujo al f inal del ar -
j t í c u l o quinto del Protocolo, para que 
i el 'Consejo de la L i g a , o en su caso 
el T r i b u n a l Permanente de J u s t i c i a 
Internac ional de L a H a y a , pudiese 
jdecidir c u á l era y c u á l no, una 
j t i ó n de í n d o l e pr ivada de los E s t a -
dos, esperando J a p ó n que l a exclu 
s iún de sus nacionales de." l a inmi-
g r a c i ó n en los Es tados Unidos t. 
ronsirierada como c u e s t i ó n inte-
cional por el f'ousejo o por el T r i 
bunal de L a H a y a . 
S i no hubiesen los Es tados U n i -
dos extremado su actitud contrar ia a 
su entrada en la L i g a de Naciones, 
el Mensaje de • Coolidge al abr ir , la 
semana ú l t i m a , l a L e g i s l a t u r a del. 
Congrego, dis ipara todas las dudas, 
porque el Presidente de jos E s t a d o s 
i Unidos, ha dicho: 
"Siempre hemos sido part idarios , 
y lo hemos demostrado en nues tra 
historia , de someter los asuntos á,r-
duos a arbi traje . Y t a m b i é n desea-
r í a m o s poder someter asuntos i m -
portantes al T r i b u n a l de L a H a y a , 
no cuando f u é s e m o s l lamados a él 
a p e t i c ó n de- otra h a c i ó n , s ino 
cuando nosotros vo luntar iamente nos 
s o m e t i é s e m o s a ese T r i b u n a l . " 
D e l T e m a A m a b l e 
No se puede comenzar u n a r e l a c i ó n de te-
las Taliotsaa s in que s u r j a primeramente e l 
A S T R A K A N . Y es que esta temporada hay 
verdadeiro furor por esto tejido, y tanto, que 
y a Eemos recibido tres Importantes remesas 
del mismo en lo que ya de e s t a c i ó n . 
Y no es que nuestros A S T R A K A N E S sean 
ú n i c o s , no; son igualeg a los que venden las 
tiendas de p r i m e r orden, pero nuestros pre-
cios bajos se encargan de dis t inguir los . 
S i dél los A S T R A K A N E S pasamos a otras 
lelas muy val iosas t a m b i é n sucede lo mismo, 
porque nosotros vendemos muy b a r a t o — y a lo 
dice nuestro l e m a — y porque tenemos de to-
do e l eurt.do suficiente y moderno. No es 
c u e s t i ó n de ofrecer un precio bajo que s i r v a 
de anzuelo y desquitarse con otros elevados. 
C o m p r u é b e l o usted; 
PAN1AS de m a g n í f i c a cal idad y en todos los 
colores en que se fabrica esta te la; u n tipo 
de clase buena a 50 centavos. Otro de 3 0 
pulgadas, cal idad superior, a $1.75. 
O O R D U l í ü Y S en preciosas combinaciones 
y dibujos muy originales a $1.00 y |1.25. 
P E L U S I N A S ; g r a n surtido de calidades y 
colores, a $1.25. 
T E R C I O P E L O C H I F F O N , ¡ .untuoso , en to-
dos ios colores de moda, a §3.80. E s t e pre-
cio es sensac iona l . C o m p á r e l e . 
V S E L O U R J L E I i S H E Y , en todos colores, a 
$2.50. L e recomendamos observe l a ca l idad 
de esta t e la , es m a g n í f i c a . 
O O R D U R O Y D E S E D A , lo mejor en combina, 
cienes de ú l t i m a novedad—es tela r e c i é n re-
c i b i d a — a $ 3 . 0 0 . ' ' 
H o y es d í a de venttv do retazos . 
l o s mm 
LA CASA QUE MA5_BARAT0.VENDE 
D e l P r o b l e m a . . 
Viene de ia 
do en el combate a co bate y 
é x i t o con gran espíri tu • 
Z O N A O C C I D E N T E 
Detalles do una o p ^ 
L A R A C H E . L a colun, 
Jjfl G o S á J e x Carrasco ^ J ? cor,, 
m a ñ a n a algo tarde a ^ 6 U 
niebla, del campamento ^ f*i 
con objeto de establecer á Z H l 
que a s e g u r a r á n el avance 
migo, que ocupaba punto„' ? ' 
eos, i n t e n t ó oponerse a * ? t r á ^ 
ce, y f u é necesario estaKi ani 
cort ina de fuego por l a f r 1 , 
a r t i l l e r í a , ametralladoras t ^ i 
de la vanguard ia . y 'uwz,] 
L a A v i a c i ó n arrojo 
bombas sobre las concern!11^ I 
enemigas y l o g r ó disolver i 0 1 " 
pos, que h a b í a n sido contL? gr' 
nuestro fuego. SeguidameJ ^ H 
zaron las fuerzas Indí^enp, S 
T e r c i o . Loe carros de asait y , l 
entraban en a c c i ó n por nrim ^ 
en esta zona, hicieron numer^1"3'-! 
ja s a los rebeldes, que se ih M 
tra ellos en grandes masaa^ H 
las ametral ladoras y ios ̂  Ni 
b a r r í a n . Vigorizado el emm?!ol 
columna a v a n z ó hacia la * 1 
denominada Azz la ' POíiclj, 
L a columna tuvo muy 
bajas , en bu m a y o r í a i n d í g e n ! ? ^ 
del coronel Boloix abasteció ba" 1 
siciones intermedias de Taaf k 
Teffer , que aseguran el n a i . 
convoyes y elementos de e 
destinados al campamento / 
de Teffer , donde se encuentran" 
general Rique lme y su Cuartel ! 
neral presenciando las operacto 
para el avance por la línea de ? 
x e r a h . . ** 
Procedentes de Malilla, i w , , 
dos aparatos destinados a fceS 
d r i l l a de operaciones de esta S 
P A R T E O F I C I A L 
E n l a Ofic ina" de Información 
P r e n s a f u é facilitado esta madnJ 
da el siguiente parte: 
"Zona occidental.. Continúan Ú 
operaciones de castigo en el (¡ectoi 
de U a d - L a u , h a b i é n d o s e evacuade 
en el curso de las mismas la S| 
c i ó n de B a k a l i sobre el campamen 
to pr inc ipa l . E n el sector de Regaia 
se l levan a cabo con éxito embosca' 
das nocturnas para dificultar apro-
visionamiento enemigo. E n el sec 
tor de L a r a c h e se l l e v ó convoy im. 
portante a Ser iya por columna Ca-
rrasco , y se han efectuado operacio--
nee> en Muiros y Seriya para asegu-
r a r l a c o m u n i c a c i ó n . 
L a s bajas fueron alférez de Regu-
lares E v a r i s t o Maestre y cuatro de 
tropa muertos, y heridos, el tenien-
te Fe l ipe G a r c í a Maurino y veinte 
de tropa, casi todos indígenas. 
Zona O r i e n t a ü . Aviac ión bombar-
deó eficazmente, cayendo dos bom-
bas en la entrada de una cueva en 
un barranco inmediato al cañón de 
T i z i A z a , cueva en la que trataba 
de ocultarse grupo bastante nu-
meroso, o c a s i o n á n d o l e bajas perfec-
tamente apreciadas por equipo del 
aparato, resultando observador he-
r ido , el cual f u é curado en Dríus y 
llevado al a e r ó d r o m o . " 
COINCIDE NUESTRA TOTAL LIQUIDACION DE 
JUGUETES A L COSTO. CON LA NECESARIA AD-
QUISICION POR LOS PADRES, DE JUGUETES 
PARA PASCUAS Y REYES. NO LO OLVIDE. 
VENGA USTED. 
5 L A M A S F E R M O S A - S . M F A E I i 2 8 
Y a lo saben los japoneses: ese ar-
tculo quinto del Protocolo, enmen-
dado a propuesta suya , no p o d r á s er 
objeto de d e c i s i ó n de ese T r i b u n a l 
de L a H a y a , n i del Qp-nsejo de l a 
L i g a ; de a q u é l , porque los E s t a d o s 
Unidos no le s o m e t e r í a n la c u e s t i ó n 
de e x c l u s i ó n de los japoneses inmi-
grantes; y de é s t e , porque los E s -
tados Unidos j a m á s i n g r e s a r á n en 
la L i g a . Y ya hemos dicho muchas 
veces por q u é : el predominio que 
ellos quieren ejercer en este hemis-
ferio les impide tener otra ley que 
l a fuerza, cubierta con el manto de 
la Doctr ina de Monroe, y no pueden, 
por tanto, someter su a m b i c i ó n a l a 
d e c i s i ó n de la L i g a de Naciones . 
E L E G I P T O A N T E E L C O N S E J O 
D E L A L I G A 
E g i p t o , aunque f no es miembro 
de l a L i g a de Naciones, r e c i b i ó una 
copla del Protocolo de A r b i t r a j e y 
Seguridad, con l a consabida nota 
que las Naciones que no son miem-
bros de la L i g a , pueden f i r m a r l o . 
Y a eso contesta I n g l a t e r r a que, 
aunque Egipto f irmase e l Protocolo, 
no por eso a d q u i r i r í a el derecho 
para invocar l a intervención de la 
L i g a en materias que fueron exprfr 
« a m e n t é reservadas por Inglaterra 
para ella a l terminar e! protectora-
do i n g l é s eobrt Eg 'p to . 
P o r otra parte, el Ministro de 
E s t a d o i n g l é s , M r . Austen Chamber-
l a i n , dijo el d í a 3 del corriente ei 
un almuerzo do la Noncumínrmisí 
Union League . en Londres, que: 
" L o ocurrido en Egipto no ene ba-
jo l a i n t e r v e n c i ó n de la Liga d« 
Naciones, pero por respeto hacia 
mis colegas del Consejo de la Lifta 
de Naciones, mis c o m p a ñ e r o s de Mi-
nisterio me han autorizado a expo-
ner c laramente a l l í e l problema de 
E g i p t o . Y cuando haya pasado 1» 
a g i t a c i ó n que en Egipto se produjo 
por l a incapacidad' de Zaghlul Bajá, 
| tendremos en el Gobierno de EgiP-
I to l a menor I n t e r v e n c i ó n dentrp d» 
pu Midependencia". 
C O N T R A E L B R O T E C O E X I S T A 
E N E U R O P A Y E N A F R I C A 
E l da 4 se reunieron en Ttflt 
H e r r i o t y C h a m b e r l a i n y se dice QUí 
al tratar de la tendencia del comu-
nismo a producir motines en Euro* 
pa y en el Norte de A i n c a . CWf 
l:t.rlain p r o p o n d r á a Franc ia , hsv^ 
ña e I t a ü a una a c c i ó n conjunta en 
el Norte de A f r i c a . 
L A M O R T A L I D A D 
= I N F A N T I L = 
Consecuencias sacadas de los últimos Congresos sobre PUERI-
C U L T U R A ; celebrados en Madrid, París, Bruselas y la Habanat con' 
vienen en que: Adoptando por las madres, los métodos expuestos por 
los referidos Congresos, disminuirá la mortalidad actual, en un cin-
cuenta por ciento. * 
Aparte de la alimentación e higiene del niño, es indispensable que 
cuiden con esmero de su abrigo. Y he aquí una oportunidad que les 
ofrecemos a las m^más, para adquirir en VENTA E S P E C I A L , Juegos de 
estambre a $3. Abriguitos y capitas a $3, $4, $5, $6 y $8. Gorritos 
y mediecitas, a 40, 50. 60 y 80 centavos. Frazaditas B E B E , a $1.80 
y todo lo concerniente a BEBITOS. 
V E N T A E S P E C I A L DE FRAZADAS D E TODAS C L A S E S . 
' t C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o S O T e l é f . A - S S ^ J I 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
U C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
V E U S I O y C A S T E L L A N A 
POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
Pe venta en la Librería "Académica", 
lt< la Vda e hijos do González, I'rado. 
93. bajos de Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
el fuego se e x t i n g u í a dulcemente, 
no lantando m á s que mortecinos res-
plandores. De repente, en medio del 
estruendo de los elementos r e s o n ó l a 
tampana de la puerta de entrada, 
oyéndose a la par los ladridos , fu-
riosos e inquietos, de un perro . Ce-
rardo. bruscamente interrumpido en 
lu m e d i t a c i ó n , s« puso en pie. cogi3 
m l á m p a r á y s a l i ó de la estancia . , 
Un extenso p a ; i ó separaba l a casa1 
leí c a m i n o . Hab lar des-de una ven-
lana hubiera sido perfectamente in-i 
í t i l porque las voces se hubieren! 
perdido en el h u r a c á n . Por otra par-1 
;e,' para l l a m a r a una hora tan in- ! 
jempestiva y con semejante tempo-' 
poral , era necesario que sucediera 
algo grave y que urgiera acudir en 
auxil io de a lgu ien . 
Gerardo b a j ó precipitadamente la 
m a g n í f i c a escalera de piedra, d e j ó 
su l á m p a r a en el v e s t í b u l o y desco-
rr ió el pesado cerrojo de la puer ta . 
E n aquel instante su criado, un an-
tiguo marinero del Sitio de P a r í s , 
se p r e s e n t ó azorado, a medio vestir, 
diciendo: 
— ¡ M i comandante no salga usted 
sin el capote! 
Pero Gerardo, s in escucharle , se: 
e n c o g i ó de hombros . 
L a s campanadas sí s u c e d í a n s iul 
i n t e r r u p c i ó n y ya se o ía el piafar de 
un caballo, chapoteando en el a^ua 
de los charcos que c u b r í a n la tn-
r r e t e r a . 
Gerardo ahrjó la puerta, pregun-| 
tando con voz ¡ a v e : 
— ¿ Q u i é n l l a m a ? 
— S e ñ o r , perdone usted que ls 
moleste a esta hora ; ptro el caso es 
urgente—responde una voz alterada 
por ur^a violenta e m o c i ó n . — V e n g o 
de K e r o ú e z . . E l s e ñ o r conde acaba 
de sufr ir un asaque de a p o p l e g l a . . 
He ido a Saint I f lam y a L a m d i l l y , 
pero el m é d i c o y el p á r r o c o se en-
cuentran a dos T/guas en e l campo, 
asistiendo » un m o r i b u n d o . . L a se-
ñor i ta , que e s t á sola con su abuela, 
suplica a usted que acuda en su au-
xil io . 
— E n t r e qsted y descanse un mo-
mento. . E n seguida nos vamos . 
- - G r a c i a s , .señor; pero debo ir a 
tranqui l izar a la s e ñ o r i t a : en la ca-
sa , todas las mujeres parecen haber 
en|oquecidp y apenas la a y u d a n . . . 
Corro a anunc iar la que usted accede 
a su ruego. 
— ¡ A g u a r d e s iquiera un m i n u t o ! . 
¡ T r é v e z , un'vaL<o de ron! ¡ P r o n t o ! 
E l anciano marinero e n t r ó en la 
casa, mientras que su amo, s in preo 
cuparse de la l luv ia que c a í a a to-
rrentes , interrogaba con i n t e r é s al 
viejo cr iada de K e r o u o z . 
É s t e b e b i ó de un trago el confor-
tador l icor, que T r é v e z le s i r v i í a l 
punto. 
— ¡ S e ñ o r , a vues tra sa lud y mu-
chas g r a c i a s ! — m u r m u r a , presentan-
do a T r é v e z el vaso v a c í o . — ¿ E n t o n -
ces, digo a la s e ñ o r i t a que irá usted? 
— L l e g a r e m o s a K e r o u e z a l mis-
mo t iempo—responde G e r a r d o . 
T r é v e z , que h a b í a encendido una 
l interna, se encaminaba a la c u a d r a . 
— M i comandante, ¿ e n g a n c h o el 
coche? 
— N o ; los caminos e s t á n muy en-
lodados,, y t a r d a r í a 'nucho en llegar 
a l cast i l lo . . E n s i l l a mi caba l lo . 
Gerardo t o r n ó a l a c a s a . De un 
armar io instalado en el v e s t í b u l o sa-
c ó un frasco de elixir de la G r a n 
O rtuJa y una lanceta en su delgada 
vaina de g a m u z a . 
D e s p u é s , abrigado con un fuerte 
capote con c a p u c h ó n , r e a p a r e c i ó en 
el patio cuando el caballo ensil lado 
s a l í a de la c u a d r a . 
T o d a v í a bramaba l a tempestad y 
los á r b o l e s plantados sobre las es-
carpadas r e t o r c í a n sus desnudas r a -
m a con sordos cru j idos . 2 ¡ ¡ ¿ X £ ¿ ¿ j ^ 
l i á b a s e Jiarto acostumbrado a seme-
jante e s p e c t á c u l o , para emocionaroe 
mucho . S in embargo, a l abr ir la 
puerta a su amo, m u r m u r a : 
—:¡M1 comandante, mal tiempo 
para un paseo! 
— ¡ B a h ! , y a hemos visto otros 
p e o r e s — r e p l i c ó G e r a r d o , oprimiendo 
con sus piernas los i jares de su cor-
cel . 
E l noble bruto p a r e c i ó espantarse; 
el viento lanzaba gemidos tan agu-
dos, tan prolongado y tan dolorosos, 
que se asemejaban a l o s ' acentos 
de humanas voces; de las nubes ne-
gras y bajas se escapaba un verda-
dero di luvio . Pero pronto, calmado 
por las caricias y e s t í m u l o s do su 
amo, c o m e n z ó a galopar tan r á p i d a -
mente, como io p e r m i t í a el mal es-
I tado de los caminos, llenos de hon-
I dos charcos, y Gerardo a l c a n z ó a l 
I criado del conde a la entrada de la 
I a v e n i d a . 
I K e r o u e z casi no m e r e c í a el nom 
I bre de casti l lo. Q u i z á a n t a ñ o f u é un 
edifieio de alguna importancia . A u n 
se v e í a n a la derecha de l a v e r j a 
los restos de una m u r a l l a que se 
• ocultaba bajo la hiedra y los escara-
,'mujos- una parte del a la derecha, 
j desplomada o derribada a p r o p ó s i t o , 
cercaba con sus pintorescas r u i n a s 
uno de los lados del extenso patio. 
Quedaban una fachada baja y ma-
| c iza , de piedras do s i l l e r í a , con a l -
guna í ventanas sobre el frontis es-
culpido; y el a la izquierda, unida a l 
cuerpo principal de edificio por u n a 
£ j £ 5 & i í a í á l Ú ü M t g m y g f i l i granas 
contrastaban con la sencil lez de los 
restantes pabellones. Todo esto apa-
r e c í a confusamente en la oscur idad; 
pero u t r a v é s de las ventanas b r i l l a -
ban las luces y sus ref lejos esmalta-
ban ae relucientes puntos el suelo 
fangoso dej patio. 
— ¡ S e ñ o r , a q u í tiene usted l a l la -
ve!—rdice el criado, entregando a 
Gerardo ur. monumenta l e j emplar 
de C3rrajer ía a n t i g u a — , ¡ é n t r e us-
ted mientras que me ocupo de los 
dos cabal los! 
G e r a r d c a v a n z ó con paso r á p i d o 
hacia l a casa, a b r i ó l a puerta y pe-
n e t r ó en el v e s t í b u l o , d é b i l m e n t e 
a lumbrado por una l á m p a r a . L a h u -
medad rezumaba a lo largo de los 
muros, adornados de trofeos de caza 
y aves nocturnas disecadas con sus 
enormes a las desplegadas; en aque-
l l a semioscuridad, l a gran escalera 
de piedra, con su tramo de negro ro-
ble, v!esentaba un aspecto desolado 
y l ú g u b r e 
Gerardo no h a b í a ido a l l í m á s quo 
dos veces y p e r m a n e c i ó un instante 
indeciso, :;o sabiendo hac ia d ó n d e dlr 
l ig irse . P e r c el rechinar de la puer-
ta de entrada h a b í a llegado a loa 
o í d o s inquietos de la s e ñ o r i t a de K e -
rouez y Gerardo v i ó que una som-
bra s a l í a a su encuentro. 
— ¿ G u i l l e r m o , eres t ú ? 
— S e ñ o r i t a ^ — r e s p o n d e , subiendo 
r á p i d a m e n t e — , coy yo, que vengo a 
ponerme a d i s p o s i c i ó n de usted y 
que l a agradezco que se haya acor-
dado de mí en esta o c a s i ó n . 
HaUlapa con \¡ĵ ¡t í ^ J Í ^ U d a i t ' ü 
s incera, con un acento tan vehemen-
te y diverso de l a fr ia ldad que le 
caracter izaba, que la s e ñ o r i t a de 
Kerouez se e s t r e m e c i ó de asombro. 
Nunca se le h a b í a mostrado a s í su 
vecino y &i r e c u r r i ó a él, no f u ó 
porque le i n s p i r a r a s i m u a t í a o u n a 
confianza part icular , sino porque e r a 
el ú n i c o hombre que en aquel mo-
mento p o d í a aux i l iar la . 
Acababa de pasar dos horas tan 
crueles, ea un aislamiento tan de-
sesperado, que cua lquiera gesto de 
c o m p a s i ó n d e b í a conmoverla profun 
flamente. S in poder pronunciar u n a 
palabra, p r o r r u m p i ó en sollozos ba-
jos v reprimidos. 
A t u vez s o r p r e n d i ó s e G e r a r d o . 
Aque l la joven de a r i s t o c r á t i c o s ade-
manes, de maneras reservadas, que 
y a h a b í a pasado l a pr imavera de la 
juventud, se le p r e s e n t ó s iemprí» 
fr ía y acompasada. H a b í a s e acostum-
brado a considerarla como habiendo 
sometido sus sent imientos—aunque 
ellos fueran muy v i v o s — a una dis-
c ipl ina tan r igurosa que, en todo ins-
tante, d e b í a imponerse. 
— ¡ T r a n q u i l í c e s e us ted!—balbu-
ce—, y g u í e m e a l a cabecera del se-
ñ o r de Gerouez. H e visto muchos en-
fermos y q u i z á pueda serles ú t i l . . . 
E s t a s palabras parecieron reani-
mar s ú b i t a m e n t e e l valor de la j o -
ven. E n j u g a n d o sus ojos y precedien-
do a Gerardo en una l a r g u í s i m a ga-
ler ía , a b r i ó la puerta del dormitorio 
de su padre. 
E s t e h a l l á b a s e acostado en su le-
tíiOv polacada fuera dal interior d » 
a 
esta 
. l a e s t í m e l a . L a s dos criadas de 
i casa se esforzaban por hacerle r 
i p i r a r sales y le aplicaban BÍ8»plWWJj 
j pero las. facciones contra ídas , W 
i iabios c á r d e n o s , los ojos a medio 
i r r a r o inyectados de sangre del e 
' í e r m o demostraban l a inutíllaaQ 
I aqueiios remedios. ]a 
A l i c i a a v a n z ó algunos pasos en 
h a b i t a c i ó n , y se detuvo de repem > 
m u r m u r a n d o : 
— I v o n a , ¿ l l a m a l a abuela- ¿_ 
—-•No, s e ñ o r i t a : — r e s p o n d e i * 
m u í a , escuchando—: ¡gracia 
Dios, la s e ñ o r a duerme bien 
n o c h e ! . . . ¡ E s un gran favor ^ 
Cielo porque m o r i r í a si viese 
hijo en ese e s t a d o ! . . . . ^ 
Gerardo se a p r o x i m ó a l le 
d e s p u á s de contemplar a t e n t a » 
a l enfermo, ordena: jsj 
— ¡ A p a g u e n ese fuego y abra„ ¡Z 
v e n t í - n a s ! . . . ¡ A d e m á s , calienten 
ar i l l o s ea l a h a b i t a c i ó n inmeu 
t a ! . . « 
L a s criadas obedecieron. WJJ^B 
i Gerardo s a c ó el frasco que 0*W» 
vado, y a costa de inauditos e6l^t8S 
zos, c o n s i g u i ó des l izar alsuna* ° tefl 
de e l ix ir entre los apretados « • 
del enfermo. hreve" 
Mi^ntraa tanto, interrogaba pre 
m e n t ó a la s e ñ o r i t a de Kerouez. «í 
temblando, se ha l laba a su lad • 
— ¿ C ó m o se produjo este accia 
inai" t e ? 
— O í un gemido, un s.onido _ ^ 
ticulado y e l ruido de un cnerl:°oü. 
desplomarse sobre el suelo—resv 
''le pUa. estremRcifindnfio 
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h a b a n e r a s ipciomo cniffON 
Con una vara y cuarta de ancho 
y de seda pura. Es la clase que 
vale $7.00. 
Colores: Fresa, vino, negro, car-
melita, prusia, terracota, pastel, 
etcétera. 
EN LA EDAD FELIZ 
Precios de a l m a c é n . 
Siempre Precios 
Especíales 
MURALLA Y COMPOSTELA: Tel. A-3372 
N U E V A P R O F E S O R A 
D E P I A N O 
B L A X Q L I T A M A R T I N E Z 
Sensinle confusión. I E s el retrato que esmalta esta 
A U Que soy ajeno por completo. ¡ página el de Blanauita Martínez y 
p r e c i ó en la edición anterior I encantadora 
cambMdo el orden de dos grabados 
1 ha^rse el emplanamiento. 
Reparo aquí la falta. 
Que tanto lamento. 
señorita, 
celebrv. hoy su cumpleaños. 
L a dulce edad de los quince. 
Mi oaludo, lindísima! 
que 
E X L A TfcUHAZA 
Nocho de moda. 
La tle ayer cu Fausto. « 
Conu; siempre, invari.Hblementt, 
reuuía.so en lu terraza un concurso 
selecto de la sociedad habanera. , 
Entre las señoras, Herminia Ro-
drígiuz Viuda do Argüelies, Maris 
Villar de, Méndez Péñate y Tereoita 
Villa de Kab-.d. 
Ofelia R. dt- Herrera. 
Georgina Ciiíiutl de Silva. 
l'Iora Ruis de Kohly. 
Miría Martínez Tbor de del Mon 
(e, M?iia Luisa Montalvo de Kohly 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
gran vaiiedad 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi porcelana 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
C U B I E R T O S O N E I D A 
Y C H R I S T O F L E 
Todo de gran gusto y a 
P R E C I O S REDUCIDOS en 
L A A M E R I C A 
A V E N I D A D E I T A L I A , (Galiano) 113. 
4 * 5 ) 
C 11.106 alt 8t 9 
ly Adf-1^ Zaido de Torrance. 
U Silvia Hernández de Kivero, la 
eleganif.- esposa de nuestro directo», 
tntre i;n grupo de señoras jóvenes 
y bellas, como Elena Alfonso de Ca 
suso. Sarita Larrea de darcía Tu-
ñón, Consuelo Ccri l l de Rodríguez 
Castell, Emilita Aguilera de 
son, Juanita Menóndez de Comas yig0 de pan' que las ^cansables mu-
• , • njr t.í jeres, rendidas por la ímproba labor, 
Carmen Poujol de Martínez 
Anuncios: Trnjillo Marín. 
L a bella señorita Estrella Rojas 
Travieso. 
Alumna distinguida del "Conser-
vatorio Medina". 
Acaba de graduarse de profesora 
en Solfeo y Piano y es legít ima es-
peranza del arte por sus excepcio-
nales condiciones y por su amor a 
la música. 
Los brillantes e x á m e n e s que hizo 
para recibirse, le valieron las más 
calurosas y unánimes felicitaciones. 
Enhorabuenas que llegaron tam-
bién a su culta profesora, señora Ma-
ría Castellanos de Martí. 
Y a la Directora del Conservato-
rio, señora Eugenia Medina de Mu-
ñiz, que no desmaya en su intensa 
labor artística, laborando por el au-
ge inmenso que toma día por día su 
tan acreditado plantel de enseñanza 
musical. 
E n breve tendremos el gusto de 
oir a la señorita Estrella Rojas. 
Será en el concierto que el "Con-
Iservatorio Medina" está organlzan-
¡ do entre sus numerosas alumnas y 
en el que tomarán parte las más 
aventajadas. 
CH118 it .9 
Nueve d e . . . 
ñas, españolas y cubanas, para Iue-1 D A D I V l f T I M A ^ 
go de largas horas de trabajo, vorni. j í V i l L / lu VIvIIItÜIü 
tar por la misma puerta aquellos tra-
bajadores que han dejado en las as-
perezas del diario trabajo un girón 
jo l inJ de la vida a trueque de un mendru-
D E 
Y entre las señoritas, Silvia Gi-
tjuel, Minita Argüellea y Aida Es 
trada Mora. • 
Encantadoras lai- trea. 
G R A Z I E L L A GARlíALOSA 
Un recital poético. 
Anoche en Capitolio 
Lo ofreció GraziélTa Ga.rbalbsa. 
aoveiiíta y poetisa, gentil émula de 
liertha Zingermunn. 
Se lució con su arte. 
V con su gracia. 
En cada una de las tres partea 
del programa se presentó con toi-
lettes distintas la bella, talentosa y 
m,uy interesante Craziella. 
'Trajes de la Maison Vcrsaillcs de 
un gusto supremo. 
Los describiré. 
E n las Habaneras próximas. 
Enrique F O N T A M L L S . 
tienen que contar en el extenso ca-
tálogo de los ineludibles quehaceres 
d o m é s t i c o s . . . Entrando la mayor 
parte de ellas al trabajo, en este 
tiempo de cortos días, al fulgor de 
las ampollas incandescentes, y salir 
a los destellos también de las 
ees. . . 
E l cuadro es por demás sugestivo, 
y la imaginación, en aras de un 
PINAR D E RIO 
SOCOKKOS CONCEDIDOS 
Segunda, relación 
Suma anterior. - u Í 225.00 
Cheque 
Núms. 
A r t í c u l o s d e E s m a l t e 
Visite nuestro departamento de esmaltes y verá las pre-
ciosidades que exhibimos en juegos para tocador, en colores 
azul y rosa, bomboneras, joyeros, floreros e infinidad de otros 
objetos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
I W a , Objetes cíe Arte, j t a b l e s de Fantas ía y Lámparas 
^fe^os TRUJILLo"M'A"Rltf: 
NIXTES PARA EL "DLIRIO DE lauta, precedida de riguroso heral-
L A MARIN A 
^ INVIERNO EN TAMPA 
Cierto7 es 
" -guales 
Tampa, Dic. 3. 
dos. 
34.—Prudencia . González 
lu-jüü.—Antonia P6rez , . 
136.—María Díaz . . . . 
37. —Modesta Roca. . . 
38. —Antonia Frontela. 
mundo de consideraciones, vuela aj33- N^68 Pérez.. . . 
través del espacio y se traslada al40' Inés Aíete- • • • 
las cuencas mineras europeas o dej41- Ju^ana Olivera. 
este país, tantas veces descritas conj43- María Pola. '. . . 
candente pluma por noveladores quel43- Diomsia Lavastida. 
la fama consagró; y parece estarse j44- Milagros izquierdo 
en presencia de uno de aquellos ex--4 
tensos barrios de mineros. . . Mas, 
aquéllos san a soterrarse en hondo ¡ ̂ •—^mparo Montano 
¡iozo para arañar la entraña de la 
tierra y extraer de la pica veta el 
preciado mineral. 
Estos se ahondan en el vientre de 
una grande fábrica para hacer de 
una hoja, con labor de artífice, un 
producto industrial, y ambos, el mi. 
ñero y el tabaquero van a trabajar 
para engrandecer un pueblo y sos- , 
tener ubérrima fuente de riqueza, ¡57•—Aleja Ramos- • 
factor importante en el mantenimien i ü8-—Rafaela Borrego 
to de la vida nacional. j 59.-Fermina Avila. 
Se dice, amén de todo lo expuesto, i60—María de la Paz 
que en Tampa se siente más frío 61-—Sevenno Fia110-
que en New York y otras ciudades ; ^.—Rafaela. Ajete 
de la Unión. Es posible, y no por " 
el descenso de la temperatura, que 
aquí me parece que jamás ha llega-
do a C E R O , sino por el sistema de 
fabricación, tanto de las casas de los 167 
barrios extensísimos de trabajado- c 
res y de muchos de loa edificios pa-
ra fábricas de tabacos. 
'Las primeras, en su mayoría, son 
de madera; construidos de uno o dos 
pisos, fingiendo más o menos el 




49. —Librada Ayala. . , 
50. —Graciela Ruiz. . . 
51. —Otilia Ajete. . . 
52. —Paula Piñeiro. . 
53. —Dolores Friol. . , 
54. —Ciara Castro. . . 
55. —Elisa Ajete.. . . 
50.—Nieves Ajete. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
te oscura del Mariscal insigne sacri-
ficado al odio infame en vil encru-
cijada. Pero alce el sociólogo su pa-
labra serena para trazar en el in-
menso cuadro de los destinos de núes 
tra especie el bosquejo de esa acción 
suprema, en que la suerte de las ar-
mas la decidió la justicia y lleguen 
pueblos de América del Bravo a Ma-
gallanes, de los auríferas montañas 
sonorensses a la desolación infinita 
de la Tierra del Fuego; los hijos 
de las Antillas primigenias del genio 
de Colón que sintieron su planta a 
ofrendar en Ayacucho a la libertad 
I primero, a Bolívar, a Sucre, a Cór-
jdoba, después, el homenaje de núes. 
Itra gratitud y ante el recuerdo de 
• $ ^ i ' l l Cantenac y de Laserna el de nuestro 
'^J^ 10 oo respet0 fervoroso porque cerraron un 
" 10 oo Cicl0 de lieroismos S"1 cuento emu-
iando en su derrota la grandeza y 
la gloria del vencedor inmortal. 
Ayacucho por la libertad; Ayacu-
cho, por la raza; Ayacucho, por 
o : América; Ayacucho, también, por la 
K nn Hisp.ania fecunda que al extinguir su 
dominio y de los escombros de su 
poderío, alzo nuevos pilares a su 
gloria. 
Venezuela, insigne cuna de esos 
campeones no superados jamás por 
genio ni virtud; Perú, cuyas tierras 
ilustres fueron el escenario incompa-
rable de la ingente hazaña, unen en 
esta fecha, que sólo halla rival en 
el 12 de Octubre, a sus propios ce-
















A veces se//presenta un invierno rno jiay un verdadero sistema de ca 
húmedo, viniendo el frío precedido ¡ lefacción qUe haga, cuando sea ne 
lerno ] no jiay  verdadero sis 
edido ¡ |efacci5n ue haga, c a 
de finas lloviznas; días sucios, Srl-1 cesario, elevar la temperatura de 
que las estaciones no ses, de ' panetrante melancolía. Que a 72 grados como lo demanda la 
srr- eu todas partes, por barren las calles, limpian las aceras g ^ d a d , y ' en las segundas, no es 
varie(jfl y que tener en cuenta la y esquinas de curiosos impertineptes, muy bneno tampoco, en sencido c a s i j ^ 
la su de l0S climas con relación obligando a la gente a requerir el general, ese mismo sistema, llegando L 9 
s ci "ac;ión geográfica que nado- abrigo y andar con la presteza dei .a veC6S a perderse días de trabajo1 
^ésfer • s y Pueblos ocupan en perseguido tenazmente por furioso |por lo intenso del frío, y cuando hay 
iSejüre80U!e Tieri'a. Los pueblos que enemigo. Cuando no, el frí0 es seco, ipoc0i hay ¿entro de las galeras cier-
lios q cllmas disfrutan, son aque- como el que este año se presenta. | ta atmósfera sodtenida, producida 
de i, ,{ eslál1 situadefs más ceroa E l día es espléndido, cerúlea la azu-jpor el calor ¿e tantos cuerpos jun-
,ea ecuatorial. Jada comba, . . . pero el gélido soplo |tos Las estufas se encienden, y con 
^Cg6*13^0' 451 clima de estas Vx. 
es 10 mí. re todo' el de Tampa, • u "las pf' • 
A(liií las 
norteño corta la cara y adentra has-
Peligroso que darse pue 
variaciones atmosférl- aunque se lleve alzado el cuello. 
ta los huesos. . . Neutralizando el 




^tes^rlj^08, con Plétora*de "dis* losadas por la poca circulación de la ¡Hogueras alimentadas con maderas 
^ j ^ ^ e n t e bruscas, y ¡tan- Se busca presuroso el amable^ calor 
es 
o m ^ ^ ^ ' a - go residiendo aquí entumezca las articulaciones anqul-
"iejor equilibrada auato- de algún calentador o estufa alimen. 
lleVanr^entirse, si bLn hay qule- tada con leñív, que un tanto des-
frecuencia no calientan el local lo 
suficiente, recibiendo el beneficio de 
su calefacción solamente los obreros 
que más cerca se encuentran de ella. 
E n las calles es otro el cuadro. E n 
horas de la noche, para defenderse 
mejor algunos vecinos, del frío, se-
llan el pueblo de puntos luminosos. 
G3.—Quintina.Ajete. . . 
64. —María Melendez. . . 
65. —María E . Sánchez. . 
66. —Vicenta Rivera. . . 
Marina Urguiola. . 
Dolores Elizlgaraze. 
69. —María Piñero. . . . 
70. —Nieves Frontela. . . 
71. —Cándida Valdés. . • 
72. —Francisca Piñero. . . 
73. —Estela Melendez. . . 
74. —Francisca Soto. . . 
75. —Paula Ajete 
76. —Gumersinda Corrales. 
77. —Agustina CAceres. 
78. —Juana Salgado. . . , 
79. —María de O Fors. . . 
80. —Dolores Garriga. . . 
Manuel Lavas\ida. .j 
María Baños. . . . < 
83. —Felipa Salgado. . . . 
84. —Marcelina La Rosa. , 
85. —Agripina Valdés. . . 
86. —Magdalena Vives. . , 
87. —Dolores Valdés. . . . 
88. —Francisca Valdés. . 
89. —Rita Espinosa. . . . 
90. —Clara Cáceres. . . . 
1,1 Yi(ia ^¡f strados en el haber de sangre. 
Rves 'J u ̂  jamás haya sufrido Yo he 
ílei1 se Jas tos en su salud, si polares, a las 7, cuando aun Febo 
f8 efectos í días en que se sienten no asoma su rubicunda faz tras las 
9 a^n„ , tres distintas y has- cortinas orientales, estas golondrinas 
Vioiies ̂  .a 08 cailibics, cuyas tran. del Invierno de la pobreza, estes aol-
•5^ venfican con bastante vio- dados del gran ejército proletario. 
1 ̂  eíta fp arrebujados en abrigos y mantas, ora 
ttai1 sof0fiaifpa a veces ol calor llevando en brazos o de la mano los 
2 ^smo ' CIUQ Parece que el hijos que al cuidado dejan en deter-
r6t"lo sl a^.enaza inflamarse, ha- minadas casas por módica cantidad 
*\ S u * l n t e , t a n denso, que semanal, ora solos, defendiéndot 
to. 
.iejas y cajas vacías, que crepitan 
visto estas mañanas casi ¡ j'ami0ndo el espacio con sus flámíge-
. — p-ÍUo . " Vî UDU, 11UO 
6 sahara 0 aliento del dcsier- mejor posible db las densas capas de 
^Scii -tj* Pleno mes de Agos- nieblas a través de las cuales paie-
aesde lo alto, vierte m- cen parpadear de desfallecimiento sobre 
Cu 
¡ 4 ? 
e ía ciudad, la canden- las luces y p erden la dureza de sus 
^Pera! SUS rayos- Con estas contornos los objetos distantes, lle-
lorpos a, fras bajo cuya acción, nar los tranvías eléctricos que espar. 
lidiz^ V'^Pirar parece que cen en todas direcciones, en su cons. 
la» gente nh™,... ^nt í . hifurcar. la carne de trabajo 
ras llamas. A su alrededor, se sien-
tan o se paran hombres y chicos 
que han necesidad de calor. 
Empero, como constituye error ha. 
blar de regla omitiendo la excepción, 
con frecuencia v,e ven como en reto 
a la baja temperatura, las melenu-
das cabezas desnudas, y ba7o el por 
lo regular corto abrigo o la extensa 
capa calzados descotados, desapa-
reciendo la fina tíiedia bajo la corta 
falda. 
¡La Moda!. . . 
Octavio J . Montcrossi. 
Pefi 
obrera el ta e bi , 
- —e integra el 90 que requiere la ingente máquina n-
* grueso de la pobla- dustrial tabacalera, para poder lle-
^ e V ^ ^ r, nu 
i tortur¡; sul!'e y Padece" lude-1 nar eficientemente su cometido, 
¿ i P0(^osa ?0íre todo. los que 1 Por las calles van a pie los que 
«Us P,industria tabacalera i gustan desperezarse con c ejercicio 
^ 3 ^ s n?entosd« viJa. Pe- de caminar hasta la fabrica, gran-
\ ^ miíPfren en el invienio. de colmena que en las horas prísti-
' 81 la ^tac ióu , co- ! ñas engulle cientos y cientos de hom-
uiao este aüo, se ad^-lbres, mujeres y hasta ninas, itaha-
MERCADO D E ALGODON 
A! cerrar ayer el mercado de Nct» 
rorít. se c t i z ó el algodón como slgu*: 
Dic'tmbro 23.t)5 
Enero (1925) 23.20 
Marzo (IMS) ' 23-SC 
Ma-o (l^f-) 83-93 
Jul.o a i » ) 24-05 




































el corazón de América entera y por 
e! bien de todos, por el progreso del 
mundo, y. por el vigor inextinguible 
de la raza, también, el corazón de 
E s p a ñ a . . . ! 
Arturo R . de Carricarte. 
Radionotas . . . 
VIenn de la primera página 
Total de socorros relaciona-
hasta esta segunda relación 
esta segunda relación. . . . 
$ 770.00 
'e4S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A l 
Bonos y Obligaciones Comp Vend 
5 R. Cuba Speyer. . . . 
5 R , Cuba D. Int. . . . 
413 R. Cuba 4^ 0|0. . . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917 puertos. 





95 Vi 100 
100 
Ayto. Habana la . hlp 101% lio 
Ayto. Habana 2a. hlp 95 102 
Uihara • Hciguln, la. 
Hlp Nomlnni 
F . C. U . perpétuas. . 79 100 
banco Territorial, Seria 
B. i'¿ ooo.oüo eu cli^ 
culación Nominal 
Gas'y Electricidad. . . 103 120 
Havana Electric Ry. . 95^ 994 
Uavana Electric Ky. 
Oral. ($10 828.000 en 
circulación 88 94 
T.leciric Stgo. de Cuba 
Matadero la. Hlp. . . 50 
Cuban Telephone. . . . 84 89̂ ; 
Ciego de Avila . . Nominal 
Cervecera Int. la . hlp 82«4 84V4 
Bonos F . del Noroeste 
de Sabia Honda a 
Guane, (en eclrcula-
cl6n »l.0(t«.uuo).. 
Bonos Acueducto do 
Clnfuegos 
Bonos <"n Manufactu-
ca exterminando enfermedades 
fecciosas. .Todo esto, al parecer,! 
es muy prosaice y no vale la pena^ 
de pensar en ello. ;Les dejamos ai 
los Estados Unidos que lo hagan! 
Y si lo hacen, aunque lo cobren, 
¿cómo no ha de agradecérseles? 
Con el oro y el sentido práctico, 
de los Estados Unidos ha sido posi-| 
ble acabar de una vez y para siem-
pre la magna obra del exterminio 
de la fiebre amarilla en Cuba, en 
Panamá, en el Ecuador, ¡en media 
América! Y con ese mismo oro y 
ese mismo sentido práctico se hizo 
posible la apertura del canal pa-
nameño, que no sólo a los Estados 
Unidos favorece. .Agréguense a to-
das estas ventajas materiales las 
que moralmeaf.c se deuvaron al in-
itrvenir (con derecho "más o mo-
nos discutible, pero casi siempre 
con notoria buena i r tenc ión) ) en 
los conflictos interiores de los p.ií-
sf.s cubiles que por unas o por 
oirás circunstancias, tf.mbién más '0 
menos lamentables, giran en la ór-
bita de su influencia. , 
Obligs. Ca. Urbanlza-
dora del Parque y 
Playa de Marlan^o . Nominal 
Bonos Ilipt. Consolida-
ted Shoü Coruoratlon 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 70 100 
Bonos ¿n. Hip. Ca. Pa-
pelera Seria B. . . . 65 75 
Bonos rtip. Ca. Lico-
rera Cubana- . . . . 6494 65% 
Bonos Hiu. Ca. Nacio-
nal de Hleio Nominal 
Bonos Hio. Ca. Curti-
dora Cubana Nominal 
ACCXONxiS comp. Vend. 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
LOS precios a que hemos marcado los Vestí* dos y Sombreros acabados de llegar de Pa-
rís son tan reducidos, que no dudamos en repetir 
nuestro ruego de que los vea sin pérdida de 
tiempo. 
Los estilos que llegaron son lo más nuevo que 
se ha producido y como quiera que con tantas fies-
tas como se aproximan será del agrado de usted 
lucir distintas toaletas; le brindamos la oportunidad 
para que efectúe sus compras a precios sin compe" 
tencia. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DB MODA KNTRB L A GENTE BIEN. 
I ! 
"UN BUEN COMERCIANTE DEBE SATISFACER A SUS COMPRADORES" 
L A G R A N V E N T A R O J A 
E N " L A O P E R A " L L E N A E S T E R E Q U I S I T O 
¿Sabía usted esta noticia? Pues tome nota de ella, porque es una 
oferta que le hacemos a nuestros clientes y al público en general por 
esta semana, porque estamos escasos de plata, (y permítasenos esta 
confesión sincera y espontánea); pero poseyendo una formidable exis-
tencia de mercancías; habiendo resuelto tratar el "problema" benefi-
ciando a nuestros clientes y al público en general, con los bajos poe-
cios que marcan las mercancías y obteniendo nosotros, en justa re-
ciprocidad y a cambio de nuestros artículos, la "plata" necesaria pa" 
ra salir del "hoyo". 
Conste: este aviso no es una simple oferta, sino un hecho posi-
tivo que nos hará acreedores de laestimación y merecedores del favor 
de cuantos tengan la oportunidad de beneficiarse con esta trascen-
dental VENTA ROJA. 
Y cordialmente le recomendamos, lectora, que lea la lista de pre-
cios de algunos artículos que publicamos en el periódico " E l Munc;o" 
para que se vaya formando un juicio propio acerca de este aconte-
cimiento. 
¡Esperamos kU amable visita! 
TRUJ1LLO Anuncios MARIN 
M u e b l e s 
Le ofrecemos hoy un extenso 
surtido de muebles dorados con 
oro fino, estilo Luis XVI, con ta-
picerías de Aubusson, juegos de 
sala de 4, 6 y 8 piezas, vitrinas, 
paravanes, consolas, etc., en fin 
lo que usted pueda necesitar para 
renovar su sala, con gusto y dis-
tinción. 
0/>/s/?o Í / Compos/c/a - Te/ef A5256 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 




B A S E S 
q u e c o n v i e n e n a P A T R O N O S Y O B R E R O S 
la . Usar el Jabón de Carabaña en el 
baño y tocador. Quita barros, granitos, 
espinillas, etc., 
clllOT alt. 3t-9 
2a. Tomar el Agua de Carabaña (2 
cucharadas) todas las mañanas. Man-
tiene el cuerpo bueno y sano. 
Esas intervencionea claro es que Economista", de Madrid, me blzo 
han de repugnarnos a cuantos ren- el honor de comentar y combatir 
dimos culto a las puras ideas de la mi voto en favor de una inteligen-
Independencia v la soberanía de las. cia con los Estados Unidos ante su 
naciones, que, a fin de cuentas, noj política panamericana— puede cen-
sen más que un deleznable conven-, tar con mi humilde «dhesión a esa 
cionalismo. Porque, reconozcámos-l campaña. Yo soy un hispano-ame-
lo francamenta, ¿qué nación existe, rlcanista convencido. Pero mi en-
hoy en todo el mundo con sebera- sueño no me cierra los ojos ante la 
nía e independencia suficientes pa-l realidad. Por eso no me arrepien-
ra permitirse el lujo de no contar to de haber escrito autes de ahora: 
con las necesidades o las conve- Nuestros pensamientos, ¡y nuestro 
niencias de las que la rodean? Los corazón!, no debemos ponerlos so-
pueblos debilas de América nada lamente en la América h i spana . . . 
tienen que envidiar a los pueblos Hay que elevar más u-davía la vista 
101 
'rera Nacional. . . • 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 




Banco Agrícola Nominal 
'* ( Líanco Territorial. . . . w Nominal 
ídem idem benef Nominal 
1 frust Co. JSOu.OOO en cir-
culación 45 
tía neo de Préstamos sobro 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C. Unidos 79 81 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com . . . . Nominal 
F. C. Gibara y Holgufnl . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
. Nominal Nominal i Electric S. de Cuba. 
débiles de Europa. Y la política in-
ternacional de los Estados Unidos 
en cuanto con aquellos se relacio-
na, compáresela con la de Francia, 
por ejemplo.. América no está 
peor que Europa. Tai es la reali-
dad. E l ensueño sería muy dis-
tinto . 
Pero ante la Innegable realidad, 
¿qué es lo que a España le con-
viene? ¿Consolidar nuestro espíri-
tu, con nuestro idioma, en los paí 
ses de abolengo español? ¿Estre-
chai* nuestras relaciones diplomáti-
cas y acrecentar las . comerciales 
con aquellos? Pues bien venida 
sea tan simpática labor de hispano-
americanismo! Don A.ndrés Pando 
—que 'desde las páginas de " E l 
y el espíritu. Miremos y pensemos 
sin prejuicios; ante nosotros, está 
toda América. .Nuestra política in-
ternacional—la más práctica y la 
más productiva a fin de cuentas— 
será la que se oriente, cou todavía 
amplitud posible, hacia este Nue-
vo Mundo.. Cpoper3mo3 con los 
Estados Unidos en ou labor pan-
americanista (perfectamente compa-
tible con nuestro hispano-amerlca-1 
nismo, por lo menos para nosotros) 
y no nos Importe que ellos pongan ¡ 
en ella su oro y sus máquinas, si nos | 
otros logramos consolidar peren-i 
neníente nuestio idioma y nuestros; 
e sp ír i tus . . 1 
Miguel de ZARRAGGA^ 
Nueva York, Diciembre de 19241 
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A N O J C C I I 
C R O N I C A S A S T ü R I A N A S a ' D » E S M O L 
« P a r a el D I A R I O D E L V M A R I N A ) 
L o s p e r i ó d i c o s de Barce lona , re-
HOMENAJE A PEREZ CAIDOS 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j V I B O R E J E O 
Madrid, Nov. 12. 
V A 8F-: H A N I Ñ A C a C R A O O L A S O I I R A 8 D É B J K C I KJI ' K Af ION D E L producen uno8 p á r r a f o s del discurso i A y e r tarde, a las cuatro, se v e r - de^ 
V V J A K K S . — L O S E M B A H ^ I K S I)V; < \ i ; ! ' . o \ K S l ' n K L O S I T I M i T O S ; f.l]p el poijprnador civil de ( lerona. ' f i có el acto de descubrir la l á p i d a 
t )G A S T l ' R I A S — L A ( O V S T K I ( í ION D E B S C I J B I . A S . — H o M E N A . I i : s e ñ o r U r q u í a i ha pronunciado en la que el Ayuntamiento de Madrid , en | labe 
A L l - K K S I D E M E D E L B A N C O f t K K K B R U • — P I H M ' A f í A N D A S D E L A 
I X I O N B A T B I O T B - A . — I A E L E C X ) t * } \ I>KL <;EN»-.KAL M A C H A D O . — 
B A . V Q T E T E E N O V I E D O A DON J l A \ ( i . P l > í A i : i E ( í A . — L A H l E L . 
Ü A ( i E N E K A L M I N E K A — O T R A S N O T I C I A S . 
Desde hacn var !rs d í a s las obras .tros docentes de la P r o v i n c i a , 
cíe la c i e c t r i f i c i c i ó n d9i P a j a r e s han L a nueva E s c u e l a de L a Mata se-
qnedaJi . deffniltoramente r e r m i n a d a « , rá digna de compararse con otras 
n r c u l a n d o desd.; l i jo a Busdoneo las s imi lares de la P r o v i n c a . <iue por 
locomotoras t l í c i r i c a a con los trenes .sus- notables instalaciones pueden 
tt» v : » j e r o s . E n la ascens-6n del inuy bien r iva l i zar con las m á s I m -
T'uert:» las lo jcmotoras hacen cin-1 jiortantes de! extranjero 
(uenta k l l ó m o i r o s y sesenta en e! des Astur ias clcl'ü enorgui iecerse de 
sus Escue las , y al hablar de é s t a s r^nso, f&nánduiQ una hora en t i re-
r .r ido desde Gij¿n a L e ó n . L a s ven-
tajas tlel nuevo sistema son muchas , 
aparte Ja muy e?tiiiiable de la rapi-
dez, y entre ollas l ío es la menor Ja 
que B-Ó refiero a la I.mp.'eza, pues ya 
los viajeros ño sienten las molestias i escolares que han subsanado con 
lo es de Madrid , ¿Ino de la n a c i ó n 
toda, a perpetuar e'i excelso nombre 
de uno de sus Hijos m á s preclaros. 
Todo pueblo que as í glorif ica la 
bor meri tor ia de r>U3 hijos, es indu-
s e s i ó n de apertura de curso del I n s - I r e p r e s e n t a c i ó n d° l paeblo, dedica a i dable tr iunfador de sus horas adver-
tltuto de Gerona: ¡ la memoria 'del ias-gne escritor D. ' sas; porque enorguiiecerse a la faz 
"Se me ha querido d e m o s t r a r — h a i Benito P é r e z Galdói;, que ha sido co- j del mundo del p a s r « o glorioso, es 
dicho— lo di f í c i l que resul ta ense- locada en la .casa en que Vivió el , poner l a vista , la voluntad, la fe, 
ñ o r en e s p a ñ o l a n i ñ o s que no c o m - ¡ giori0so autor (jg los "Episodios N a - j l a constancia, el epfuerzo en el ad-
prenden nuestro id ioma. f i n a i n - | cionai6S>' jvenimlento del porvenir, para la con-
guna r a z ó n de indiscutible fuerza; Numeroso p ib l ico se c o n g r e g ó e n ' q u i s t a del bien, bajo la i n s p i r a c i ó n 
los alrededores de la casa mucho an^ j de los designios providenciales", 
tes de la hora seqalada. E v o c ó el genio dt las grandes fí-
oos, o todos los maestros e n s e ñ a n , * AsístíerAon ^rtntamiennrÍ" flie" ^ u r f ^ " ^ s que fueron presi-
sin excepciones, en correcto castella- i f "'"P0^,1011; ™ n maceros pres d,do , dentes de la A s o c i a c i ó n : K u ñ e z de 
no. con inquebrantable t e s ó n p a t r i ó - Por eI al(,alde. conde de V a l l e l l a n o . , A r c e . E c h e g a r a y , Caste lar , Gána le -
se apoya el argumento . Mi conven-
cimiento en este punto es tan pro-
fundo, tan irrevocable, que una de 
EN MENDEZ 
.1 \ F I E S T A D E L V I E R N E S 
S e ñ o r i t a s : 
L a dinda Marpot • 
L a s bellas h e r m a ^ j M 
ziel la , L e i d a y M i n a p 
C a r m e n y Preciosa pü!> 
Peti t E s n a r d , rinH ^Htl.. 
M a r í a Nata l ia Cast 
y la Argent ina , y a cuyas expensas 
se han levantado hermo.-sos grupos 
^lel humo, el cual i n v a d í a los coches 
a l pasar t i convoy por los innumera-
bles y largos t ú n e l e s , amenazando a 
'los viajeros con la asf ix ia , sobre to-
do durante el verano. 
Con H e l e ' j t r i f í í a c i ó n de la rampa 
r'ol Pt-jares. cvsiuriaj r e c i b í un enor-
me beneficio lauto desde' el aspecto 
puramente industrial como en el de 
la a t r a c c i ó n dt forasteros, cuyo fo-
mento re h a c í a casi imposible por la 
r< p:igi¡ano"a que s e n t í a n los turistas 
ni a travesar e! Puerto, cuyas grandes 
'be-llezas naturales no compensaban la.s 
1 molestias que se experimentaban a l 
¡cruzar los trenes por la accidentada 
l í n e a . Con el nueve s is tema de trac-
r i ó n e l é c t r i c a todo eso d e s a p a r e c i ó 
'y ahora se atrnvlfsia el Pajareg con 
ijas mayores comodidades, constitu-
yendo un paseo agradable . 
L a Compañía , del Norte ha rea l i -
zado uu exmsidcrable y plausible es-
fuerzo al emprender y Uevar a cabo 
tan foazmenfe la magna obra, en la 
cual pusieron a prueba su competen-
cia muy distinguidos Ingenieros y se 
emplearon lo,, mJi¿ eficaces elemen-
tos de la industr ia e l é c t r i c a , pues el 
materia l adquirido por l a E m p r e s a 
del Norte para la e l e c t r i f i c a c i ó n re-
presenta l a ú l t i m a p a l a b r a t n los 
ndi-Iantos de la e lec tr ic idad. 
tico, o a l ' c o n v e n c e r m e plenamente! a c o m P a ñ a d o del secretario, s e ñ o r j a s . que con P é r e z G a l d ó s compw-
í r i n l í T ^ n d r' un homenaje a mu-1 de que no se h a r á as í . p r o p o n d r é a l ' ^ a n o ; el gobernador c i v a s e ñ o r Pe^ | ten ia inmortal idad y la gloria, para 
f ^ ",í o - nne bar vivido en Directorio mi l i tar , que puedo hacer-1 ^alver; representantes de la A c a d e - l q u e «ea la de elloa la que se refle-
j o s Ge su*-'lJ;> , do c u b a ' l o . emplee sus facultades insupera- j ra>a E s p a ñ o l a , s e ñ o r e s Torres Q u e - , je Sobre la l á p i d a y la O'.rMinde y 
bles, con estatutos o sin ellos y tras-1 vedo y Cotarelo; por la A s o c i a c i ó n j i a destaque esplendorosa a los ojos 
lade cu masa a los incorregibles . 1 de la Prensa , el s e ñ o r Francos R o - , de é s t a y de todas las generaciones 
s u b s t i t u y é n d o l e s por maestros caste- . d r í g u e z ; por la A s o c i a c i ó n do E s c r i - j venideras , como nuncio cierto de 
llanos. í t o r e s y Art i s tas , los s e ñ o r e s conde i d í a s venturosos para l a P a t r i a . 
" Y nn hay otra s o l u c i ó n , ni puede de L ó p e z M u ñ o z , Soldevil la, P é r e z ..A1 honrar ]a memoria de un 
haberla , m á s radica l ni m á s eficaz." j z ú g i ñ a y Sandoval , el c a p i t á n R e n e - ¡ muert0> parece contradictorio dar un 
Ira1' duque de RuDí, con su hijo D - i v l v a i y mA¿ en e^te caso de exalta-
- . F e r n a n d o ; por el Ateneo, su s e c r e t a - 1 0 , ó n dQ una labor v ) c t o r l o s a í No se 
. , . . 1 . 'r i0 ' s e ñ o r T a p a ; por la Sociedad de , ha de gr,:tar que v iva en la t,:erra ¿ 
A d Q U I S I C l O n O e - t e r r e n O S e n • V i : ' ! ' • ' - señorea ^bati y L i n a r e s lcuerpo que ya d e s a p a r e c i ó de el la 
~ . B e c e r r a ; 
creces las lamentables omisiones de 
la inic 'at iva oficial, que en mater ia 
de e n s e ñ a n z a tanto deja que desear 
en nuestra patr ia . 
Puede decílrse é s t o , de la magna 
f u n c i ó n ^ que el viernes celebraron 
en el favoTecld<« teatro M é n d e z , 
del reparto Mendoza, las antiguas 
a lumnas de las R R . MM. Pasionis-
tas. 
E n aque l la hermosa sala , r e u n í a n - . 
se nuestras principales famil ias , des- | Angeles, E n c a r n ' t a y A p 1 ̂  
collando entre aquel selecto concur- r o , Meirceditn m„i._. ^h. 
so, las s e ñ o r a s cuyos nombres doy 
a c o n t i n u a c C ó n . 
E n pr imer t é r m i n o la dist inguida 
dama Rosar lo Morales de Tovar , 
a m a n t í s i m a madre, de la s e ñ o r i t a 
E l e n l t a T o v a r , l inda y entusiasta 
Pres identa de la A s o c i a c i ó n , para 
quien eran todas las felicitaciones 
y edclpios por el é x i t o de la f u n c i ó n . 
R o s a M a r í a S u á r e z , la buena y 
ejemplar esposa del Siempre atento 
C 
LAS 
r o , eirce ita Molina 1 
Del ia del Prado. ^ ^ 
A r m a n t i n a del 
L o l ó del Portillo^1'60-
Conchi ta FpaKa. E]vip.. 
lez, B e r t a Maulinf r J * ^ 
Margot Gay, Lucinda Ga^u ̂  
y A m p a r o Lopo, Josefina í x ' 
r a y L o l i t a López Castro 5ei' 
Oviedo se ha celebrfido en es-
tos ú l t i m o s d í a s un acto s i m p á t i c o : 
la ennrega al E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , 
, , „ , poMcarpo Herrero de i .s ns g M a d r i d p a r a l a n u e v a l a b n c a 
uias de la G i a n Cruz de Carlos 111, 
s e ñ a l a d í s i m a d i s t i n c i ó n con que ha-
re pocos meses h o n r ó el Monarca al 
b e n e m é r i t o patricio que tanto ha la-
borado por el e n g r a n d e c : r a i e n t o « de 
Asturias en l a esfera e c o n ó m i c a e 
; el gerente del Sindicato de _ a r a siempre( ni ba de someterse a 
d e l a m o n e d a 
nues tra o p c i ó n de que exista el es-
'p ír i tu que ya vive en l a eternidad, 
con resplandores Inmortales . Pero 
Con asistencia del general Musie-
ra se ha celebrado una r e u n i ó n en 
t i ministerio de Hacienda de E # p a -
industr la l , contribuyendo a la fun jifia p a n ocupar&e de la a d q u i s i c i ó n 
rlaclór. de grandes empresas^ a cu-' de terrenos con destino a l proyecto 
Actores, s e ñ o r Montcagudo y, entre 
otros muchos, los s e ñ o r e s Cas trov i -
do. Morayta. San J n s é Mesa ( E n r i -
que de ) , Tato Amar . Cordero. Ace-
bal. Casero, D'Ors . Ghiraldo. 
. " ,í A i„ f „ ™ ? n - en sus obras la d e v o c i ó n al patrio-E n r e p r e s e n t a c i ó n de la fami l ia . , _ . . . . . _ . „ , _ , _ " r>ni¿A* • í ^ i t l s m o , es ded.r, el desprendimiento estaba don J o s é P é r e z Caldos , t í o x_V_ í_a x. 
carnal del glorioso escritor. 
Ondina Torres . 
Fasc inadora . 
T e t é y Nena Lomas 
y s iempre tan cumplido caballero i Arace ly L á m e l a s , Silvi 
s e ñ o r Benigno F e r n á n d e z . ' TT'c.tv.̂ ^ n ~ ~ A — - -
, I sabel D í a z de Rrado . 
L a u d e l i n a Debens de Guerra." 
L o l ó Cande la de D íaz . 
M a r í a del Campo de Castro T a -
garona, Pepl l la G a r c í a Osuna de L a -
coste, Ef?ther Corcuera de G i r a u d , 
M a r í a R o d r í g u e z de Muro, Ofel ia 
Sa ladr igas de M a r t í n e z y N e n é L ó 
pez de M u ñ i z . 
B l a n c a Sevi l la de Angulo 
E s t h e r C o r d o v é s , B e l a r m ? h 
C u c a , E s t h e r y Margot CaírV 
l ia y L o u r d e s Arufa v r S l 
Chaple . y Uuillen 
Graz ie l la del Monte 
T a n l inda! 
E l s a Bornsteen. 
L a ideal Blanquita Angm0 
Y l a bel la María Josefa i , 
inteligente profesora que l h 
Caridad , S i c a r d ó de de l Monte, i!*1 P^!10 los ""meros d 
Josef ina Port i l lo do E s n a r d . Isabel I bailables. 
G cant 
Gobel de I r i b a r r e n . ('onsuelo Ron- I E l 
E l s e ñ o r Herrero es el continua-
dor de los i m p o r t a n t í s i m o s nego-
cios bancarios de s u padre, e l inol-
vidable don Ignacio, y merced a su 
laboriosidad V honradez l l e g ó a ele-
var a una a l tura considerable el e r é . 
d í t e do s u Casa bancar ia , l a m á s 
importante y arra igada de As tur ias 
hasta hace doce a ñ o s en que se 
irans f jormó en el poderoso Banco 
Herrero , que es actualmente una de 
las instituciones de c r é d i t o m á s 
fuertes y prestigiosas de Fyapaña. 
L a s insignias de la G r a n C r u z de 
L a l á p i d a , que se hal laba cubler t» . 
con una bandera nacional, la deecu 
jueves d a r é cuenta d.i 
como el anhelo de ese e s p í r i t u e r a i q u i U o de R a m o s Izquierdo y Mer-pecaud.ado en é s t a función. qul 
cedes de L e ó n de F e r n á n d e z . j es sabido, se des t inará a la c! 
Y completando la r e l a c i ó n , Mar ía ¡(le ropas, zapatos, jiiRueteg J 
Car lo ta P é r e z Piquero de C á r d e n a s , ice8' Que «« r e p a r a r á n en¿ 
C l a r a L u i s a D í a z de Angulo , Cop- n1"08 Pobres de la barriada, 
ch i ta de Per i s , Amparo Ronqué de | V a a q u í mi felicitación 
Angulo , P u r i t a Sevi l la de Mo'rán, T e tiguas a lumnas . y tamban 
resa L á m e l a s do P i c ó , L o l i t a C o s s í o i que tomaron parte en el nr ' 
de Angulo. ' Se lucieron. 
de toda p a s i ó n , de todo i n t e r é s per 
sonal en aras de la P a t r i a , que tie-
ne por exigencia principal el ejerc i -
ya sombra "viven centenares de fa - de c o n c t m c c i ó n del edificio para F á - ™ n u n a nandera nacional . ^ a a e s c u - , cIo de ]a libre c o n d i o : ó n humana( 
¡Ljijap brica Nacional de la Moneda y T i m - , h n ó el alcalde, conde de Val le l lano, | 
Ijre. ¡ p r o r r u m p i e n d o el p ú b l i c o en vivas1 
De las proposiciones de terrenos a G a l d ó s . 
ofrecidos en venta al 'Estado mere- ¡ E l presidente de l i ^Asooiación de 
ce, a l parecer, la preferencia la de ' Escr i tores y Art i s tas , conde de L ó -
ios que e s t á n situados en las pro- pez M u ñ o z , p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í -
ximidades del Stadium. cuyo precio ; simo discurso evocando la f igura d e l ! c o n todo el c o r a z ó n , en la hora de 
es el de cuatro pesetas a l pie cua-1 gran escritor y diciendo que el ho-1nuestra noble 7 ferviente a d h e s i ó n 
drado. i menaje que le tributaba el pueblo a e l ,a : ¡ V i v a por honra de la H u - j va Mnricusa , tan celebrada siempre 
E l expediente s e r á sometido en era nn justo tributo al in^ gne pa-1 manidad y por e l bien y para el bien en las c r ó n i c a s elegantes 
breve a la a p r o b a c i ó n de la J u n t a fricio que i n s p i r ó "nis obras en el de ^a P a t r i a , el respeto, el santo 
de Edif ic ios del ministerio de H a - a l m a del m.smo pueblo> 
R e c o r d ó que la A s o c i a c i ó n , a ins-
ta n t ia del Gobierno que entonces re-
la que hizo un verdadero culto 
P é r e z G a l d ó s , poniendo de par los 
deberes y los derechos del c iudada-
no y del hombre, bien podemos, r i n -
diendo honor a su obra, exclamar 
K L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Formal i zado q u e d ó en la tarde | s i m p á t i c o joven abogada dh 
del domingo el de la bella y graciosa ! fael J . Garc ía . Falito, conit 
cienda. 
respeto, el santo amor a la L i b e r -
t a d ! " 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n , en nombre 
L a s obras fueron debidamente ins ¡ Car los I I I fueron costeadas por los 
poccionadas por el Director General 
y -Hros altos funcionarios de la Com-
p a a í a . f igurande t a m b i é n entre las 
p*reonas que ú l t i m a m e n t e vinieron a 
A s t u r i a s para contemplar a q u é l l a s el 
.Bjaque de Zaragoza, quien, como se 
sabe, es un h a b i l í s i m o maquinis ta fe. 
rrov iar io que en ';casione.s diversas 
'ha demostrado su gran peric ia en l a 
S O L I C I T A N M A D R I N A 
g í a los destino- del pa í s , f u é xa que de Ios Periodistas, como presidente 
a d m i n i s t r ó el producto de la suscr ip-
D E G U E R R A 
Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n y el per 
sonal del Banco H e r r e r o . Sociedad I 
Popular Ovetense, saltos de Agua de 
Somiedo. H i d r o e l é c t r i c a del Cantá - ¡ 
brico, Sindicato Minero del Puerto! 
de A v i l é s y otras sociedades de a n á - | 
loga impertancia y de las cuales es 
Presidente el anciano e i lustre Pa- ide G a r é l l a n o no. 43, l a . c o m p a ñ í a , 
t r í e l o . I Mel i l l a solicitan madr ina de guerra : 
P o r voluntad suya, e l acto de la 
doctor Juan Roí 
L o s siguientes 
cientes a l 
soldados pertene-
de la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a , el 
¡c ión nacional abierta en honor del I s f ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , para aso-
¡ hombre insigne, c quien se dedica c arse ^ homenaje. 
iesa l áp ida , y puso tedo su amor en | Se l a m e n t ó de que en las actuales 
¡el d e s e m p e ñ o de aquel encargo, con-1 c ircunstanc ias no sea posible poner I Na s e ñ o r i t a C a r i d a d R o c a y G u e r r a | A l doctor D'egn Vicente 1 
¡ t r i b u y e n d o al é x i t o de un homenaje j e n los labios lo que se tiene en e l ' c o n el correcto joven Rogelio A n - j F i s c a l de la Audiencia en la 
ique tanto e n a l t e c i ó a P é r e z G a l d ó s ! pensamiento; pero callando se dice dren. 'y .umurina. 
s e ñ o r i t a M a r í a Gorost 'za la sugesti-
F u é pedida a su padre el presti-
gioso cabal lero, s e ñ o r J u a n Gorosti-
za, por la bondadosa y dist inguida 
dama, s e ñ o r a J u l i a G o n z á l e z v iuda 
de G a r c í a , para sU* hijo, e l -cu l to y cera. 
V \ A B O D A 
todos famil iarmente a tan 
do prometido. 
M a r í a r e c i b i ó ayer a sus i 
des, coincidiendo con tan 
suceso, la festividad de s u m 
E s para el la y para mi hit 
go F a l i t o , mi felicitación mi 
E l d ía 19 se c e l e b r a r á en la tg'e-;. provincia , 
bia de la C a r i d a d , la boda de la be-' K a n í i r e z . 
B a t a l l ó r expeericionario i como a E s p a ñ a . 
"Cuando c r e ó la A s o c i a c i ó n de E s -
critores y Art i s tas el Instituto de 
Gerardo H e r n á n d e z . Antonio D í a z , Cervantes , que sirve de residencia 
i f c T e r M a d a f a O T t r v S ^ P S 5 w "del f1ntTe5a 1 
Norte v a l i n t e r é s nac ional grandes 
S'Mvicios. merecedores de grati tud y 
de s e ñ a l a d a l ecompensa . 
L a i n a u g u r a c i ó n de las obras del 
P a j a r e s y su apertura ál servicio p ú -
M co signif ica para nues tra provin-
cia una mejora imponderable y por 
eso nosotros recogemos a q u í como 
una nota de positivo i n t o r é s en l a 
actual idad a s t u r i a n a . 
y - - lace unos d ía s f u é h u é s p e d de A s 
tur ias el i lustre HX Minis tro don 
F r a n c i s c o B e r g a m í n , quien vino pa-
r a asist ir a una v i s ta en la Audien 
C a de Oviedo, contendiendo con el 
notable .abogado avi les ino don R a -
m ó n G o n z á l e z L ó p e z sobre l a nuli-
dad de un t*'sírimonto y la val idez 
de un contrato. • 
E n la sentencia se reconoce l a v a . 
lidez del testamento rt favor de d o ñ a ' 
l i m i t á n d o s e a unas palabras de cor- ' f jeyj Modesto Aribas . H i l a r i o Gon-jpobrfes y cansados ya por las fati-
dial s a l u t a c i ó n y de hincero elogio aá lez y Antol in Bi lbao. 'gas de l a lucha , para conservar sus 
pronunciadas por don Nr.rciso H . d e ¡ T a m b i é n sol ic i tar 
m á s que hablando. 
T e r m i n ó dando un v iva a G a l d ó s . 
Como padrinos de tan s i m p á t i c o A l doctor Francisco Arangoyi 
enlace, s e r á n , los padres de tan gen-1 la L u z y a i doctor Gustavo Cuen 
que siempre v i v i r á en e s p í r i t u en U d í s i m a novia, distinguidos esposos | ^ M o -
la memoria y en el c o r a z ó n de to- M a r í a G u e r r a y Samuel R o c a . i E l vestido 'de novia será un 1 
dos. ti j . x ri .j-j 1 L _ , ' v í s i m o modelo de cuya confeí T e n d r á Caridad como testigos al I 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l alcalde •eminente galeno, doctor Sergio tíar-|5f na. l l e c n ° l'argo e] gran 
.de Madrid , recogiendo lo dicho p o r i c í a Marruz , a l prestigioso abogado I ¿"i"6"' , / !1 nit'-,) a mod 
madr ina los e n e r g í a s , para dulcif icar sus penas, ' _ . " "u " Anr.tn^ « - - « i O ^ i > * « u i , ¿ - oí ̂  . A la elegancia del traje, 
„ , , y • , , , . ' los ante?.ores oradores v aeradecien-1 ooctor f r a n c i s c o Penalver , a l h j j o - i j 1 j 
Vaquero y a otras no menos ef usi- soidado t Antonio S á n c h e z L e a l y para dar e n s e ñ a n z a a sus hijos y p a - l í í n tQT1 ° i ^ t . a ? V ¡ t a h i p s ^ - r p í a r i n Hp nhr^o pakhí...u P o u d e r á el ramo de manos, o 
del s e ñ o r Herrero , ! j e s ú s Q u í n t e l a , pertenecientfes a la ra a f i rmar ]os ]azos de c o n í r a t e r n i - \ Ú ? ^ 1 ™ ™ 1 \ 0 ^ „ PublK iS ! a la s e ñ o r i t a Roca 
vas y cordi les 
agradeciendo aquela c nmovedo ai Comandancia de I n g e n i e r í a , c u r t ' d d entre los consagrados al cult ivo 
m a n i f e s t a c i ó n de l a a d h e s i ó n y el; c o m p a ñ í a . Tarfes i t . ( M e l i l l a ) . I de las p r o f e s ó n o s l iberales , p i d i ó 
afecto con que le honraban c u a n t o s | _ _ — ! a i Gobierno, y obtuvo del ministro da 
3 en breve de un c a r i ñ o s o homenaje I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el i lustre B u -
en la capital del Pr inc ipado, que re l l , que conf ir iera a P é r e z G a l d ó s 
c o n s i s t i r á en un banquete en el Ho-!e l cargo de inspector de aquel C e n -
tel F r a n c é s , a l cual v a se han aso- tro, buscando de este modo, m á s a ú n 
eran sus colaboradores en 
obras de p r o d u c c i ó n y r i q u e z a . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a c o n t i n ú a su 
labor de propaganda por toda Astu- ! ¿¡^q" n u m ¿ r o ¿ a s : selectas reprt» nue un medio de subsistencia, que 
r is , y a los. C o m i t é s formados en; sentaciones de la intelectualidad as- le era debido el maestro, la a s o c í a -
Oviepo, Gi jón y Avi les se speedenj tul.jana y. del elemento l lamado a q u í c ión de su nombre n! de Cervantes , 
otros en todas las poblaciones as tu - 'p0r antonomasia "amer icano" . quedando a s í amparada la Ins t i tu -
r ianas de alguna importanc ia , en fas E j seficr Pumar iega , que en estos c i ó n p o r g ó o s glorias de la l i t e ra tura 
cuales se celebran m í t i n e s que se ven d{as jia recibido s e ñ a l a d a s muestras patr ia; una, consagrada por los s i -
c o n c u r r i d í s i m o s y en los cuales to- de a d h e s i ó n v afecto, s a l d r á en bre- glos, y otra, admirada por sus con-
man parte las personas de mayor ve para Madrid a c o m p a ñ a d o de su t e m p o r á n e o s en vid^ del escritoc, 
s i g n i f i c a c i ó n en las respectivas lo-, hermano don Antonio, y d e s p u é s desque a poco e n t r ó en los dominios 
ca l idades . | recorrer las principales poblaciones de l a l inmortalidad. una vez cumpl i -
A todos estos m í t i n e s concurre e! de E s p a ñ a , r e g r e s a r á e C u b a , donde da la ú n i c a condi . - ión que le falta-
se hubieran asociado al homenaje 
que e l pueblo de Madrid tr ibutaba 
a l insigne autor de los "Episodios 
Nacionales". 
E v o c ó l a f igura excelsa de G a l d ó s . 
que i n s p i r ó sus obrus en el a l m a na-
cional y supo a r r a n c a r tipos popu-
lares de Madrid p s r a l levarlos con 
toda su espir i tual idad a sus a d m i r a -
bles novelas. 
" S i él d ió b r í o con su talento a\ 
pueblo, é s t e pone toda su a l m a en 
la l á p i d a que le deeica". 
E l gobernador c iv i l , s e ñ o r P e ñ a l 
ver , se a s o c i ó a l homenaje en nom-
bre del Gobierno. 
E l p ú b l c o a p l a u d i ó con entusias-
.mo a todos los oradores y d i ó re-
por la jo,i 
Herminia Muñi bel l ' s e ñ o r a 
Carbal lo . 
P r o c e d e r á del renomlfradp j¡*, 
d in K l F é n i x , a l igual iiue ol fe 
tornaboda, que se lo regala su lia-
da hermana Nenita Roca. 
L a casa de los lu'dres de Caridad, 
F i o r e n t i n a G o n z á l e z H e r e s conforme| Gobernador C i v l l ^ G e n e r a l Zuvi l la - ; le agnardan el amor de lo.s j*11^3 J , b a para ser inmorta l : la muerte . ipetidos vivas a G a l d ó s 
ni criterio sustentado por el letrado 
don R a m ó n G c n z á l e z L ó p e z , y en 
contra del expuesto por t i s e ñ o r B e r 
g a m í n qu"en p e d í a la nulidad de 
n q u é l y la val ide/ del contrato . 
Por el é x i t o alcanzado, el s e ñ o r 
G o n z á l e z L6p;?z ha recibido mi:chas 
fel icitaciones. 
L o s tmbarques de carboneg por los 
puprtOS asturianos representan un 
movimiento de positiva impor tanc ia . 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a oficial minera , 
por los ferrocarr i ies de A s t u r i a s se 
transportaron durante el a ñ o 1922, 2 
millones cuatrdcientatj tre nta y cin-
co mii novecientas veintiocho tone-
ladas de c a r b ó n . 
De esta cifra hay que res tar tres 
Cientaa c incuenta y nuev;? mi l c!n-
e uenta toneladas que fueron condu 
ridas por el ferrocarr i l del Norte pa 
ra los pueblos del in ter ior . 
ga, que los preside y hace el r e s ú - la e s t i m a c i ó n de cuantos r inden jus - , . . y pj ^ reposa su cuerpo en el 
men prometiendo su apoyo incondi- t icia a sus nobles cualidades de ca- pante6n de hombrp3 iinstre3, propie-
cional y el del Gooierno a la nueva barierd y de patr io ta . dad de la A s o c i a c i ó n de E s c r i t o r e s v 
a g r u p a c i ó n , que es l a . l amada a sus- !Art is tas , que, en el momento mismo 
tituir a l Directorio Mi l i tar eu l a go- Como se t e m í a , h a estallado la ;de TÁOTÍT P é r e z G a l d ó s o f r e c ' ó a los1 ±J"0 ,kC*,lcocllLilI1Lt!!S "e uorporaci 
b e r n a c i ó n del E s t a d o . I huelga general minera , p a r a l i z a n - ^ ? aqUelia s e p u T u - a para los res I"68 y €ntidades i i r m a r o n en. el pe 
Terminado el acto, la B a n d a M u -
nic ipal ejeeiutó un escogido progra-
ma 4 e obras musicales populares. 
Los^representantes de Corporacio-
L o s ú l t i m o e m í t i n e s celebrados han, dose l0g trabajos en casi todas las 
sido los de L u a n c o . L l a n e s , P o l a de minaSi salvo ¿ s de la Sociedad Hu- l tos ,dpl «er amado es porque e x i s t í a 
Siero y N o r e ñ a . donde el pueblo se• n e r V A p a ñ ó l a , cuya Gerenc ia ha s" t t ^ l Z i T 7 ^ ' ^ ™ ' 
m a n i f e s t ó ostensiblemente a favoi manifestaPd0 ni,e continuaba pagando:-^ v ir t"d h a b í a de ^ormir el s u e ñ o 
del nuevo partido, haciendo p ú b l i c a L Slig obreros los c incuenta c é n t i m o s eterno en el p a n t e ó n de famil ia , cier-
su a d h e s i ó n al Directorio y a l a f l- de jorna l diarios, cuya s u p r e s i ó n por: lamente tan sagrado y amoroso co-
nal idad p a t r i ó t i c a que este repre-
senta . 
Bien puede af irmarse que la U n i ó n 
Ioü patronos es la causa del ac tua l jmo el de los grandes escritores, 
grave conflicto I j a obra de pére''' G a l d ó s e s t á v l -
E l s e ñ o r M a r q u é s de Comi l la s , en va , con toda su trascendencia l i tera-
P a t r i ó t i c a representa ya u n a fuerza! su reciente vis i ta al Presidente i n - j r i a , po l í t i ca y social , en el pensa-
considerable en l a v ida de Astur ias , Lerino ¿ e l Direc torio, s e ñ o r M a r q u é z ; miento y . en el c o r n z ó n de E s p a ñ a 
cabiendo esperar de su a c t u a c i ó n r e - L j g Magaz. ha expuesto que l a so- !entera . 7 porque lo e s t á , viene esta 
sultados f e c u n d í s i m o s para el pro- |c iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a s e g u i r á abo-i ampl ia r e p r e s e n t a c i ó n , que no s ó l o 
g r e s o S o c i a l , e c o n ó m i c o y p o l í t i c o de 'nando a sus obreros los c incuenta 
nuestra prov inc ia . c é n t i m o s diarios, no ya con c a r á c t e r 
Por lo que se refiere a A v i l é s , . transitorio, como hasta ahora , sinoj 
dentro de muy contados d í a s se cons- Con c a r á c t e r definit ivo, 
t i tu i rá un Ayuntamiento con ele-. E s t a actitud de la E m p r e s a C o m i -
gamino a r t í s t i c o quo el A y u n t a m i e n 
to dedica a la memoria de G a l d ó s 
E l alcalde y d e m á s personalida-
des asistentes a l acto penetraron en 
la casa de G a l d ó s para ofrecer sua 
¡ r e s p e t o s a la fami l ia . 
Se hal laban presentes la h i j a del 
glorioso novelista, María , con su es-
poso, D. J u a n V e r d e ; el sobrino de 
D. Benito , D. J o s é Hurtado , y l a 
bella h i ja del ex-torero "Machaqu\ -
to", ah i jada del insigne escritor. 
don Manuel J . de C a r r e r á , a l distin-
guido joven Panchito Carbal lo y a l 
s e ñ o r Urbano del Cast i l lo , Director 
de la R a d i o Corporat ion, de !a C u -
ban Telephone < 'o. 
Y su feliz prometido. 
A l i lustre Sub-Secretario de J u s -
t ic ia , doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n - ¡ l u c i r á un precios0 decorailo, ei ef 
co. |que C a r b a l l o y Martin, pohírii 
A I Ledo , s e ñ o r Manuel de V e r a ¡ u n a vez m á s de manifiesto no* 
V e r d u r a , Senador por l a provincia de quisito y delicado gusto. 
Matanzas . E s t a boda tan elagante tiene!» 
A l Representante por la misma 1 s i m p a t í a s del cronista. 
U X R E C I B O 
L o tuvo el viernes con motivo de tuvieron a saludar a EsperajÉa.| 
su c u m p l e a ñ o s la s i m p á e i c a s e ñ o r i t a I hal laban, las bellai» ¡¿cñori 
E s p e r a n z a Madrid , que en ese d í a i T e r e s a Puig , Rosa y C'armelín» Pi 
se v i ó co lmada de regalos y feli-1 til lo, E l e n a Costa, Marta SlíB 
citaciones de todas sus amistades. R o s a Nogales, la simpatiquísinuij 
Aquel recibo s in el menor c a r á c - { t i l d e Carbal lo . siempre tan 
ter d« fiesta, f u é de gran a n i m a c i ó n 
y a l e g r í a . 
E n t r e el grupo de amigas que es-
sante y su gentil hermana Obfl 
P a r a todas tuvo, la festejad 
chas y muy finas atendiones. 
T R A S L A D O 
E l distinguido caballero, don J o s é 
J u l i o M a r t í n e z D í a z , y su aprecia-
ble fami l ia han trasladado su res i -
¡ d e h e i a del Vedado para é s t a Ciudad 
Nueva. 
E n el l indo elialet de fyHH 
y Fel ipe Poey. que fué res¡cl£ndM 
la famil ia T a r a f a , se encuentran.1! 
talados desde la senic-ma anterior. 
S é p a n l o sus amistades. 
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P o r el afamado joven galeno, doc-
tor Gonzalito A r ó e t e g u i fué operada 
el s á b a d o , de a p e n d ú l i t i s , en la re-
FUNERARIA DE PRIMARA CLASE 
Por el puerto dt l Musel se embar- mentos de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , po-i i]ag i n f l u i r á decisivamente en el re-
naron ochocientas v e i n t i d ó s m;l s€te. 
eientas cuarenta y una , y por el de 
San J u a n de Nieva ( A v i l é s ) , sete-
cientas ochenta m i l . 
E i ferroc-írri l Vasco l l e v ó a San 
Estebr.n de P r a v i a cuatroe tntas c in-
pi mil doscientas ochenta toneladas. 
• E n M a ñ o l;»23 so movieron por 
lo? puertos asturianos tres millones 
q.n!nientas cuatro m i l quin'entas no. 
venta tonelndns. y t n t r e lo condu 
i-ido ñor el F e r r o c a r r i l de Langreo y 
el del Norte, se cargaron en el puer-
to del Musel un m i l l ó n doscitnta.s 
pinqnenta mil toneladas . 
Por el puerro de San J u a n de Nie-
va ( A v i l é s ) se exportaron novecien-
las mil toneladas, y por el F e r r o -
r . irr l Vasco a San E s t e b a n de P r a 
v ia seiscientas catorce mi l "velnti-
puatro toneladas . 
E l transporte dp c a r b ó n por n ú e s 
n i é n d o s e a su frente una personal saltado de la huelga, nue se espera 
que ha de responder cumpl idamente | sea favorable a la p e t i c i ó n de los 
a los anhelos de la v i l l a , tan des l ebreros . 
cuidados hasta ahora por la vieja1 E l General Gobernador viene t ra -
p o l í t i c a Imperante . 'bajando con incansable celo por en-
I contrar una f ó r m u l a de avenencia 
L a e l e c c i ó n del i lustre G e n e r a l | e n t e los opuestos criterios que man-
d ó n Gerardo Machado para Pres l ; tienen separados desde hace a l g ú n 
A l F R E 
5 A N M I G U E , 6 3 . 
D O F E R N A N D E Z 
T E I E F O N O A - 4 3 4 8 . 
dente de la R e p ú b l i c a de Cuba ha 
producido u n á n i m e s a t i s f a c c i ó n en 
tiempo a patronos y obreros . L a g : 
impresiones non optimistas, y cuando 
tre los H j o s de Astur ias que han esta c r ó n i c a se publique, y a e s t a r á ' 
residido en ese h e r m o s o - p a í s y sej solucionado el conflicto hul lero , aun ' 
hal lan unidos al mismo por v í n c u l o s ! que no ciertamente en forma de f in í - ! 
de intereses y de afectos. Uva , pues se trata de un problema! 
L a prensa de Asturias se h a he-! grave y complicado que necesita 
cho i n t é r p r e t e de esa general s a t i s - ¡ p a r a una s o l u c i ó n s ó l i d a de un es-
f a c c i ó n en a r t í c u l o s rr-bosantes de 
amor a Cuba y sus inst i tuciones po-
l í t i c a s , resaltando entre esos a r t í c u -
los p e r i o d í s t i c o s e l de " E l Comercio", 
de Gi jón , y " E l Progreso de Astu-
rias", de A v i l é s . en los cuales se 
, rinde completa jus t ic ia a los mérl -
frar, yfas m a r í t i m a s aumenta" de a ñ o tos relevantes del G e n e r a l Machado, 
en ano. y por el puerto de A v i l é s e s p e r á n d o s e d(. su g e s t i ó n bienes te-
tefla aun mas considerable la expor ¡ cundes para la prosperidad de l a 
facirtn s: hnbiera m á s fác i l comuni- n a c i ó n hermosa y la defensa de los 
••ación con las minas , pues dicho 
Puerto asturiano «-GIo cuenta con la 
|inea del Norte para el transporte 
de la h u l l a . E l proyectado r a m a l 
llesde T r u b i a , del cual es un entu 
Fiasta part idario el i lustre Gerente 
de la Soo:edad H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
(ion Santiago L í p e z . s i g n i f i c a r í a un 
rrec.lmiento extraordinario en. la ex-
p o r t a c i ó n do c a r b ó n por San J uan 
|le Nieva, pudiendo afirmarse- que 
pasaría con mucho de un m i l l ó n de 
loneladas. 
L a c o n s t r u c c i ó n de Escue las en 
Nsturias aumenta de d í a en d ía , de-
H é n d c s e niuchas de e l las a la inl-
r.ativa part i cu lar . Entre- é s t a s ti 
t u r a la que se e s t á levantando en 
li parroquia de L a Mata (Grado 1, 
ruva primerr. piedra se c o l o c ó re-
rientemente .'ou gran solemnidad, 
IsiKtlendo ni neto 
le la Universidad 
tudio serio de la p r o d u c c i ó n astu-
r iana y de las actuales condiciones | 
de los mercados, a s í como de los: 
medios de e x p l o t a c i ó n jr del r é g i m e n ] 
de trabajo en las empresas s i m ¡ l a - | 
res del extranjero; estudio quo l leva; 
tiempo y gue requiere aptitudes • es-1 
pedales en las personas t é c n i c a i 
hyan de l levarlo a cbo. 
nombrada c l í n i c a Fortúii-Sou* 
l inda s e ñ o r i t a Pur i ta Sánchez. 
Su estado muy satisfactorio 
mete r á p i d o restablecimiento. I 
Son mis votos porque así spa-
K V E L A N G E L 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a la boda d3j 
graciosa s e ñ o r i t a Bél ica Acost • 
e l joven doctor Pedro Machado. 
A las nueve y media de la Jfl 
Orestes del CASTlbbO 
P . D . 
LA SEÑORA 
que; 
E n t r e los pasajeros que embarcan! 
Intereses e s p a ñ o l e s en todo lo que en el vapor correo "Alfonso X I I I " , 
tienen de l e g í t i m o s . f igura el entusiasta Pres idente del' 
Nosotros, interpretando t a m b i é n el C í r c u l o Avi les ino de la H a b a n a , don; 
sentir de los asturianos y especial- J o s é R a m ó n Muñiz , a quien acompa-i 
mente el nuestro propio, elevamos un , ña su apreciable fami l ia , que se Ile-j 
saludo respetuoso y cordia l a l i l u s - i v a un grato recuerdo de su largal 
tre Genera l Machado, de quien re - estancia en A s t u r i a s , 
cordamos su g e s t i ó n e n é r g i c a a l Y no quiero poner t é r m i n o a estas' 
frente de l a S e c r e t a r í a de Goberna- notas informativas sin enviar un 
ción durante el mandato del Gene- saludo s inceramente afectuoso al I 
r a l J o s é Miguel G ó m e z , y hacemos respetable y querido amigo don Ma-
votos porque su g e s t i ó n en la pr i - jx imino F e r n á n d e z S a n f e l í z , v ice-Pre- ' 
mera magis tratura de C u b a corres-i sidente de la E m p r e s a D I A R I O D E | -
ponda plenamente a la conf ianza que La MaRINa y ex-Presidento popula-! ™ 
de manera tan entusiasta han d e p o - i r í s i m o del Centro As tur iano de lal 
sitdo en é l sus compatriotas, r l n - | Habana , ouien se ha marchado para' ^ 
diendo merecido culto a. sus exce- C u b a en uno de los ú l t i m o s t r a s a t - l ' 
¡ l e n t e s aptitudes c iudadanas . ¡ l á n t i c o s , d e s p u é s de pasar en su ca-! 
| sa de V i l l a m a y o r los meses del ve-
Repuesto afortunadamente de la rano, l l e v á n d o s e consigo l a estima-: 
i n d i s p o s i c i ó n (jue durante algunos c i ó n de los paisanos que reconocen 
d í a s le o b l i g ó a recluirse ea el S a - y admiran sus nobles cual idades de 
natorio Getino de Oviedo, nuestro buen patr iota , 
r tpresentac enes respetable y querido paisano don J u l i á n O U B O X 
y ae otros c e n - . J u a n G . Pumariega eerd objeto muy A v i l é s , 18 de Noviembre de 1924 
ftlGA RAMOS ALMEIDA Y GOMEZ DE ALAMO 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana miércoles 10 de los corrientes a las 8 a. m., 
los que suscriben, en su nombre y en el de la demás familia, ruegan a sus amistades se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 25, entre F y G, Vedado, hasta 
la Necrópolis de Colón. 
Favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 9 de 1924. 
José Ignacio del Alamo, Manuel Enrique Gómez. 
l a m n m m d e i . 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de « « ^ 
1170 V*9 
ocn el recreto mlmoro 
la libra de asúcar centrífn?a 
rizacíón 96, «n almacén. 
EÍgne: 
ti* 
K X t D E NO 
H a b a n a . 
MatAnzafl 
< " á r d e n a s . 
M a n / a n i l l o 
S a R i i a . . 
Cienfuogos 
Primera atUncena 
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A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
BOftuffeun uniformado y chapa particu-
^4.00 por la. mañana, $5.00 por la 
carde. Auto cerrado para duelo, $8.00. m i 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a ^ : i a . . . 
Manzani l lo . 
C i e n í u e g e s . 
,,540 
OJSL > H * 
Hab:i n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
K a g u a . . . 
Manzani l lo . 
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también j . 
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ad'o fln. ;rjr ¿ 
1 tan aforun 
a sus ani|¿ 
,on fajjj 
le su santo. 
1 mi b»en aa; 
ición muy á] 
an Rm̂á 
Vicente Tsja 
a en la tiaihl 
0 Arango y di 
Justavo Cuer̂  
ia será un i?, 
uya confeeíj 
í] gran hmi 
1 la moda. | 
traje, porra 
nanos, ofreJ 
por la joven,) 
¡nía Miiñiz ji 
lombraio jar-
lal que el. dt 
regala su lin-
Loca. 
•es de Caridad, 
scoradó, "éi eí 
irtín, ponte 
aifiesto su a* 
3tO. 
?ante tiene!»' 
Por primera vez en Cuba la in-
jcstria Tabacalera y la Prensa se 
osionan ea cordialísimo consorcio 
ira rendir pleito homenaje de ad-
liración a la trascendental belleza 
e la mujer cubana. 
Se cumplirán una vez más las le-
es de la noble tradición, erigien-
o un trono para que ella luzca el 
alardón de sus finísimas gracias fe-
neninas, encantadoramente femeni-
I 
Contribuye en parte mitad la ín-
uatria Tabacalera, de que esta pá-
iaa es servidora, y yo, no teniendo 
na lira armoniosa ni destemplaaa 
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. la boda daij 
;a Acosta, 
Machado. 
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TOO'" 
S K I A. CARMBLDÍA J)KJi POZO 
que es prologaclón de su vida; es-
tela de su paso por el mundo; re-
cuerdo viviente de sus años de ilu-
sión; repetición de su existencia ya 
vencida por el peso de los años. 
A ella quise consultar algo y le 
Interrogué: ¿Y usted qué dice a to-
do esto, señora? 
¿Yo? Que lo que quiero es ver a la 
realidad' diciendo la última pala-
bra. . . 
E s natural que a sus años se pien-
se de este modo. 
Carmelina se apresta a empatar: 
yo confío mucho en los propósitos 
de los compañeros de mi tío y de-
seo ser electa Reina, Hanto por la 
jdos los que me prestan su ayuda. 
I Ya usted puede contar con un lu-
¡gar de Dama, por lo menos, puesto 
'que si ocupa ya hoy el primer lu-
un himno de alabanza. honda satisfacc¡ón que y0 he de eX. 
rrancado a las fibras de mi entu-. perimentar( como por no ver fallidog 
¡asmo como tributo particular al ,os buenog esfuerzos de él y de to. 
wagno acontecimiento. 
Requerí en días pasados la venia 
k la acreditada firma de "Parta-
a" para entrevistar a cada una de 
as candidatas de su certamen. 
g a r . . . . 
Y tanto su caballeroso gerente, mi] e interrumpe el de la Sección de 
articular amigo Fernando González, i Expertos:—pero nosotros queremos 
orno el Jefe superior del departa- ()Ue Sll frente ciña la diadema de 
sentó de ventas de cigarrería el se-1 Reina, y hasta que no ía veamos 
w Ramón Rodríguez, ofreciéronme i iuciéndoía, no deponemos nuestra 
facilidades del caso, ha6-!af;t:tud de combate. 
Lector: Son equivalentes a un vo-
to, lo mismo el cupón que inserta 
permanentemente nuestro colega 
"Heraldo de Cuba", que el que ha-
llas en los carunchltos y ovalados 
de Partagás. * 
Tanto de unos como de otra3*han 
Mistinción del primer puesto, por|sido remitidos al jurado en la lu-
cha entablada, por partes casi {gua-
les. 
De "Partagás" solamente sé decir-
te: que, durante los días 1, 2. :] y 4 
de diciembre en curso, se han ela-
borado 233,G84 cajetillas de ciga-
rros, producción* esta que, según me 
a dejarme, a virtud de primera pro 
idencia, frente a la presencia de la 
bella señorita Carmelina del Pozo, 
eliz candidata del benemérito Cuer-
po de la Policía Nacional. 
Era ella la que en el último es-
minio celebrado había alcanzado 
C O N I f S T E N O S E S T A P R E -
G U N T A Y E X P R E S E S U S 
R A Z O N E S 
Nadie ha respondido en esta se-
mana a nuestra encuesta. 
¿Será por que el pueblo de Cuba 
sabe que abogar cívicamente en nues-
tro país por los derechos dei hombre, 
frente » cerca de los Cuerpos Cole-
gisladores resulta algo así como: 
"Machacar en hierro frío, 
predicar en el desierto, 
enamorar una boba 
o echarle. . . alimento a un muerto? 
No; nos inclinamos más b!cn a 
pensar que la causa £e esta indife-
rencia estriba en que, existiendo un 
estado de preocupación general que 
nos amenaza con paralizar todas las 
actividades nacionales, la mayoría 
esüimará seguramente que el enfer-
mo no está para paños calientes. . . 
No desespero por esto de ver nue-
vamente mis entusiastas lectores de 
nuevo en la brecha. 
Por hoy, tócame a mí repicar des-
de la humilde torre de mi soledad; 
pero seguro de que el primer fiel 
que ha de venir a confesar sus cul-
pas ante el altar de la conciencia po-
pular lo ha de ser mi queKdo con-
terráneo y perínclito representante 
a la Cámara, doctor Heliodoro Gil. 
Nosotros sabemos que su proyec-
to de Ley por el cual se autoriza fu-
mar en los tranvías, previa reglamen 
tación que en la misma explica, duer-
me en los estantes del hemiciclo de 
sus triunfos el sueño imperturbable 
de los justos. 
Cuando tuvo la peregrina idea de 
presentar a la consideración de sus 
compañeros el mencionado proyecto 
de importancia tanta, tributamos si-
lenciosos, pero entusiasmados, un 
aplauso tan delirante como aquellos 
que supo cosechar al influjo de su 
verb0 dominador de las masas y de 
inc/slva contundencia. 
Nos sentimos en toda la plenitud 
de un legítimo orgullo, como lo es-
tán las clases del ejército que mer-
ced a él, muchos hoy visten por ri-
guroso ascenso el uniforme de ofi-
ciales supernumerarios. 
L a Ley hija que tan contrario am-
biente encontró en el Estado Mayor 
del Ejército la bendicen hoy hasta 
los que las combatieron. 
E l halló siempre en el obstáculo 
que destruye los empeños de los dé-
biles y pobres de espíritu, el incen-
tivo poderoso a su férrea comple-
xión moral. 
Que no se diga que no obstante su 
origen vueltabajero, después de sus 
triunfos más sonados se reclinan so. 
bre el blando plumaje de tus laure-
les, condado y olvidadizo. 
Todos saben que es oriundo de 
San Juan y Martínez, donde todo es 
tabaco, y pueden colgarle el Sanbeni-
to de que no desentierran su Ley del 
polvo del olvido, por que ni tiene la 
virtud de fumar ni viajar en tran-
vía. 
Su amigo y conterráneo, 
Pedro Pérez. 
E s t a d í s t i c a de l o s t e r c i o s de t a b a c o l l e g a d o s a e s t a C a -
p i t a l d e s d e l a s d i s t i n t a s z o n a s p r o d u c t o r a s d e l p a í s , p o r 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a y v a -
r i a s A g e n c i a s de C a m i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o a g r í -
c o l a 1 9 2 3 - 2 4 
Lugar do procedetum 
Vuelta Scmi Pi - t i - Heme- Oima-
Jibajo Vuelta dos dios güey y 
Oriente 
Por ferrocarriles 
Aguada de Pasajeros 1 
i Algarrobos i 237 
jBayamo , > í, 1.82(8 
Bolondrón 29 
Cabalguán 18.699 









Ciego de Avila . . • 
Cienfuegos " 
Cifuentes 
Consolación del Sur . . . . 1 .580 
Cortés 619 





















C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Colón • 
Chambas 
Chucho Placer . . . . . 
Damas . . . . . . . . . . . . . 
Encrucijada 
Esperanza . 









Herradura i v i • 
Jatibonico . 
Jicotea . . . . . . . . . . . . 
Jovellanos 
Lajas 
Las Ovas . . , 6 .608 
Majagua . . . . 4 . 9 5 4 
Máximo . . . 565 
Mendoza . . . . 10 . 5 ¿ 3 
Matanzas 
Morón 
Palacios .'. . ., 
Paso Real 
Pinar del Río 1 8 . 1 4 2 
Placetas I i 8 , 7 8 9 . . 
Puerta de Golpe 1 6 . 0 9 8 
Quinta 1 . 5 9 8 . . 
Remedios 2 . 0 2 5 . . 
Río Feo 8 . 9 6 0 
Ranchuelo 1 3 5 . . 
Rubio 64 . . 
San Diego del Valle 3 - 6 5 3 . . 
Sancti Spíritus 1 6 . 1 6 5 . . 
San Cristóbal 4 . ., 
Sagua 1 8 8 . . 
San Juan y Martínez . . . . 2 8 . 9 5 9 ~ 
San Luis 1 4 . 9 3 3 
Sábalo 2 . 2 2 0 
Santa Clara . 2 4 . 5 4 5 . . 
Santa Rita ' 
Sopimpa 7 5 2 . . 
Taco Taco 2 
Taguasco 1 9 . 3 6 2 . . 
San Juan de los Yeras 3 3 9 . . 
Vega de Palma 2 . 1 0 7 . . 
Vueltas . 6 . 3 8 6 . . 
Vega Alta 1-188. . 
Zaza del Medio 3 4 . 3 9 9 . . 







Sumas y siguen 1 2 0 . 3 9 1 2 . 8 4 7 2 2 7 . 9 4 9 3 . 5 2 8 
Cantad del sufragio. 
Por el orden de esta jerarquía, 
le«dí celebrar con cada una de las 
significadas, una entrevista,. pa-
ta engalanar mi página con los cla-
"'«s de sus triunfantes juventudes. 
Otras plumas más brillantes han 
!tsranado en las columnas del co-l declararon Fernando y Ramón, dis-
"Heraldo de Cuba", las perlas ta mucho de cubrir la enorme de-
manda que su producto ha alcanza-
do con motivo de esta eficaz propa-
ganda. 
Pedro DIAZ. 
Însuperables elogios a los encan-
t e Carmelina. 
Es»8 üerlas han sido de un orien-
He i rt"110' aun<lue no m ^ l)uro' 
el de las que yo pudiera engar-
t aquí. 
iQué pudiera yo decir de ella qua 
hnK apado' Por Poco ostensible, a 
^ervancia del compañero? 
tánij¡dve.z no adivinó a través de su 
'toblén inocencia que es Carmelina 
das u? comPendio precioso de t.o-
p*» virtudes. 
UelJ^J^y Que apuntar que Car-
•e:ate 
Deducidas por el procedimiento r.eñala-
do en el Apartado Quinto íel 
decerto 1770 
Habana 8.8$S450 
MatMizaj; ' 3.978750 
Cárdenas 8.916250 




Arroyos 7 . 9 1 6 
Berracos 1 1 . 2 9 5 
Bañe íes 56 
V U E L T A A B A J O R E C O M E N -
Z A A M O V E R S E 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por e! Clearing House de '.a Habana as-
cendieron -i $2.928,315.58. 
ana-., 0Í; dett vislumbrar la diá^ 
CaímT 2 de 8U alma inocente, 
üos t,!!.1^ 68 un alma da ocho 
i, en i ^torosamente alo já-
l t  m fronda fragante de sus 
En mm̂ yos floridos y pujantes, 
rojation 10 del rosario de mis inte-
^Dunt8^ ei,a me «Wo: ¿Es usted 
'"leo i:;0 DE l a MARINA? ¿Sí? 
J^ingos periódico, sobre todo los| 
50 con Ia y paso un ratito muy bue-
'ftn e8e ^"uequ i to s que los ilus-
dc ^ l^cS es la mimada d̂ida-
"70 pa fancisco I15,0 de Policía' Por s" ^ 
Ĵo r̂ kI Pozo' amante brazo de 
^••ialinp^qUe descausa1 moral y 
84,loradn la prole d<* que ella El CUeJ° imponente. 
0, servir ü Veinte años de contiuua-
^ IhsUt**.61 seno íle ,a Pres 
Dijimos el martes pasado y en las 
línea- que sirvieron de introito a la 
sección del Mercado de Rama, en 
esta págini;, que. Vuelta Abajo co-
menzaba a moverse después de un 
lapso de encalmada situación, "un 
tanto prolongada desde que aquellas 
vega^ finas de fábrica fueron, como 
son on todos los años, acaparadas 
por ia industria nacional. 
Sabíamof de buena fuente que en 
dicha zono quedaba una. regular 
cantidad de tercios correspondiente 
a la última cosecha y que es taba-
co qae se denomina, en el lenguaje 
' ulgar y corriente del argot tabaca-
lero, de segundo orden. 
Y nue esa rama esperaba la segun-
da invasión al campo, donde se ha-
ll^, Ct los fuertes exportadores pa-
.a qup tuviera la salida que desde el 
primer momento esperaban los cose-
cheras. 
Ahora, como plena materialización 
de aquella esperanza, por una par-
le, y por otra como satisfactoria 
m- eccion dP p actualmente en confirmación de nuestro augurio, re-
í«as Compañnr i01"108' y sus mil y petida« operaciones de alguna tm-
^ , 116 su» « • luchan ton el ar- j yortanc'a se han registrado, allá en 
?ra 61 loer decidid08 empeños la extensa comarca de referencia.' 
a?te f dífi • un triunfo rcso-i Aparte de otras tvansa^Jones que 
J o le inn, 'Z0, havan realizado sin -.legar a núes 
fu^a d» ¿No trabaja us- tro (ü-.iueuniento. durante los prl-
í ue este su hogar. Carme- meros días de la semana próximo-pa-
No i saria ia firma exportadora de AR-
lúe re' hace veinte 
NOLDSON Y CIA. ha comprado las 
ble 
0,(^ ^l0,tr.os cinco hermanitos. 
quiere y cuida de mi 
meses, mi s iguúntes vegas. 
E n el barrio de Trancas: Tei^ni-
no Municipal de San Juan y M^rtí-
, eternos en un coVeio nez' la v-?sa completa de José Ba-
, ni l V i s p u e s t o que""'o ^ ^ ' ¿ T * ^ ' 
l'U v« abUelita .ochenta pesos quintal. 
ÍJ1 M o ' p ^ viejecita qUa en-! Bn el la SÍn,0n 
T A B A C A L E R O S Q U E 
L L E G A N 
Durante la última semana han 
aiTiba-!-'; a la Habana los siguientes 
ralm caleros: 
De í-u viaje a España leigresó el 
martes el sefuir Leandro Cifuentes. 
cajero de la -icreditada lirma Ci-
fuentes Pego y Compañía, que re 
presenta la manufactura de tabacos 
y cig&rrÓS "Partagás". 
Se encuentra también entre nos-
otros nutvamentí c! señor José Me-
nóndez y Menéndez, de regreso de 
su viaje a Eyiopa. 
E l Gerente de Í(i firma londinen-
se Morris and Morris, señor Arturo 
Morris, llegó dtsdo aquella capital 
inglesa, con H .propósito de aten-
der apuntos rehuMoyados con el ne-
gocio de sus representaciones allá, 
de varias fábricas cubanas. 
Procediendo de Filadeltia el señor 
Martín Broek. especulador de nues-
tro producto en aquella latitud. 
Bienvenidos todos 
E l Presidente de Wait and PiOnd. 
do Ncwack, nue pasó algún tiempo 
en esta ciudad, tomó pasaje rumbo 
m Boston el miércoles do la sema-
na p?sada. 
Varios nu<r>.ii[jietureros newyorki. 
nos y europpi's'quedan en e»ta ciu-
dad dentro de. lus que be encuen-
tra Mi . Starlighl. de aquella ciu-
dad del NortJ. 
Caibarién . 
Cienfuegos 
Casilda . . 
Chambas . 
Dimas . . 





3 . 0 3 9 
4.843 
432 
1 6 . 5 6 0 
1 .143 
ira . . . i 
L a Fe 
Mayarí 
Malas Aguas 
Morón j . . . ; 
Manzanillo 
Nuevitas . . . . . . . 
Puerto Padre . } . . 
Puerto Esperanza . . . 
Río Blanco 
Río del Medio 
Santa Lucía . . . . . . . 
Santiago de Cuba , 
Sagua de Tánamo 
Tarafa 6-99! 
















Sumas v siguen 1 8 6 . 0 9 7 2 .847 2 3 9 . 7 2 4 4 . 5 4 1 




P o r eaniiones 
Artemisa . . . 
Candelaria 
Ceiba del Agua 
Caimito 
Consolación del Sur . . . 
L a Salud 
Los Palacios 
Pinar del Río 9 . 5 6 3 
San Antonio de los Baños 4 . 1 6 5 . 






8.294 2 3 9 . 7 2 4 4 .541 
De Vuelta Abajo 2 0 1 . 4 8 1 
" Semi Vuelta 1 4 . 3 1 9 
" Partidos 8 .294 
" Remedios 2 3 9 . 7 2 4 
" Camagüey y Oriente 4 .541 
Total 4 6 8 . 3 5 9 
«a desde a nuestra char-
Bn' ' lánd iz.' tsmblén ' toda su cosecha, 
alcanzando la parte limpia la cifra 
de sd.enta y cinco pesos. 
— . Bn Pinar del Río a 'Pepe" León, 
^ . . r religi0saS h0^<d?Jtasenti''solanifnte la parte limpia y que se 
. . ellta de c*'. oendlción. Era 
nt0S0 ̂ hln,11 - ^eI,anal, 
de 
^0-S.( ' PesHr de 
pago a stlenta y ocho pesos: úni-
s años, cos titos que le quedaban de lo por setenta y tanto 
^PlaU0Stra,d0ra d0]c'n- « recle.-tado. 
'% . n,a qi p i a d",cMica-¡ En L ^ Ovas, en cuyo lugar que-
^tn, ,a anein„- 1cora2óu ya ren- da muy poca rama, la cual fué des-
a'boro2a(, lclttd e8cucha los de un principio casi acaparada al 
«o» de una juventud saberse la bondad que este año allí 
obtuvo el fruto, fué comprada la 
Vvga completa de los Almiray. 
Se nos informa que en Las Ovas 
fueron compradas además por la 
menclenada casa exportadora, dos 
vegas, las que no se nos pudo deter-
minar no mereciendo por consi-
guiente e*ta letra otro concepto que 
el d^ rumor. 't 
Por último en Pinar del Río' Ar-
noldsen y Compañía eompiaron a Jo-
sé García Pachin. el del Tejar de 
los linderos -de ja localidad, una ve-
ga completa, ignorándose los precios 
a que fue pagada. 
r 
Zl úntco •ftableclrnlento en tn clas« «a ta Aa-
pdbllca. 
Director: Dr. Wiguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fnlrflrglco 
de las enfermedades de los jarros jr animales 
p^iqueflo^ 
Ecpeclalldai en Tacnnaciones prarentivaa «an-
Jra Ia rabia y el moquillo canino». 
JClectrlcídad médica j Rayoe X. 
Consultas: . 00. 
San Láraro 3 08 entre Hospital j Espada, 
Teléfono A.0 4 63 Habana. ñ 
ni ni . . . ^ 
Durante la semana que terminó el 
tí de Diciembre en curso: 
L U N E S : 
Comenzó el registro de unos seis-
cientog tercios df. principal de Re-
medios, la Compañía Despalílladora 
de lá Habana, los cuales compró a 
Antonio González. S. en C . 
Cuatrocientos ocho tercios de 
quintas y segundas terminaron de 
registrar en este día Menéndez y 
Cía. en casa de Godínez y Hno. 
Marck A . Pollack registró tam-
bién en casa de Abelardo Cuervo y 
Compañía ci-¿nto veinte y c.nco ter-
cios de las mismas clases y proce-
dencia a que se refiere la nota an-
terior. 
Alrededor de cien tercios de cla-
ses limpias reg straron Pantín e Hi-
jo en los alr.iaeenes de Martínez y 
Conpañía . 
Gerald C . Smith compró a los se-
ñores Roche y Galván, cuarenta y 
seis tercios- d^ capadurag de Reme-
dios, los que fueron regi:-;iradOD en 
la mañana del mismo lunes. 
Y por último, así mif-ino Smith 
registró a la firma de Walter Sut-
ter Company una suma de tercios 
ignorándose clase y cantidad. 
tín e Hijo de ellos, unos treinta y 
cinco tercios de la procedencia Re-
mediana. 
Stveriano Jorge y Compañía ven-
dieron a Tomás Benítez sobre cuá 
renta tercios de capas maduras de 
Partidos. 
Cruz y Fernández vendieron a 
Marcelino Yáñez veinte tercios de 
rezagos de primera a catorcena de 
bancos secos. 
Teriiiinarou do registrar los Sobri-
nos de Antero González los doscien-
tos ochenta tercios de botes y per-
manentes de Remedios que les ha-
bían comprado a Abelardo Cuervo y 
Compañía. . 
Por otra parte fueron registrados 
también los trescientos treinta ter-
cios de tapado y <ol pertenecientes 
a la vega "Gunynacabo" de Río 
Hondo, Vuelta Abajo, y que fueron 
comprados por la fábrica "Belinda". 
Aclaramos que fueron euatroclen. 
tos los tercios de clases l'mpias de 
Remedios comprados por VValter Sut 
ter Co. a Oyarzun y Sánchez, así 
como que a idéntica suma ascendió 
otra operación entre las mismas ca-
sas y que era de elasec de Semi-
Vuelta. 
M A r m i s 
Movimiento de octavas comienza 
a notarse con la compra de doscien 
tos y pico de tercios por los Sobri 
nos de Antero González a la casa 
de Junco y Compañía. 
Sesenta y dos tercios do broncos 
vendieron a Tamargo y Compañía 
Godínez y Hermano. 
Gerald C . Smith compró a Anto-
nio González. S. e n C . , setenta pa-
cas de capaduras de Remedios. Y 
de la misma clase de ramu a Roche 
y Galván ciento tres pacas. 
Les'ie Paúíín e Hijo compraron 
a Herrera Caímer. y Compañía 150 
pacas de hojas de Remedio. Todo 
lo cual fué registrado y recibido en 
el mismo día. 
Háblase de que Leslie Pantín e 
Hijo habían comprado cerca de dos-
cientas tercios de clases de semi-
vuelta a la casa de Cano y Herma-
no. No se confirmó la operación. 
E n cuantos mgistros, se efectua-
ron numerosos 
Sobrinos de Antero González en-
tregaron a Eerhelm e Hijo cuatro-
cientos veinte terpios de quintas y 
segundas y terceras do Remedios, 
última partida do mayor operación 
y de la cual ya tienen conocimiento 
ios lectores. 
Menéndez y Compañía regstraron 
a Cano y Hnos. trescientos tercios 
de quintas y segundas de Remedios. 
Lobeto y Miguel entregaron a Les. 
lie Pantín e Hjo ciento treinta ter-
cios de catorcenas de la Costa Ñor 
te. 
Tamargo y Compañía compraron 
a Godínez y Hno. sesenta y dos ter-
cios de broncos. 
Antonio González, vendió a Her-
mann Diehl ciento cuarenta tercios 
de octavas de Remedios. Fueron 
registrados y recibidos. 
Este tabaco, se decía, como otras 
ya compradas por otros exportadores 
eran adquiridas con el f:n de em 
barcarias con destino a Alemania, 
la cual se esperaba comenzase a 
comprsr después del empréstito de 
que tanto se h£ hablado y que tu-
vo la aprobación df la conferencia 
'lintenaliada. 
J U E V E S 
Hermán Diehl compré a Menén-
dez y Compañía las sigipentes par-
tidas de rama toda ella proerden-
to de la escogida dq los mencione-
do? almacenistas exportadores de W 
calle de Amistad. 
Sesenta y cinco tercios de ^xtax.. 
veinte y cinco de octavas, diez déí 
capa y sesent;- y .-o"s de botes 
Uiez tercios cíe puntillas vendi0-
ron Roche y Galván a SeTíler E u -
ler y Compañía. 
Antonio González, S. en C . ven-
dió a Gerald C . Smith unas cua-
renta pacas de, capaduras de Remc-
dlo?, las cuales fueron registrad-i;: 
y recibidas en la m'.sma tarde del 
jueves. • -
Ochenta y cinco '.ercios de terc-^ 
ras de Remedios registró la Compa 
nía DospaliPadora en casa de Anto-
nio González y Compañía. 
Activamente se están reg'strando 
en plaza diversos tabacos do opera-
c ones efectuadas con anterioridad a 
este día . 
MIEIÍCOLIIS 
Vicente Díaz, uir buen comerciante 
y mejor especulador de la localidad 
de Artemisa, vendió un lote de ta-
baco de aquella zona de Partidos, 
el cual- estaba depositado en los al-
maeenes de Bmino Díaz y Compañía 
a ios señores Rodríguez y Comas, 
de esta plaza 
Eran ochenta y seis tercios sur-
rldos. / 
Continúan los botes teniendo nue-
va demanda y Roche y Galván han 
vendido en este' día a Leslie Pan-
VIEUM'IS 
De movimiento en ventas, más que 
de registros y entregas ha sido est*5 
día del viernes en el mercado de Ra-
ma. 
L a Compañía Despalílladora de la 
Habana compró a la firma de He-
rrera Calmet y Cía. ciento cincuenta 
y tres tercios de terceras de Reme-
dios. 
Sabemos de una partida do .29 
tercios de botes vendidos por Egus-
quiza y Hno. y no tenemos conoci-
miento de quien haya sido el com-
prador. Dijese que era rama proce-
dente de la capital de las Villas y 
enterciada en las escogidas que la 
citada ^firma de Consulado estable-
ció este año en aquel lugar. 
Gerald C. Smith vendió a Menén-
dez y Cía., ciento cincuenta y tres 
tercios de quintas y segundas, los 
cuales fueron registrados durante la 
mañana. 
A Marck A. Pollack, vendieron los 
sobrinos de Antero González una 
partida de octavas de Remedios. 
También Marck A. Pollack com-
pró a í. Kallemburgh e Hijos una 
partida de picadura de Remedios, 
en cantidad de veinte tercios. 
Menéndez y Cía. compraron a Cruz 
y Fernández otra partida de rezagos 
secos de Partidos, para una fábrica 
de Tampa. 
Vendieron Cruz y Fernández a la 
fábrica "Flor de Montero", de Mar-
celino Yáñez, seis tercios de reza-
gos finos de sextas; también ocho 
tercios de capas finas. Todo de la 
procedencia de Partidos y con desti-
no a Sancti Spíritus. 
Sobrinos de Antero Gonzálc/z re-
gistraron botes en casa de Gonzá-
lez y Hermanos. 
on P R E P A R A D A : : : H j ^ con las E S E N C I A S 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA H BAflO T El PAÜUEIO 
venta: DROGUERIA JOHNSON, PI MARGALL, Obispo, 35. esquina a Apíar J 
Adquiriendo n»«aatros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se ra-
porta con su poco costo y su 
buena cnlidad garantizada. 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A j A 
Joyas finas, relojes de todae clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
ÍINTURA FRANCESA V E G E T A L 
ES LA MAS SENCILLA L E APLICAR 
IPUB Y SIGUE SIENDO L A MEJOR DE XODAB 
VENTA BN DRO.-iUBRraS, PAJftMACIAS Y taDRUrA* 
J A B O N " A G U L L Ó 
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P o r J o a s o e M r a s 
Notas y comentar lo s . E n 
defensa propia , por J u s -
to S . Mat iz en " L a L u -
cha" , de l 3 8 de Octubre 
de 1 9 2 4 . 
Por buena cr ianza , rec ib ida en sa-
z ó n , soy consuetudinar iamente cor-
t é s y respondo s iempre a todo l inaje 
de l l a m a d a s . No haberlo hecho a 
la del s e ñ o r T o m á s J ú s t i z , quiere de-
c ir , que hasta hace m u y pocos d í a s 
no tuve conocimiento de su r é p l i c a 
a las observaciones que hice de su 
"Elogio del doctor F e r n á n d e z de 
Cas tro" , en una de mis R e s e ñ a s B i -
b i o g r á f i c a s , 
H á g o l o hoy, s iguiendo ei mismo 
orden de su alegato, tanto para co-
rresponderle , como p a r a a u m e n t a r l a 
clar idad de mis r e p a r o s . 
Dice al comienzo de su contra-
evidencia que a proc lamar el e s p í r i t u 
de rect itud y de s incera i m p a r c i a l i -
dad que campea en su trabajo de-
biera l imitarme, y esta es una muy 
atendible a s p i r a c i ó n del s e ñ o r J ú s -
tiz, m á s de sobra é l sabe que nadie 
medianamente equi l ibrado pretende 
acometer la estupenda h a z a ñ a de po-
ner puertas a l c a m p o . V e r d a d es. 
que s i a re frendar su "Elog io" , me 
hubiera tan s ó l o c i r cunscr i to no ve-
-ÍT rni romo v é , a l voluntar io del 
71 marchando en el quinto b a t a l l ó n , 
y a ú n , en vena de almodrote , pudo 
a ñ a d i r que fui de los que mater ia l -
mente, por pertenecer a l susodicho 
quinto, intervine en ol hecho congo-
joso, i m p o r t á n d o l e un ardite a la 
postre, que hasta 17 meses d e s p u é s 
de aquel 27 de Noviembre no hubie- | 
r a yo Ingresado en la v i d a de este! 
pintoresco p l a n e t a . P o r iguales1 
o parecidas razones no se o f r e c e r í a 
a l s e ñ o r J ú s t i z , tan n í t i d a m e n t e com j 
se le ofrece, mi a n c e s t r a l cacumen 
cabalgando sobre m i e s p a ñ o l i s m o 
Intransigente, cual no lo v i ó — ¡ c e g u é - ' 
r a m a l h a d a d a » — e l cr i t ico que por 
r a r a coincidencia se ocu l ta tras el 
mismo nombre de p l u m a que emplea 
el doctor T o m á s J ú s t i z , "Justo S . 
Matiz", quien a l j u z g a r en " L a L u -
cha" del 2 de J u n i o del presente a ñ o 
mi conferencia sobre R a m ó n P i n t ó 
di jo: " L o cierto de cuanto somera-i 
mente he dicho es que la conferencia 
del s r . B e l t r á n era i n t e r e s a n t í s i m a , 
y que é l le d ió un re l ieve que no 
todos e s p e r á b a m o s dado su tempe-
ramento y el medio en que h a b í a 
de desarro l larse . B e l t r á n es de esos; 
hombres ú t i l e s donde q u i e r a que s e ¡ 
encuentran porque p a r a ellos no hay' 
dif icultades insuperab les ; su amor; 
e n t r a ñ a b l e al estudio, su paciencia de! 
benedictino por las investigacionen, 
h i s t ó r i c a s , y su h i d a l g u í a que lej 
obliga a ser Justo en sus ju ic ios . j 
templan su e s p a ñ o l i s m o apasionado 
y se hace s i m p á t i c o a ú n a los cuba-l 
nos f a n á t i c o s como n o s ü t r o s ' k . 
•De lo trasladado ú n i c a m e n t e pue-
do asent ir a la duda que miichos 
s e n t í a n , y yo el p r i m e r o , cuando e l ! 
culto presidente de la S e c c i ó n de1 
Cienc ias H i s t ó r i c a s del Ateneo, D r . 
Sa lvador Sa lazar . me c o n f i r i ó el en-
cargo de consumir uno de los turnos 
— q u e no me estaba s e ñ a l a d o — c u a l ' 
a s i lo expuso en el br i l l an te exordio] 
con que a b r i ó l a s e s i ó n en l a m a -
ñ a n a que l e í l a c i tada conferencia , ] 
que tuve que h i l v a n a r , bien sabe' 
Dios con q u é fat igas , en quince' 
d í a s . De todos, m á s temeroso que | 
nadie yo; no de la rec t i tud .de mis 
apreciaciones y Juic ios , s i pobres,' 
s iempre s inceros y honrados , sino 
del desencanto que Jba a ocasionar! 
en mis c o m p a ñ e r o s , s i a los entecos i 
medios y conocimientos se u n í a l a 
escasez de tiempo en quien no dis- l 
pone sino de pocas horas d i a r i a s ' 
para dedicar a estos regoci jos de l ! 
e s p í r i t t i . 
Adv ier te a seguida el s e ñ o r J ú s t i z j 
que no v a a ocuparse "de" las f a l -
tas gramat ica les que h a l l é en s u j 
trabajo y que cuando t e n g a ' t i e m p o 
e s t u d i a r á pero no conmigo . Me 
parece muy bien, que poco h a b r í a 
de ade lantar con el que como yo es-
cribe de o í d a s ; y aunque a,sí no fue-
se, entre el m a e s t r o — c o n toda l a 
plenitud, dignidad y excelencia ĉ e su 
e t i m o l ó g i c o s ignif icado m á g i s t e r — 
S r . R o d r í g u e z G a r c í a y yo, no es po-| 
sible el menor asomo de titubeo, pe-i 
ro mientras tanto sepa, para que no' 
tenga que e n s e ñ á r s e l o el s r . R o d r í -
guez G a r c í a , que en castel lano, que 
es el id ioma en que creo pretende es-
cr ib ir el s e ñ o r J ú s t i z , no se \ dice 
"ocuparse de", sino "ocuparse en"; 
como tampoco e s t á bien que me l l a -
me, cua l Jo hace u n poco m á s aba-
jo , p o l í g l o t a . No, s e ñ o r ; no es es-
d r ú j u l a l a pa labra , es l l a n a , y no 
de ahora , que es pleito v ie jo , y se 
enmendaba la p lana en e l la , cuando 
usted y yo por e l ementa l y j u i c i o s a 
p r e v i s i ó n materna y para evitar n a -
da pulcros ni bien olientes desmo-
ronamientos , a n d á b a m o s con los fon-
di l los abiertos . A mano tengo e l 
n ú m e r o 12 del a ñ o pr imero de " E l 
Aver iguador U n i v e r s a l " , de 30 de 
J u n i o de 1879, y en la p á g i n a 174. 
dice D . J o s é M . S b a r d i , contestando' 
a una pregunta que hac e n a l a Re- ] 
v i s ta : "No creo sea empresa p o s i b l e ¡ 
de ser l levada a cabo la de apuntar^ 
todas aquel las p a l a b r a s de nues tra ! 
lengua que se p r o n u n c i a n como es - í 
d r ú j u l a s s in deber ser lo m u c h a s per.! 
sonas; cumplo \ o r lo tanto en la me-j 
dida de mis cortos a lcances", etc., y 
entre las tales d ichas como e s d r ú j u - 1 
las que no lo son, e s t á P O L I G L O T A . 
y desde antes de entonces t a m b i é n 
l a A<rademia de la L e n g u a en sus 
diccionarios la pub l i ca como l l a n a . 
No creo, por étifca r u d i m e n t a r i a y 
l ó g i c a cas i s i lvestre , que el s e ñ o r 
J ú s t i z debiera i n v o l u c r a r lo de bolas 
negras con el incontrovert ib le dere-1 
cho que tengo de poder j u z g a r , se-
é ú n pueda y oepa, toda obra que ve 
l a luz p ú b l i c a , y menos que af i rme! 
cual lo hace, que m i defensa la h i - ¡ 
zo porque en su concepto, " en aquel ! 
momento", no las m e r e c í a , pues hay l 
sujetos de í n d o l e t an aviesa que sonl 
capaces de suponer que s i cree quel 
L a N o v i a P i e n s a 
ahora las merezco eg porque cr i t i -
q u é un tanto desfavorablemente su 
" E l o g i o " . E l mundo es as í , s e ñ o r 
Jus t iz , y m á s son los que gozan 
morti f icando que ÍOs que procuran, 
o se g lor ian del bien a j e n o . Usted 
bien sabe de c a t e d r á t i c o s que toda-
vía dan vuel tas y m á s vuel tas a lo 
del "Maine"—creo que esto bien pu-
diera pasar por i n t r a n s i g e n c i a — y de 
otros que- no hace muchos d í a s be-
b í a n los vientos para que en un pe-
r i ó d i c o se a r m a s e un enredijo con el 
cari tat ivo p r o p ó s i t o de que el n ú m e -
ro de los expulsados fuera aumen-
tado con un pobre escribidor que 
cua l yo, no hace cosa de m á s sus-
tancia que la de decir s in empacho 
lo que noblemente p i ensa . 
De la frase: "lo bueno de esto es 
lo malo que se e s t á poniendo", dice 
usted, "es absolutamente cierto que 
la p r o n u n c i ó en p ú b l i c o por pr imera 
vez F e r n á n d e z de Cas tro en la noche 
del 14 de Sept iembre de 1886"; y 
perdone s e ñ o r Jus t i z , que crea pa-
dece usted un grave e r r o r . E l br in-
dis pronunciado por é l en el ban-
quete con que o b s e q u i ó la juventud; 
l ibera l de la H a b a n a a los diputados i 
autonomistas en el Teatro de T a c ó n i 
el 14 de Sept iembre de 1886, rev i -
sado por el propio F e r n á n d e z de Cas-1 
tro. se encuentra en el l ibro "Para1 
la H i s t o r i a de C u b a . T r a b a j o s P o l í - ¡ 
ticos", p á g i n a s 93, 94 y 95, y a l l í n a - ' 
da de eso se lee, es m á s , a l l í no po-j 
d í a leerse, porque en aqueles mo-i 
mentes ninguno de los diputados au - l 
tonomistas d e b í a ni p o d í a pronun-i 
c i a r l a . Sí como usted indica , t o d a v í a i 
ex is ten.—por fortuna a ñ a d o yo, por! . — 
que s iempre es cr i s t iano a legrarse de 
que v ivan y gocen de sa lud los ciu- l£lC,arase estas dudas . D e c l i yo: "No 
dadanos. m á x i m e s i son de tan su-lmenoreis son equivocaciones en 
blda nota, como estos ,—algunos de nu(J incurre ;il referirse al f'usila-
aquellos diputados, s in duda a l g u n a ¡ l u ^ n t o del Coronel R u i z por A r a n -
c o n v e n d r á n conmigo, no c a b í a en lo lguren . cuyo examen h a r í a demasia-
humano que tal frase, dura , a m a r g a j d o extensa esta R e s e ñ a " . E s t o es 
y desesperanzada, se hubiera pro- todo • uanto dije y v é a s e q u é pito 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
- í c i d a d . . • 
L a a m a de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar s e r á perfecta con u n í nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro ",?lclipse". 
"La pr imera entre las primeras . 
E s o es la nevera "Bohn Syphon". 
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¡HUMORISMO INVERNAL!... 
r o n p! invierno de Cuba nos pasa « t e n e m o s que correr a paladear en t r i n í s i m a s camiselas fran, 
-.ijos. Marte y Pe lona los ricos helados que d o " . . . "^esa, , exactamente igual que con los hi j 
Nos e s t á n haciendo jugarre tas todos J o han hecho f a m o s í s i m o . 
ios d í a s , y apenas pasan uno t r a n - j 
nuilos ya estamos convencidas de Vueltos a casa, volvemos a poner 
oue van camino de la seriedad. {ropa l igera y en vez de tener a ma-
, |no el Grippol Bosque colocamos so-
P o r eso cuando esto sucede e s ^ b r e l a mesa l a Peps ina y R u i b a r b o 
tamos deseando ver a un « m i g o pa- del mismo doctor que tanto faci l i ta 
ra convidarlo a vermouth P e m a r t í n J a d i g e s t i ó n . . . 
y darle l a buena noticia. í E l l o no es ó b i c e para que apenas 
¿ Q u é ta l la fami l ia? i s intamos un poco de fr ío volvamos 
¡ M u y bien; grac ias ! >a poner la ropa que nos h a r á su -
— ¿ Y el muchacho? ¡ d a r la gota gorda. 
Hombre, se ha formalizado m u - ' ¡ I n d u d a b l e m e n t e el Invierno de 
cho; yo creo que vamos a sacar a l g o | C u b a e^ un chico j u g u e t ó n que se 
de ¿i pasa l a vida t o m á n d o n o s el p e l o ! . . . 
— ¡ C u á n t o me a l e g r o ! . . . ! , . . . i» 
— S í . . . A y e r d e s p u é s de tomar l a l 
leche " L e c h e r a " , se puso el p a n t a l ó n í P a r a los regalos de P a s c u a tie-
" P i t i r r e " con "piesco" y estuvo todoine " L a Casa Q u i n t a n a " cuanto us-
el d ía en la huerta sembrando hor- ted necesita; desde el objeto or ig inal 
tallzas con semillas de la casa L a n g -
w i t h . . . Luego le l imo las patas a 
la mesa del comedor, porque era a l -
go a l t a . . . 
y út i l , m á s barato, has ta la joya de 
gran valor. 
E n Washington h a n sido arres ta -
!dos 68,161 individuos por v i o l a c i ó n 
— P u e s no sabes cuanto me ale- de la L e y Seca, 
g r o » . . . l Pongo el caso en conocimiento de 
I — N o me digas nada. Y o cre í que ¡ m i excelente amigo Mr. H a l l e n , quien 
se iba a pasar l a v ida s in merecer comprando hace d í a s unos elegantes 
saborear los sabrosos platos que con-1 zapatos en L a C a s a l u c e r a de Mu-
dimentan en L a D i a n a . . . ¡ C u i d a d o ¡ r a l l a y Aguacate , aseguraba que en 
que era atroz! ¡ l o s Es tados Unidos todo el mundo 
Luego , a l d ía siguiente el m u c h a - ' a c a t a las leyes. 
L a s Iniciales para l i 
con que usted piensa oh. Píl 
persona de su amiRtad h ^ 
garlas con ante lac ión á t * 
lia de Obispo i n s f . . : . L a h 
9 a N 
bispo 108, frent 
Consejos para Nochebn^ 
E l arte de elegir un p 
A h o r a que están próxim 
las Pascuas , es InteresantT 8 
condiciones que debe reuni^ 
vo, como no ignoramos lo» ,: 
resultados de la pasta díntrí"' 
para blanquear los dií>nt„ ^ 
la piorrea. ^ > 
Cuando se elige una de 
hay que examinarle deten rt 
tres cosas: las patas, ]a !?a! 
hueso del pecho. Las prim '̂ 
ben ser neRras como hg ^ 
para luto que vende lJa nCor 
y la conciencia de alg^1J1S, 
nantes . . . \ I 
nunciado, porque bien a la inversa , 
un alegre opt imismo an imaba sus pa-
t r i ó t i c o s anhelos aque l la noche . 
Regresaban de l a ingente pelea, 
de la m á s notable l u c h a p o l í t ' c a re-
ñ ida h a s t a entonces; v o l v í a n de Ma-
drid donde sos tuv ieran la m á s bri-
l lante defensa de los derechos de 
ni q u é f lauta toca lo do la cabn-
llerosidad y lo del pundonor de qua 
nadie puede presumir que yo dude, 
porque a n inguna úc. esas cua l ida-
dej: d í l caudi l lo _aludo. Hablo de 
errores que ahora voy a s e ñ a l a r , con 
el ú n i c o y caritativo p r o p ó s i t o de 
demostrar que el s e ñ o r J ú s t i z í a m -
C u b a contenidos en el programa de bjén tiene sobrada r a z ó n en asegu-
su par t ido . E l s e ñ o r Montero h a b í a | r a r que no s é un pitoche "de! po-
presentado una enmienda al p r o y e c - ¡ r í o d o - h i s t ó r i c ) nues tro" . 
tu de c o n t e s t a c i ó n al Mensaje de la 
Corona , proponiendo a l Gobierno 
que pioced'ese- a establecer reftor-
mas en e l r é g i m e n tr ibutar io y co-
merc ia l de C u b a y Puer to R i c o , y 
p e d í a , a d e m á s , que se concediese la 
a u t o n o m í a colonia l e.n toda su pu-
r e z a . A l defenderla con aquel la 
arrebatadora c o n v i c c i ó n de sus pa-
triotas sent imientos , de sus a r r a i -
gadas convicciones , produjo una de 
las m á s grandes sensaciones en la 
C á m a r a , enorme sobre todo, al de-
CERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Qu.'eto ripií» el meredao local de cam-
bios. . . 
L a s divisas sobre New York firmes 
y sin opersciones. 
A excepción cüe los francos franceses 
que ceiraron flojos, todas las demás 
d iv i sás quedaron al cierre de B/lza. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en pesetas cable a 13.95. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
cho vuelve a las andadas , y solo pien-
sa en-comer chorizos de " L a L u z de 
A v i l é s " y en que le hagan trajes en 
" E l Modelo" de Obispo y Aguacate . 
Por lo d e m á s , yo creo que ha l ie 
gado la hora de cambiarle el nom 
bre a esa L e y , l l a m á n d o l a m o j a d a 
en vez de seca, ya 
Bueno, pues lo mismo que pasa'86 encargan de dar le en el suelo a 
fuerza de roc iar la con cognac Pe-
m a r t í n V . O. G 
Si las patas en vez de ser 
tienen un matiz rojizo, es l * * 
que son tan viejos como h h 
vino " T r e s R í o s " que reoibTll 
ñor E m i l i o Hevla de Obral „ 
1 3 . L a piel ha de ser tlnzy J 
do lo contrario, puede as'J! 
que el pavo es digno émulo AI'VM 
s a l e n . ^ 
L a s coronas de biscuit 
can los s e ñ o r e s C . Celado Que ¡jí 
/con los muchachos, nos sucede con 
el invierno en C u b a . L l e g a un poco 
de fresco y empezamos a frotar las 
manos . . . 
— H a c e fresco, ¿ e h ? 
— ¡ Y a lo creo; estamos pasando 
unos Inviernos deliciosos! . . . 
— A y e r he tenido que poner sobre 
la s á b a n a imperia l " V e l m a " una fra-
zada. 
om «.»j«U«|gozan de gran fania 
los y a n k e e s i p ú b l l c a y se pueden ^ J J 4 ^ 
quier parte de la lela. 
Algunas curiosidades. 
Muchos naturalistas aseguran 
Gold Dust el Jabón en polvo m á s ; ios peces se hablan mutuamente 
New York es ble. 
New York sita^. 
E s c r b ló t i s e ñ o r J ú s t i z : " A r a n - * Londres cable 
guren se habla negado a recibir lo , 
s u p l i c á n d o l e que se r x i r a s e , é l in-
s i s t i ó y entonces otro jefe lo r e c i b i ó , 
lo j u z g ó y lo e j e c u t ó " . 
N inguna de; las af:rmaciones es 
exacta; " A r a n g u r e n se h a b í a nega-
do a rec ib ir lo . . . " C a r t á de A r a n g u -
ren a l "New Y o r k H e r a l d " , de E n e -
ro 19: " L e dijo ( se r e f i e r t a la 
c o n t e s t a c i ó n que d i ó a' una c a r i a 
que l f escr ib iera C r i s t ó b a l P é r e z ) 
c i r que E s p a ñ a , de acuerdo con los^116 ri0 Pensaba semejante cosa, 
grandes e jemplos de I n g l a t e r r a , de-! (acoserse al incnilio concedido a 
bía descentra l i zar completamente e r c a u s a de habt írse implantado la A u -
Londres vista . 
Londres 59 días 
Paris cable . . . 
Paris vista . . . 
ilamburgo cabio 
HamtiTgo Vjsta 
España cab e . . 
España, vista . 
Ital ia cable. . . 
Ital ia vista . . . 
B r u s c a s cable , 
Bruselas vieta . 
i'.uriri\ c i ó l o . , 
Zurlo.h vista. . ; 
Amsterdam cable. 
Gobierno de las A n t i l l a s , como úni -
ca m a n e r a de que no const i tuveran 
un peligro p a r a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
t o n o m í a ) y sobre la c i ta que me i Amsterdanj vista 4 
d e c í a q u e r í a el s e ñ o r R u i z . c o n t e s t é j Torno{0 C£lble 
7 |64 P. 















T r a s estas conversaciones nos po-
nemos un traje grueso con chaleco, 
y en vez de refrescos paladeamos a 
| sorbos el gran ron B a c a r d í . L a s da-
mas, por su parte, exageran a ú n m á s 
la nota inverna l c u b r i é n d o s e de pie-
les Igual que s i es tuvieran en el po-
lo norte. 
que con c a r á c t e r part i cu lar no tenia 
Como e r a de temer, a pesar del inconveniente en c e l e b r a r l a " . * 
derroche de e locuenc ia dül (señor 
Montero, la enmienda f u é desecha-
ila por 217 votos de l ibera'es y con-
Segunda prueba de acceder a re-
cibir le- "rfospfcbando yo que no 
h a b í a buena fe en esta e n t r e v s t a 
servadores . contra 17 de autonomis- por lo sucedido anter iormente . Hie-
las y r e p u b l i c a n o s . F e r n a n d o de 
Castro , h a b i ó el 27 de J u l i ó en él 
debato sobre el presupuesto de C u -
ba , y no é s menester decir de q u é 
modo. 
V si a la e x p e c t a c i ó n y honda im-
p r e s i ó n produc ida en l a p o l í t i c a es-
p a ñ o l a se1 agrega que h a o í a n conse-
guido la a b o l i c i ó n del Patronado, la 
ley de imprenta .«obre bases m é s 
amplias , y del Minis tro de Ul tra -
mar , que lo era G e r m á n Gamazo. 
solemnes, premusas de otras leyes y 
otras roformas . se c o m p r e n d e r á que 
en e l banquete ofrecido por el se-
ñ o r V á r e l a Zeque ira , no p o d í a n so-
n a r frases pes imistas , cuando, por 
otra r»arte, como a l l í dijo el s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Cas tro , s ignif icaba pa-
r a lo3 diputados la m á s alta san-
c ión de lo re.'ilizado por ellos en 
las C í - r t e s N a c i o n a l e s . 
Cierto que nada se obtuvo de las 
promesas de Gamazo , pero no pue-
de c u l p á r s e l e de sit incumpl imiento . 
Sublevado"*^! 19 de Septiembre de 
¡iiiuel a ñ o el br igadier V^llacampa, 
el p e r d ó n concedido a é s t e por la 
R e i n a Regente , produjo l a c a í d a del 
Ministerio en el que d e s e m p e ñ a b a 
•a c a r t e r a de L ' l t r a m a r , siendo sus-
tituido é l !) de Octubre por B a l a -
guer, y has ta 1892 no v o l v i ó a sen-
tarse en el banco a z u l d e s e m p e ñ a n -
do l a de H a c i e n d a . 
E n cuanto a lo sucedido en el 
mit in a i i tononi i s la celebrado en J a -
ruco el 18 de J u n i o de 1894, puede 
consul tar en la obra ci tada el dis-
0.59 
. . . . . . . . 7 [64 P. 
Toronto, viíjta 5 64 P. 
Hong Kon^ cable 56.37 % 
llong Kong vista 56.25 
No hay g a b á n ant idi luviano que 
no s a l g á a la calle, jurando quienes 
lo l levan puesto, que tienen el cuer-
po m á s fr ío que el "focico" de un 
perro y que una losa de m á r m o l de 
las que vende L a C a s a Manfredi de 
Oquendo y Maloja . 
FLORES A LA VIUDA DE 
ROOSEVELT 
ber R u i z llegado con un e s c u a d r ó n 
de c a b a l l e r í a ) mi c o n t e s t a c i ó n a la 
t a r j e t a que él mei d e j ó , diciendo 
que h a b í a esperarla dos horas i n ú -
tilmente f u é parecida a la de la car . 
ta. insistiendo en que de n i n g u n a , , 
manera a d m i t í a entrevis ta oficial , I Í , o r e s - s e r a l levfdona í o r d o ^ 
f i j á n d o l e nuevamente punto y h o r a l 1 ^ dondf. v.lene la _ I lustre v .uda 
E l doctor Clemente V á z q u e z Be -
llo, Presidente de la C á m a r a , ha or-
denado la c o n f e c c i ó n de un ramo de 
L o g r a c i o s í s i m o , es que cuando 
vamos tomando en serio el fr ío , 
¡ z a s ! . . . (perdone don E n r i q u e ) vie-
ne otra vez el calor y nos hace su-
dar t inta de c a l a m a r . . . Entonces 
popular deja Los pisos bri l lantes co-
mo espejos. 
tiendo sonidos que producen d' 
versos modos. Uno de ellos ci 
le en rozar una espina moviblí 
t ra la vej iga del aire o contra ti 
quler otra parte del cuerpo qm 
tan dura como baratas y cónim 
Con motivo de la a p a r i c i ó n de va -
rios bandoleros que se hacen pasar 
por inspectores del cuatro por cien-
to, el s e ñ o r Secretarlo de H a c i e n d a . son las camas de hierro esma' 
recomienda a los comerciantes quel Que vemien en "Los Dos Leones" 
no se dejen sorprender. 
E s nula esa r e c o m e n d a c i ó n . . . . . 
Nuestros comerciantes no se sorpren-
den ya por n a d a . . . . n i a ú n viendo 
las magistrales f o t o g r a f í a s que ha-
ce el gran Gispert en Gal iano 73 . 
E n " E l P i n c e l " de O'Rei l ly 56 tie-
nen el surtido m á s variado en tar-
jetas para fel ic i tar en las p r ó x i m a s 
Pascuas y entrada de a ñ o . 
P a r í s s u f r i ó un enorme brote 
comunista. 
No me e x t r a ñ a . Vis to e l buen re-
sultado que ha dado la implanta-
c i ó n de ese r é g i m e n en R u s i a , es l ó -
gico que traten de extenderlo por 
el mundo entero. 
Indudablemente, tal medida es tan 
buena (para los comunis tas ) como 
la ginebra a r o m á t i c a de Wolfe y las 
L a s mayores islas del mundo 
Nueva Guinea, Borneo y Madai 
c a r . L a primera es cuatro? 
yor que la Gran Bretaña. 
L a s fajas abdominales de id 
"Marle t ta" que venden M. M« 
C o . de O'Rei l ly 73. son probad» 
ajustadas por una dama muy e 
ta en esa mater ia . 
Pensamientos . 
L o s ignorantes puede decir» 
no viven n u n c a ; los sabios son 
que no dejan de existir. 
para la p a r t i c u i a r " . 
• Probado que A r a n g u r e n j a m á s se 
n e g ó a recibir a R u i z , examinemos 
el resto de lo ocurrido pava probar 
la inexactitud de las d e m á s a f i rma-
ciones del sr:ñor J ú s t i z . 
L l e g ó R u i z con. dos n r á c t i o o s y 
d e s p u é s de haberlo presentado A r a n -
guren a sus c o m p a ñ e r o s E m i l i o A v a . 
los, F é l i x Gira l t , H e r n á n d e z Guz-
nián , Copplnger, Saboredo, Z a r z a y 
otros, y de char lar un rato , se di-
rigieron los dos solos a un lugar 
p r ó x i m o conocido por é l " N a r a n j a l 
de Per ico Val le" , y una vez senta-
dos en l a s ruinas de u n b o h í o i n -
jcend'ado, R u i z so i n t e r e s ó por Cár-
denas. Arango, L a m a s y alguno m á s 
de los veteranos que eran arpigos 
suyos . Como la c o n v e r s a c i ó n lan-
guideciera a p r o v e c h ó el n i l i t a r es-
p a ñ o l el momento para darle cuen-
ta del verdadero objeto de aoue 
lia entrev i s ta . A r a n g u r e n muy con-
trariado se d o l i ó de que a espaldas 
de lo que repetidas veces le h a b í a 
e ser to le habla?e de lo que su go-
bierno cast igaba s e v e r í s l m a m e n t e . 
p r e g u n t á n d o l e : i q u é h a r í a usted 
con el que pretendiera inducirlo a 
ser t ra idor? A lo que R u i z c o n t e s t ó : 
— E s o es distinto, porque mi go-
•urso que f igura on la p á g i n a 345 n)iferno estA p^rfortamente c o n s t i t u í -
y s igu.entes; y st pareciese q u e ¡ d r , y eI de ustedes no es m á s que 
cuanto a l l í d i jo el s e ñ o r F e r n a n d e z i umi f i c c i ó n , un buen deseo", 
de C a s t r o no f ía mío aseveraciones,! y ;:¡llora ¿ í co A r a n g u r e n de su pu 
puedo j u r a r l e que poseo bien recien-'-10 v le tra: • • j^tas maMfestaciones 
tes test imonios, y on ú l t i m a instan fuPron repetidas ante el ten'enTe co-
c í a mos trar lo s , que garant i zan la ronel ,ie Sanulrul don F é l i x G i r a l t . 
r . -rtera de mis aseverac iones . ¿ R e L - el c a p i t á n . Prefecto J o s ó H e r n á n -
cusa.rí:¡ el s e ñ o r Jus t i z . en esta c a u - j ^ . j , c u z m á n , per haberlas yo indi-
sa . la o v i d e n t i a c i ó n del s e ñ o r Mon-jca(lo ,jue e r í m de conf ianza . Apro-
^oro' vechando esiCc s e ñ o r e s como testi-
Dfce el s e ñ o r J ú s t i z de Arangu- lgos , o r d e n é so le formase consejo 
T i n que f u é un perfecto caballero y ' d e guerra a f'l y a sus a t o m p a ñ a n -
un pundonorcHc m i l i t a r ; que me ex-'res. que lo eran dos b i r u o s p r á c t i -
¡ m l s e n s i a lcanzo a conocer de la'eos del enenfgo . F u e r o n condena-
dillo habanero se p u b l i c ó hasta la 
focha. 
L á s t i m a grande, decíah» a l . s e ñ o r 
J ú s t i z , no hubiera esi*urlriñado en 
un aspecto interesante de la vida 
del s e ñ o r F e r n á n d e z de Castro , pues 
s in duda q u ? en lo que oleanzase a 
descubrir h a l l a r í a la respuesta a la 
pregunta que hace en el , "Elogio" , 
sobre una radica l t r a n s f o r m a c i ó n 
operada en é l . basta entonces, tran-
'inilo c a t e d r á t i c o , y r e s p ó n d e m e : 
"que el que relata hechos contem-
p o r á n e o s no debe recoger del dicho 
popular" . Menos trabajo hubiera 
costado decir que de ello nada se 
s a b í a , pero acepto el subterfugio. 
pi>rquo me al iv ia del escozor que me 
c a u s ó el ju ic io que de mis confe-
rencias hizo un c a l e d r á t i c d . bien co-
nocido del s e ñ o r J ú s t ' z , de que yo 
d e c í a bien lo que los l'bros d e c í a n 
que- es lo que en rigor viene a res-
iMiiiderme a h o r a . 
E m p e r o , juzgo que l a conferencia 
" E ¡ Abanico", pronunciada por el 
s e ñ o r F e r n á n d e z do Cas tro , no es 
dicho popular , que la p o e s í a de Cár-
donaj, " E n los toros", no es d'cho 
popular, y que cuanto pudieran de-
cir í n t i m o s amigos y parientes no 
encaja en la falsa y vaga c las i f ica-
c i ó n esgrimida como defensa por e! 
s e ñ o r J ú s t : z . 
T e r m i n o . Nn he recibido el " E l o -
gio" que dice haberme mandado y 
la prueba !o h a l l a r á en comunica-
ciones oficiales de la Academia de 
la H storia a mí dir ig idas y en mis 
pt-rtiuencia de í>sas af irmaciones , i i ifdus a muerte y fusi lados en el ac- respuestas, en part icu lar l a de la 
q u é enlace h a b r á entre l a sanfcre:to ." (docta c o r p o r a c i ó n que tiene fecha 
corr ida , y l a her ida retocarla y los ) L o expuesto í o n s t a en el Arch ivo 13 de sept iembre . De haberlo sido, 
errores que q] refer irse a l f u s i l a - ¡ N a c i o n a l , en la t l c c u m e n t a c i ó n del holgaba que al l í apareciese reclama-
minuto del Tf-n ente Coronel R u i z Archivo de la ü o l e g a c i ó n Cubana t n do. Y en cuanto a que de haber lle-
pudo el s e ñ o r J ú s t i z anotar; n i p o r . X . Y . (1805-1.S«JS> y e n el Arch ivo gado a m i poder no h a b r í a tenido 
>iué n g l a de l r e s los e s p a ñ o l e s in- del E j é r c i t o L ibor tador , de donde lo a t e n c i ó n do darle l a? gracias , 
tn ins igentes ( ¿ d e q u é ' ) e s t a m o s ¡ l o s e n t r e s a c ó mi buen aiv.go el l a - L p o r ventura me las d i ó el s e ñ o r 
privados de j u z g a r n i aun. a lo que i b o r l ó s e escri tor Gerardo Castel lanos idustiz por los trabajos que le en-
entiendo, s i el ju ic io es de alaban- para su libro "Aranguren" , lo m á s v i é ? ; . ü ' e s que solamente debemois 
z a - I completo, lo ínejoz1 razonado y do- ser correctog los e s p a ñ o l e s intran-
A n a l i c e m o s el extremo por s i ello cumentado do cuanto sobre el can- ' s igentes? 
de Roosevelt , la que l l e g a r á hoy a 
esta c iudad. 
E l s e ñ o r Montalvo, secretario par-
t icular del .doctor V á z q u e z Bel lo , Irá 
a bordo para cumpl imentar a la dis-
t inguida d a m a en nombre del doc-
tor V á z q u e z Bel lo . 
tro A s t u r i a n a el deseo que acar i -
c ian otros de anular esa g lor ia y 
aplastar lo que juzgan vanidad: era 
el placer de obstruccionar para sa -
tisfacer venganzas pobres y altas va-
nidades: era la lucha sorda de l o s / 
intereses creados, de las Posiciones I ^ 
que se defienden indivdualmente a l f e n ^ ^ " ^ I ^ : „ ar ' 
lado de cada l lc itador de la subas- un ^ t u d l 0 Partlcul 
ta verif icada, pues cada uno tiene los 
suyos, que s ó l o ven y conocen los 
amigos, los que intervienen en el 
COMOVIENE 
LA JUNTA GENERAL DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Grandiosa por su n ú m e r o , f u é la 
ú l t i m a J u n t a G e n e r a l . D igna de i desarrollo de los mismos, los que as-
aplauso por su fe de v ida , por sus Piran a una satisfaccidn o a un be-
entusiasmos; pero l a presenciamos neflcio moral & mater ia l para s i o 
con cierto desencanto, por el pro-1 Para sus amigos: e ra lo que no ven 
c-dimicnto que a d o p t ó para s i J e a n a r " i podemos ver e l noventa y nueve 
a los oradores, no p e r m i t i é n d o l o s la por ciento de los que asist imos a l a 
¡ f r a n c a e x p o s i c i ó n de sus ideas, con J " n t « G e n e r a l . . 
la l ibertad de la p a l a b r a . ' I Por eso tenemos que descartar el 
impos ib le coordinar Ideas, razo-! decantado patriotismo que se torna 
nar los pensamientos en medio del en p a t r i o t e r í a ; l a conveniencia so-
tumulto i c ^ (iue 86 traduce muchas veces en 
L a s protesta, los gritos, los sí lbl-1 capricho part i cu lar o conveniencia 
dos eran s i n ó n i m o s de apasiona- Peí*sonal- , . , 
mientes, de agres iv idad, y estaban L o f sagrados intereses, constitu-
i muy lejos de poder est imarse como ^ bandera que cubre con t r * 
cuencla m e r c a n c í a s a d u l t e r a d a s . 
U n n a r c ó t i c o extraído delaleti 
g a . 
E l ta l lo de la lechuga, el se 
t ica en él ' u n a incisión, destili 
jugo blancuzco y de sabor amarji 
Dejando secar dicho jugo se ei 
rece f á c i l m e n t e y puede ser redil 
do a polvo. Ingerido a pequeñas 
sis determina un sueño tan ar* 
ble como el sonido de los instN 
tos que vende la celebérrima 
Igles ias" de Compostf/a 48. 
Oftt 
E f e m é r i d e s . . 
1824. — ( D i c i e m b r e 9. ' El &«« 
Sucre logra la victoria 
Ayacucho (Peni ) . ^ 
¡ 1 8 7 5 . — C a t á s t r o f e del globo ̂  
v e r s " . 
1897 .— .Pub l i ca el primer 
de " L a Fronde" Mtne 
ran'd • . T M I M 
1 6 0 8 . — B a n d o de expulsión 
los moros en E8Pallíl" , 
186 ' .—Melgare jo derriba al f 
dente Achá (Dobvia-
1 7 1 7 . — F i e s t a de desagravios 
tada por F ^ ^ V ' nart 
1 5 1 8 . _ E 1 Sumo Pontífice co 
Quien que analice los valores mo-
rales y sociales, los factores e c o n ó -
mifos del Centro A s t u r i á n o , serena 
mente, desapasionadamente, p o d r á 
ni por un instante dudar de que no 
la voz augusta de l a conciencia co-
lefcllva. n i exponente de cu l tura , y 
mucho menos como resultado de un 
juic io meditado sobre nuestros pro-
blemas . 
J a m á s aceptaremos el tumulto co. , 
[mo un :oal consejero n i un l e g i s l a - ¡ . P 1 1 ^ morir ni arru inarse por una 
dor acortado I c a M i d a d de doscientos mi l pesos, ni 
• . , . ' ^ x .j ! ae un m i l l ó n ? 
Si anal izamos detenidamente aque. m tiempo pucd;> tra6r ^ 
I l l a s demostraciones tenemos Que pülosal i n s t i t u c i ó n un apuro, ha te. 
aceptarlas , no como la e x p r e s i ó n c ía | r ^ pero ^ de ^ o 
r a y d i á f a n a del deseo y la voluntad es .u el a i m a aat i r lana i que h<ve 
de los asturianos, sino como u n a ; ^ . . ^ el biení ;8-¿r l a ^ t a b i l l d a d . 
, fuerza h e t e r o g é n e a movida por la 
l l  
l es 'a l a 
i L o s «oc io» pasan, se van , se relevan 
p a s i ó n p o l í t i c a que todo lo enreda y ¡ e n sucegi6n natura i fa Interminable , 
d iv ide . 
Se d i s t i n g u í a n los grupos que co-
mo s i fueran fieles a una consigna 
l a reforma de 
1 8 2 4 . — F u s i l a m i e n t o di 
1 9 2 4 . — L o s s e ñ o r e s Rnárez . 
d r í g u e z de Muralla '» 
guen enviando a to 
pueblos de la Repub'" 
perfumes "Moralinii* 
L y d é s . que gozan de a , 
d i l e c c i ó n entre nuesu 


































































































no e n t e n d í a n de o t r a cosa que de 
obstruccionar e l desenvolvimiento 
de l a Asamblea , y como un mal me-
nor suele engendrar otro mayor, a 
ia obra de un grupo surga ^a r é p l i c a 
de otro, y en tales condiciones, es i 
forzoso preguntar: • D ó n d e estaba l a Por unanimidad entre las dos ten-
r a z ó n , la jus t ic ia y la suprema ver-1 ^e"0 '»3 (lue gobiernan, con l a anuen 
dad? 
Muchas verdades"Vle un d í a se con-
vierten m á s tarde en sofismas: mu-
chas utopias se transforman en rea-
lidades no s o ñ a d a s , b u r l á n d o s e de 
nosotros, de nuestra encantada sa-
L i d u r i a . 
Q u é presentaba la Direc t iva? 
Un Informe discutido y aprobado 
c ia de ios vocales natos t a m b i é n a l l í 
H o r ó s c o p o del d ü \ . b. 
L o s nacidos e l 9 de dide* r 
rán aficionados a las cienci» 
tas . 
E n ninguna parte . E s la respues- ' Presentes' ^ue solo anota l a salve: 
¡ t a obl igada. Todo estaba viciado en i dad de un voto sobre la forma, pero 
i su forma y en el fondo. I f0"1.01"1™ * defensor del fondo de i j en la barra 
ug, la finalidad perseguida. R U z 
Lr. not?. f ina l . 
E n t r e n i ñ a s . tl. gt 
— ¡ P a r e c e mentira nue 
sea modis ta ! . . . 
— ; . P o T q u é ? • T|i 
— P o r lo mal vestida 
— P u e s tampoco diría 
es dentista tu p a p á . 
— ; . Y eso? ,.n r{lfieii 
— P o r q u e tu hermanlto 
cido, no tiene d i en te s . . ' 
L o s dientes no ^acen f ^ 8 . 
do se tra ta de paladear i ^ 
bíos batidos que hace ei * ^ 
Que pretenden algunos? H a c e r j 
No e s c a l ó nadie la tr ibuna , q 
no tuv iera en los labios, el I n t e r é s , 
sagrado del Centro As tur iano , el pa- salta1, « Direc t iva , y esta debe ser 
friofismo, la conveniencia social , y l ahora m á s e c u á n i m e que n u n c a ; s i 
, todo resultaba una ment ira , nada d e ; l o s estatutos dan s o b e r a n í a a la J u n : 
¡ e s o se vent i laba en aquel la T o r r e d e j ^ f General , ninguna d e c i s i ó n de es-1 
, Babe l I * debe serle mortif icante, mucho1 
, L o que saltaba a l a vista , era el I menos cuando los agentes del ma l y 
¡ envenenamiento del cuerpo social a I l a discordia son tan variados , hijos | 
causa de l a lucha p o l í t i c a que se de- del apasionamiento y de las contra-
sarro l la en l a ac tua l idad: era la dicciones que se suscitan en l a v l -
vanldad que sienten unos de que su da de todas las colect ividades, 
nombre vaya unido a algo grande. V a r i o s miembros de hi J u n t a Genera l 
S o l u c i ó n . .anclas 
¿ Q u é cajas de mercanci 
siempre alegres? Refale'-
L a s que contlen-n crist» 
¿ ? . ^nt9. 
Porque siempre están 
¡ ¡ A t a j a ! ! . . . 
monumental en l a his tor ia del Cen- c l l l l 7 l t -9 
¿Cuál s e r í a el colmo d 
marino? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . ^ j j S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a P < T r o p i c a r ! 
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